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M P R E S I O N E S 
liberales pinareños antes que libe-
rales se sienten pinareños y como 
pinareños quieren asegurar el 
La designación por la Asamblea por los liberales; cosa ésta que 
Provincial Conservadora de los hace años se tendría por una 
señores Manuel Enrique Gómez y monstruosidad y que hoy parece 
jrijseo Cartaya para ocupar dos lo más lógico del mundo, pues los 
cumies en el Senado sería un 
golpe político casi genial por parte 
¿t los conservadores. 
Ello indicaría que la política en 
Cuba comenzaba a remontar el 
vuelo y sería como un principio 
de reconciliación entre los elemen-
tos llamados neutros y los grandes 
partidos que controlan los sufra-
gios electorales. 
Por Cartaya y por Gómez vo-
tarían los conservadores, los qué 
viven hoy alejados de la política 
e infinidad de liberales de esos 
que saben sacrificar razonable-
mente la estrecha disciplina parti-
darista al saneamiento moral del 
país. 
Darían los conservadores prue-
ba evidente de poseer muy delica-
do el sentido del olfato político, 
pues hoy el pueblo pide personas 
intachables en las candidaturas 
para votar por ellas, llámense li-
berales, conservadores, populares 
o republicanos. Está ya cansado 
Liborio de que lo ^engañen ciertos 
políticos de oficio y ahora quiere 
en los altos puestos gentes de las 
que van a dar y no a llevarse na-
da. 
Un ejemplo lo tenemos en la 
postulación de Wifredo Fernández 
U N A L E M A N D I C E Q U E H A Y O C E A N O S E N E L P L A N E T A M A R T E . 
E L S O V I E T N O A R R - S T A R A A L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S . 
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G a n a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especia! para el DIARIO DE LA MARIN l 
M A N I A 
B E R L I N , agosto 20. | 
H a f a l l e c i d o en K e l l e n h u s e n , p laya 
a l emana a la que c o n c u r r e n m i l l a r e s 
de veraneantes , el h o m b r e m á s g rue -
so de A l e m a n i a . Se l l a m a b a Her -
A P A R E C E N M A X C H A S , I N D I C A N -
D O O C E A N O S . EN K i , P L A N E T A 
M A R T I ] 
C H I R I G O T A S 
triunfo do quien ha hecho tanto i m a D n F e j g y pesaba 560 l i b r a s 
por la aromática región vuelta-
bajera. 
Gómez y Cartaya le imprimi-
rían a la candidatura de Menocal 
un sello de garantía para aquellos 
elementos de todas nuestras cla-
ses sociales que claman porque ha-
ya orden, administración y hones-
tidad. 
Cierto que Barreras es un buen 
candidato, pero su derrota como 
senador sería un doble triunfo pa-
ra el país: seguiría él haciendo una 
labor decente en el Gobierno Pro-
vincial y permitiría la entrada en 
el Senado a dos varones ilustres 
de los que fijan, limpian y dan 
esplendor. 
Si de la Asamblea de esta tarde 
surgen esos dos nombres y los ele-
mentos neutros y las asociaciones 
cívicas y el pueblo en general de-
jan que sean derrotados, hay que 
convenir en que esta es una socie-
dad que, como el personaje del 
Quijote, le gusta que le den .con 
la badila en los nudillos. 
D E L P R O B L E M A 
! E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
B E R L I N , agosto 20. 
E l p ro fesor ( t r a f í . D ' - ec to r de la 
U n i v e r s i d a d de BergedorT. h a ob-
servado unas manchas oscuras en la 
s u p e r í i c i e d e l p l a n e t a M a r t e ¡ in^ su-
r.one sean i n d i c a c i ó n de o c é a n o s en 
ese p lane ta . Las manchas observadas 
i por e l p rofesor G r a f f no se h a b í a n 
¡ V a y a , v a y a ! ¡ E s t a m o s frescos! , d i s t i n g u i d o antes de aho ra y a me-
jna irai««<a « 0 v f - " - d i d a que e l as t ro se mueve en d i rec-
c i ó n a l a T i e r r a , por j u n t o a l a cua l ¡ " e n e l inconven ien te grave 
p a s a r á a l a m e n o r d i s t anc ia r e g i s t r a - 1 a m a n e'1 s i l enc io , 
da en dos m i l a ñ o s , se hacen m á s 
• I aparentes . 
D O x A M A R I A G U E R R E R O , A L M A D E L A E S C E N A E S P A D O L A 
N u n c a f a l t a e l p o r t e r o . — ¿ S i e m p r e gnapn , d o ñ a M a r í a ? 
— S i e m p r e fuer te , d iga u s t e d — m e 
— ¿ P o d r í a h a b l a r a d o ñ a . M a r í a ? dice, m i e n t r a s a r r e g l a su escote de 
- le p r e g u n t o d i p o r t e r o que luce ¡ d a m a j o v e n . . . 
L a s a l i t a en que estamos e s t á c u -
b i e r t a de espejos. P o r todas par tes 
C O M O P O D R A P A G A R A L E M A N I A L A S " R E -
P A R A C I O N E S " S E G U N L O S P E R I T O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
( P o r T l b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
I O S I M P U E S T O S Q U E H A N D E P A G A R L O S A L E M A N E S P A R A L L E -
G A R A L E Q U I L I B R I O D E L P R E S U P U E S T O 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Nadie se opone en A l e m a n i a a pa-
gar la misma c a n t i d a d de impues tos 
que la que satisface u n c iudadano 
do los p a í s e s a l i ados ; a s í aseguran 
los peritos que se les c o n t e s t ó en 
Alemania, t an to po r los i n d i v i d u o s 
<:omo en las Asoc iac iones ; y s e r í a 
injusto pensar, a ñ a d e n , que Una N a -
ción cuyo t e r r i t o r i o ha s ido devas-
tado en g ran pa r t e p o r A l e m a n i a du-
rante la guer ra , t u v i e r a que pagar -
impuestos e x t r a o r d i n a r i o s , m i e n t r a s 
que los con t r ibuyen tes de A l e m a n i a , 
en donde l a gue r r a no p r o d u j o des-
trozos, sólo pagasen p e q u e ñ a s c o n t r i -
buciones. 
Homenaje a D o ñ a E v a Canei 
Casino E s p a ñ o l de Reme-
dios , , . $ 2 5 . 0 0 
Cámra de Comercio de Re-
medios . 2 5 . 0 0 
RELACION D E L O R E C A U D A D O 
POR LOS SRES. H O Y O , F E R N A N -
D E Z , (De F a l g u e r a s 8 ) . 
Don José Acebo 
" José S i m ó n . . . . . 
1' José M a r t í n e z 
José M . F e r n á n d e z . . 
Justo G o n z á l e z . . . 
José Alvarez . . , , 
, •lesúfi R o d r í g u e z . . . 
' Manuel A r i a s F e r n á n -
dez . . 
F José S á n c h e z . ' .* 
Manuel Castel lano . . 
^ Amador Alonso . . . . 
Ar tu ro M é n d e z . . . . 
F loren t ino Otero . , . 
J'menez y C o m p a ñ í a . . . 
^'on R j c a r ^ casanueva . 
„ Santiago de la Paz . , 
„ Emi l io P é r e z . * 
„ Hoyo F e r n á n d e z Co* 
„ José Va l le . 
„ Gumersindo d<¡l M o r a l 
„ ^ a n A . Nor i ega . . 
M a r t i n e j 
L a m e d i d a de l a capacidad con-
t r i b u t i v a de A l e m a n i a l a ha de da r 
l a c u a n t í a de su e x p o r t a c i ó n ; y 
e n e l A n e x o n ú m e r o I I d i c e n los 
pe r i t o s que se deben t o m a r las c i -
f ras de las expor tac iones y las i m -
por t ac iones , y t a m b i é n las de las 
gastos e ingresos de l ^Presupuesto, 
d e s p u é s de deduc i r las cant idades 
p o r "Repa rac iones " que ha de pa-
gar A l e m a n i a s e g ú n e l T r a t a d o de 
Ver sa l l e s y empezando desde e l £ ñ o 
e c o n ó m i c o de 1929 a 1930 , p a r a dar 
t i e m p o , d u r a n t e esos c u a t r o arios, 
a que se desa r ro l l e l a capac idad de 
e x p o r t a c i ó n de A l e m a n i a , i n c l u y e n d o 
desde luego l a de los 'Estados de 
P r u s i a , Sa jon ia y B a v i e r a ; h a b r á 
que t enor en cuenta e l a u m e n t o del 
t r á f i c o en pe r sona l y m e r c a n c í a s de 
los f e r r o c a r r i l e s , el consumo t o t a l 
de tabaco, a z ú c a r , cerveza y a l c o h o l 
como í n d i c e , s e g ú n los precios que 
pague el c o n s u m i d o r , en el p e r í o d o 
escalonado de .192 5 a 1930, s in 
p r e s c i n d i r de l consumo t o t a l de car-
b ó n m i n e r a l y v e g e t a l . 
A l c o m p u t a r l a base de l consumo 
d e l c a r b ó n hay que t e n e r en cuen ta 
el d e l a ñ o 1913 , a n t e r i o r a l a gue-
r r a , pa ra poder hacer l a c o m p a r a c i ó n 
de las c i f ras antes y d e s p u é s de l a 
g u e r r a , has ta la fecha ú l t i m a de 
1929 a 1 9 3 0 . 
Nos v mos per fecc ionando 
en e l c r i m e n . Casos nuevos 
o c u r r e n todos los d í a s , 
pues aunque son casos v ie jos , 
desde los d í a s aque l los 
h a y a lgunos que no suenan 
desde los d í a s aquel los 
en que c i e r t a m a l l o r q u í n a 
u s ó i g u a l p r o c e d i m i e n t o 
con u n cometa , que d i cen 
las c r ó n i c a s era d u e ñ o 
de u n t r e n de coches a San 
J o s é de las L a j a s . B u e n o . 
D i g o , m a l o . De t a l modo 
las cosas se e s t á n p o n i e n d o 
que s a l im os a seis c r í m e n e s 
d i a r i o s o poco m e n o s . 
¡ U n h o r r o r ! ! Si es la c a n í c u l a , 
nos hace f a l t a que Febo 
se d i r i j a a l Po lo N o r t e 
a d a r ca lo r a los h ie los , 
y venga u n c i c l ó n que b a r r a 
c o n los m i c r o b i o s de V e n t o 
y los locos asesinos 
que p o r la I s la andan suel tos 
¡ L o s asesinos! Ac«iso 
m á s que asesinos, cerebros 
p e r t u r b a d o s po r l e c tu r a s 
de p e r i ó d i c o s , p o r hechos 
de los c ines . L o s p o l í t i c o s 
en c u a n t o se e n c u e n t r a n suel tos 
y c o n r e v ó l v e r a l c i n t o 
se m e t e n en t i r o t e o s . 
L o s amantas d e s d e ñ a d o s 
m a t a n y s>i m a t a n . Esos 
son pas iona les . Los o t r o s 
son f i e ras y p o r exceso 
de f e r o c i d a d cometen 
f e r o c i d a d e s . L o s m é d i c o s 
j ó v e n e s descentrados, 
y todos v i v i m o s d e n t r o 
de u n a ó r b i t a que t i e n e 
su g r a v e d a d en el c e n t r o 
de u n m a n i c o m i o . De m o d o 
que e l m a l no t i ene r e m e d i o . 
C . 
Los r e g í m e n e s m i l i t a r e s , como e l 
a c t u a l del D i r e c t o r i o en E s p a ñ a , t i o -
de que 
por lo g e n e r a l ; y 
a s í se vé por las s igu entes no t ic ias | ( l ic :endo eso p o r f o r m u l i s m o por to 
enormes cha r r e t e r a s doradas y b r u -
ñ i d a s . Parece m e j o r u n g u e r r e r o . . . 
— E s i m p o s i b l e h a b l a r con e l l a — 
me contes ta , (haciendo , ese a d e m á n 
t a n c a r a c t e r í s t i c o en q u i e n c u m p l e 
Una o r d e n con u n a seve r idad m e c á -
n ica . 
— ¿ Y p o r q u é ? 
— P o r q u e a s í lo h a d i cho d o n Fe r -
nando . . . 
D e s c b r o en e l celoso cancerbero 
que Fe t r a t a de u n h o m b r e que e s t á 
E l p rofesor G r a f t a n u n c i ó su des-
c u b r i m i e n t o el m a r t e s ú l t i m o , ha-
b iendo desper tado g r a n i n t e r é s en 
los c í r c u l o s c i e n t í f i c o s . 
dadas por el p r o p i o P r i m o de R i v e r a t i l . Parece que mo lo en t iende , y me 
en San S e b a s t i á n a l v o l v e r de M a - dice, e n t r e desconf iado y p r o t o c o l a r : 
r ruecos que h u b o a l l í op in iones con- | _ _ A menog ^ e] s e ñ o r haga pa 
sar su t a r j e t a . Si d o ñ a M a r í a dice 
la mane-
sin que 
t i a r ias a las suyas sobre 
ra de l l e v a r la gue r r a , 
has ta aho ra sepamos m á g que lo ' s i - i ^116 en t r e , no hay nada que hace r . , 
E L S O V I E T NO A R R E S T A R A A L O S ' l u i e n t e : que e l Pres iden te del D i - ] As í lo hago. E l p o r t e r o en t rega la 
r e c t o r i o , equ ivocadamente , quiso r e - ¡ t a r j e t a a o t ras manos . Es tas manos 
que m i r o , p r e d o m i n a e l b lanco de 
l a cabel lera de la famosa a r t i s t a , Ks 
como una o b s e s i ó n de seda n u p c i a l , 
L o s ojos, l l enos de l u z , parecen dos 
es t re l las que se asoman por en t r e 
nubes de a r m i ñ o . 
E l t e a t r o c o n t e m p o r á n e o . 
A V I A D O R E S M I L I T A R E S A M E R I -
C A N O S 
M O S C O U , agosto. 20. 
U n f u n c i o n a r i o de l M i n i s t e r i o de 
Es t ado d e l gob ie rno soviet de Rus ia 
¡ d e s m i n t i ó e l m a r t e s ú l t i m o las no-
' t i c i a s que h a b í a n c i r cu l ado p o r l a 
prensa de o t ros p a í s e s a n u n c i a n d o 
que e l g o b i e r n o b o l s h e v i q u i se p r o -
p o n í a a r r e s t a r a los av iadores m i l i -
t a res amer icanos que e s t á n dando l a 
v u e l t a a l m u n d o a su paso po r R u s i a . 
t i r a r las t ropas de o c u p a c i ó n espa-
ñ o l a s a una l í n e a de r e t a g u a r d i a , 
con t a n m a l r e su l t ado que pro tes ta -
r o n las t ropas e s p a ñ o l a s y los r i f e -
ñ o s amigos de E s p a ñ a , y que ha ha-
b i d o que m a n d a r refuerzos para rec-
t i f i c a r el efecto de ese p r i n c i p i o de 
r e t i r a d a de fuerzas ; y q u i e r a Dios 
que los efectos de esa med 'da m i l i -
t a r , s ó l o anunc iada , no se ag raven 
cada d í a . 
E L G O B I E R N O A P R O B O E L N U E -
V O A C U E R D O G E R M A N O - E S P A Ñ O L 
B E R L I R , gaosto 20. 
E l Gab ine te del I m p e r i o a p r o b ó 
ayer u n p royec to r a t i f i c a n d o e l nue-
vo acuerdo g e r m a n o - e s p a ñ o l , a l c u a l 
l a A g r u p a c i ó n de A g r i c u l t o r e s N a -
c iona l i s t as y especia lmente los V t t i -
cu l to ren de l a R h e n a n i a se o p o n í a n 
de u n m o d o tenaz. 
A U M F N T A L A R E C A I DAC I O N D E 
L A S A D U A N A S A L E M A N A S 
B E R L I N , agosto 20. 
I^a r e c a u d a c i ó n por ren tas de adua-( 
ñ a s d u r a n t e el mes de j u l i o se ele-! nes 
v ó a 5S3 m i l l o n e s 14u m i l marcos , 
que representa u n a u m e n t o de 110 
m i l l o n e s sobre l a d e l a ñ o . a n t e r i o r . 
" E L P R E S I D E N T E H A O I D O EN 
M A R R U E C O S L A S A F I R M A C I O N E S 
L E A L E S Y S I N C E R A S C O N T R A -
R I A S A SU P A R E C E R " 
A s í IQ dice t e x t u a l m e n t e en u n a n o t a 
o f ic iosa 
L L E G A E L P R E S I D E N T E 
S A N S E B A S T I A N 2 3 . 
regresan a l r a to con u n h o m b r e bo-
nacdógr , 5qUien d i c e : 
— t o ñ a M a r í a e s t á ocupada con 
unas s e ñ o r a s y yo no me a t r evo a 
acercarme. 
Ins i s to . H a b l o de P r i m o de R i v e r a . 
1:1 resor te es m a r a v i l l o s o . E n t r a de 
nuevo y luego regresa , c h i s t á n d o m e 
como a c u a l q u i e r m i s e r a b l e a u r i g a 
de p l aza : 
— Q u e pase, d ice d o ñ a M a r í a . . , 
L u b lanca cabeza de d o ñ a M a r í a . 
L a i l u s t r o a r t i s t a me c o n f í a su ma-
no, l a que estrecho en t r e l a m í a . Me 
parece que esa m a n o — y a pa ra m i 
c o n o c i d a — m? c o m u n i c a e l ca lor de 
todo u n pueblo . D o ñ a M a r í a es y se-
E l P res iden te del D i r e c t o r i o l l e g ó ^ el a r q u e t i p o de l a a r t i s t a e s n a ñ o -
a las n í r e v e de l a m a ñ a n a . F u é re- l a que c r e ó L o p e de Vega . E n su 
c ibrdo en l a e s t a c i ó n por las a u t o - ¡ c a b e z a b lanca 
r idades y represen tan tes de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y de los somate-
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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de que la n i v e l a c i ó n del presupues-
G o n z á l e z , 
.. ^ . f ^ t o A lva rez . . 
AIfredo S u á r e z 
fe^A E S P A D O L A D E 
S 0 ^ . E s p a ñ o l , JoÜPel 
Mar 
Beni 
upe G o n z á l e z . • • 
Manuel de l a G r a n a . 
vigno M i l i a . . • • 
" Manuel Pardo . • . • 
" J o s é Reigosa . . • • 
" Ernesto A r n a l . . . . 
" Leopoldo C a b a l l i n . • 
J e s ú s A n o r 
" Gabriel M a t o • 
Atnov y Hermanos 
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he rmoso es tambre 
de seda n ivosa o d i v i n a cabeza de 
buena a b u e l a — la n ieve no ha l l e -
E n a u t o m ó v i l so d i r i g i ó el p r e - ¡ g a d o a 1)asar de a i n - A su d i e n t e 
s 'dente a l Gob ie rno M i l i t a r , donde j c o r a z ó n de m u j e r no ha pene t rado 
r e c i b i ó a los pe rku l i s t a s , ante quienes esa escarcha. D o ñ a M a r í a no sabe en-
P a i a * V P á i ü S T c i N C Ó ) "~ vejecer con el c o r a z ó n . . . 
- - Y a que l l ega us ted de E s p a í l a 
¿ h a no tado una f u e r t e decadencia 
en el t e a t ro? 
— N o so lamente en E s p a ñ a — m e 
contes ta , pasando sus blnacas manos 
por el he rmoso co l l a r de b r i l l a n t e s , 
como si f u e r a n cuentas de u n rosa-
r í o — . Ese decaden t i smo t i ene todo 
e l sello de u n f e n ó m e n o u n i v e r s a l . . . 
— ¿ Y a q u é a t r i b u y e us ted todo 
eso, d o ñ a M a r í a ? 
— P u é s , m á s que o t r a cosa, a los 
deportes . N o se piensa s ino en e l los 
y es n a t u r a l que oso i n f l u y a pa ra 
que el t e a t ro sea u n l i g e r o pasa t i em-
po que q u i t e o, d i s t r a i g a e l cansancio 
de los m ú s c u l o s . Y ya que hab lamos 
de deportes ¿ h a v i s to u s t ed l a d e r r o -
Jta de nues t ros campeones de polo? 
Pero con e l l a l l e g a n no t i c i a s a l en ta -
doras : va r io s p in to res e s p a ñ o l e s han 
t r i u n f a d o en una e x p o s i c i ó n de Pa-
r í s . Perdemos en lo b r u t o y ganamos 
en esa m a n i f e s t a c i ó n de e s p i r i t u a l i -
dad . L o de s i empre . Somos u n pue-
blo e s p i r i t u a l . L a fuerza nos cuesta 
t r a b a j o en tende r l a , a pesar de que 
1& en t endemos . L o e s p i r i t u a l no es-
¡ t á , p u é s , en plena decadencia. A u n 
tenemos a r t i s t a s que sa lvan e l n o m 
bre de E s p a ñ a . A s i s t i m o s a u n de-
c a i m i e n t o de l a e s p i r i t u a l i d a d . ¿ P o r 
q u é se Iba a escapar e l tea.tro, repre-
sentante g e n u i n o de l fac tor in to iec-
t u a l , de l f e n ó m e n o de l a decadencia 
un ive r sa l ? 
s i r e m a s y p a l o s i n o r e m a s 
(POr E V A C A N E L ) 
L a s leyes de i n m i g r a c i ó n en Cuba 
ex igen , con b u e n acuerdo , que e l i n -
m i g r a n t e presente cons tanc ia de per-
tenecer a una Q u i n t a de Sa lud , o 
a c o m p a ñ a r s e de personas responsa-
bles que r e spondan de que el i n m i -
tas y ape lando a l p a t r i o t i s m o que en 
el los es f osa i m p o r t a n t e , no es posi-
ble c o m p e t i r ; y po r lo t a n t o puedan 
v i v i r e?3as C l í n i c a s o Sana tor ios cu -
banos creados p a r t i c u l a r m e n t e " . 
C i e r t o : el p a t r i o t i s m o es cosa i m -
g r a n t e no ha de conve r t i r s e en r a r - j p o r t a n t e en tuda f u n d a c i ó n y soste-
ga p ú b l i c a . P e r f e c t a m e n t e : nada h a y j n i m i e n t o como e l a m o r f a m i l i a r lo 
que o b j e t a r a e l le . es para apoyarse y pro tegerse los 
De a h í l a necesidad abso lu ta de m i e m b r o s de una l a m i l l a : mas en 
G r ó n l G a s f l m e r i c a n a s 
(Por T A N C R E D O P I N O C H K T ) 
NO S E B A Ñ E U S T E D 
'El b a ñ o es uno de los rasgos ca-
r a c t e r í s t i c o s de l a c i v i l i z a c i ó n n o r t e -
a m e r i c a n a . ¿ Q u e l a gen te n o se ba-
ñ a en los d e m á s p a í s e s ? S í . Pero 
t o como l a f i j a o ó n de l v a l o r de l pa- no t i e n e las comod idades que hay 
p e í moneda m o n t a n poco, como no en i0a Es t ados U n i d o s pa ra b a ñ a r s e , 
se m a n t e n g a n d e f i n i t i v a m e n t e . E n E"lu.opa; en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
Y t en i endo en cuenta esa m á x i - esencia l u n p iano que u n ba-
ma . no solo h a de tenderse a n i - i . . , ^ A „ 
v e l a r e l p resupues to en estos p r i m e - no. A q u í u n h o t e l de t res m i l dor -
ros a ñ o s hasta .1929-1930, sino j m i t o r l o s t i ene t res m i l b a ñ o s . 
Jon Marcel ino F e r n á n d e z 
" P e ñ a y H e r m a n o . • 
" Emil"o Pombo . . . 
J o s é Decon . . • • 
José Sueiro . . . » 
Carlos G U i . . • • 
Maslrapa 
Sra. Faus t ina "Regueiro 
^on Juan M u ñ o z . . • • 
J o s é G a r c í a . . • « 
R a m ó n Guayanes 
í s é 
M 
l o s i ° JouveBt 
G o n z á l e z . 
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d e s p u é s de esas fechas; y en t a l sen-
t i d o repud an los per i tos la a f i r m a -
c i ó n de que A l e m a n i a s ó l o p a g a r á por 
" R e p a r a c i o n e s " lo que sobre, des-
p u é s de sat isfechos los gastos, yendo 
a l pago de esas "Repa rac iones" t an 
s ó l o l a c a n t i d a d que v o l u n t a r i a m e n -
te r e t enga A l e m a n i a d e s p u é s de sa-
Csfechos esos gastos i n t e r i o r e s que 
p u d i e r a tasar a su capr i cho . 
Y se deciden los pe r i tos por f i j a r 
pa ra pago de "Repa rac iones" l a d i -
f e r enc i a que ex sta en t re e l m á x i -
m u m de los impues tos y e l m í n i m u m 
de los gastos con que pueda satis-
facer A l e m a n i a gus necesidades na-
c iona le s ; y a s í l l e g a r o n los per i tos 
a las s gu ien tes convicc iones : 
Debe a d m i t i r s e , a d e m á s , que l a 
i n d u s t r i a n o r t e a m e r i c a n a ha creado 
todo u n a r t e con su m a n u f a c t u r a de 
b a ñ o s y accesor ios . U n c u a r t o de ba-
ñ o s n o r t e a m e r i c a n o es u n r e c i n t o ar-
t í s t i c o , 
¿ C u a n t a s casas de gente r i c a no 
hay en E u r o p a o en la A m é r i c a es-
p a ñ o l a , donde no existe u n b a ñ o , o 
s i existe e s t á re legado a l ú l t i m o pa-
t i o de ia casa y pa ra b a ñ a r s e en i n -
v i e r n o hay que ca len ta r agua en l a 
cocina y a c a r r e a r l a a l b a ñ o ? 
Los u o r t e m e r i c a n o s c r een—ya ve-
que nc h a n a d q u i r i d o el h á b i t o per-
n ic ioso de b a ñ a r s e . 
K a t h e i i n e H i r s t y Jean B r o a d -
h u r t s , d e l I n s t i t u t o do Profesores de 
l a . U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , acaban 
de p u b l i c a r u n a r t í c u l o en " T h e Na-
t i o n ' s I l e a l t h " , " L a Sa lud de l a Na-
c i ó n " ' , en e l c u a l sost ienen que la 
las qu in t a s de s a l u d ; esas socieda-
des de socorros m u t u o s que t a n t o 
benef ic ian a Cuba y t an tos gastos 
e v i t a n a l e r a r i o p ú b l i c o , s i es que e l 
gob ie rno h a b í a de c u m p l i r con los 
d e b e r á s de n a c i ó n c i v i l i z a d a y c r i s -
t i a n a . 
Pero es e l caso que no todo e l 
m u n d o piensa con a r r e g l o - a l s e n t i r 
gene ra l , n i a l a conven ienc ia de la 
inmensa m a y o r í a de los hab i t an tes 
de este p a í s . 
U n a s e ñ o r i t a c u l t a , que a d e m á s de 
haber aprovechado l a i n s t r u c c i ó n 
que pudo pagar su buen padre, m é -
dico y cubano, e s t á en p o s e s i ó n de 
t a l e n t o y e c u a n i m i d a d p a r a f o r m a r 
exacto j u i c i o de las cosas, me escr i -
be y me e n v í a u n r e c o r t e ; u n r eco r -
te que j a m á s se me pudo o c u r r i r se 
publ icase en u n a r ev i s t a m é d i c a , por 
ser d u r o el c o n v e n c i m e i n t o de que 
u n h o m b r e de c iencia , lance a la p u -
b l i c i d a d t a l c ú m u l o de i n ju s t i c i a s re -
l lenas de odio a su f a m i l i a y a su 
raza. 
Con una dosis de c a r i d a d que no 
debe caber en e l c o r a z ó n de l galeno 
este caso concre to de las Qu in t a s 
q u i z á s no sea el p a t r i o t i s m o exc lus i -
vamente , s ino l a necesidad de no 
verse en desamparo , cuando necesi-
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
E L C O N V E N I O D E B U L T O S 
P O S T A L E S C O N L O S E . ü . 
Don f lachi to Benaven te an te 
M a r í a G u e r r e r o . 
d o ñ a 
Es este u u t e m a escabroso. F u l 
eP málV. o p o r t u n i d a d I n t é r p r e t e de 
las agr ias declaraciones de l g r a n 
d r a m a t u r g o . A q u é l l a s t e n í a n l a deso-
l a c i ó n de u n e s p í r i t u a m a r g a d o . 
Benavente me d i j o , e n t r e o t ra s co-
sas, a l . n o poder consegu i r e l t e a t r o 
Cervan tes : 
— S o n las i n t r i g a s del empresa r io 
Da Rosas y de los esposos Gue r r e ro -
Mendoza pa ra no d a r m e su t e a t r o , 
cons igu iendo con ello e l p l a n de ha-
cer fracasar m í t e m p o r a d a en B u e 
nos A i r e s . . . \ 
O r i l l o e l t e m a y d o ñ a M a r í a , con 
ese a r r a n q u e noble de q u i e n s i e i h p í é 
h a pensado y v i v i d o e n a l t o , me d i -
ce: 
L a C á m a r a de Comerc io de Re-
medios h a d i r i g i d o el s i gu i en t e ra -
zonado escr i to a l s e ñ o r D i r e c t o r Ge-
n e r a l de Comun icac iones : 
Remedios , 18 de agosto de 1924 . 
Sr. D i r e c t o r G e n e r a l de C o m u n i c a -
ciones. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n su c a r t a de fecha 13 del co-
r r i e n t e d i r i g i d a a l d o c t o r J o s é I . R i -
ve ro , donde expone las causas por -
que no se ha conce r t ado e l convenio 
de. B u l t o s Posta les con E s p a ñ a , en 
uno de sus p á r r a f o s d i ce : "Que se 
f i r m a n t e , v o y a s u p r i m i r l a f i r m a : ha aceptado en p r i n c i p i o l a propues-
no q u i e r o exponer a que se quede t a que acaba de re.cibiree d e l s e ñ o r 
s in c l ientes , el que qu i s i e r a ver m u - D i r e c t o r Genera l de Correos de M a -
3 s a l e l m t X ^ d e b a r r o y r ^ ^ ^ P Í d Í e n d 0 86 ™ * 
a que estaba cuando ¡de e s p í r i t u c o m e r c i a l , exp lo tadores I e l e n v í o de nues t ros p r o d u c t o s , p r i n -m á s sucia dn 1 
e n t r ó en é l . 
Desf a r l a n d o los i a ñ o s de n a t a c i ó n , 
con agua c o r r i e n t e , aunque son fo-
cos do i n f e c c i ó n , : >oí ;retando su i-i 
t u d i o f ó l o a las a i ñ u d e r a g de por-
celana, que se h a n c r e í d o hasta aho-
r a las m á s h i g i é n i c a s , las i nves t iga -
a los e x t r a n j e r o s se antes, l a deb ida r e c i p r o c i d a d para 
de s iglos pasados y de t r i s t e recor-J c i p a l m e n t e e l t abaco e l a b o r a d o " 
d a c r u i , e n t r e los cuales s in g é n e r o 
de d u d aes taban los p rogen i to re s de l 
co laborador de la r ev i s t a m é d i c a 
" A s c l e i i ^ b s " . Ciar , ) so ve que el m é -
dico h i s p a n ó f o b o no d e j a r í a m o r i r a 
los r i c o s : a é s t o s p re tende ex t rae r -
los el j u g o a su m a n e r a ; los pobres 
que los p a r t a u n r a y o : si no hay ca 
doras sos t ienen que esas b a ñ a d e r a s j m a 6a los hospi ta les generales, que 
a u n cuando aparezcan a l a v i s t a tanlSf; m u p r a n donde puedan y s i les d i -
ati » f j<;en: "a us ted no le pertenece e n t r a r 
i q u í por ser í « r g a p ú b l i c a , t e n d r á n 
r á usted q u é inocentes s o n — que e l 
P R I M E R A . — L a base pa ra l a n i - | b a ñ o es uno de los í n d i c e s de la c i v i -
l i z a c i ó n . 
Los l a t i n o s que no se b a ñ a n po-
p e r í o d o de r e c o n s t r u c c i ó n y la suma 
que en él se i n c l u y a para el pago 
l i m p i a s como se las puede t ener , 
e s t á n casi s i empre l lenas de m i c r o -
b ios . 
L i s i nves t igadoras e x a m i n a r o n 
c i en to t rece b a ñ a d e r a s de porce lana , 
todas ellas m a n t e n i d a s i r r e p r o c h a b l e -
m e n t a l i m p i a s , todas el las c o n apa-
r i e n c i a de haber s a l i do rec ien temen-
t e de i a f á b r i c a . E n t r e i n t a y nueve 
que aguan ta r se , pues a l desembarcar 
en Cuba lo h a n hecho a sabiendas 
de quo no p o d í a n recostarse s ino 
sobre sus c o n t t r r á n e o s . 
P a r a que m i s lec tores se den cuen-
Es to d e m u e s t r a que l a d i r e c c i ó n 
a su d i g n o ca rgo no o l v i d a los i n t e -
reses de nues t ros I n d u s t r i a l e s , y e l lo 
nos m u e v e a l l a m a r su a t e n c i ó n so-
bre e l hecho de que aceptando el en-
vío de B u l t o s Pos ta les cíe todo? los 
a r t í c u l o s de los Es tados U n i d o s de 
l i c i t o comerc io , noso t ros no podamos 
m a n d a r l e s po r esa v í a tabaco elabo-
rado , m e r m a n d o p o r cons igu ien t e el 
concurso de esta p r i n c i p a l fuen te de 
r iqueza . 
Como a l l í no exis te e l m o n o p o l i o 
de l t abaco , nq c reemos que ex i s tan 
o b s t á c u l o s que i m p i d a n este s e n a d o 
y ios amer icanos c o m p r a r í a n g r a n 
de Reparac iones , ha de f i ja rse por ] d r í a n dec i r les a loa n o r t e a m e r i c a n o s de é a t a ¿ e n c o n t r a r o n abundanc i a de 
las can t idades que han de sat isfacer l o ant. un c h i n o le d i j o en u n a oca-
ta de como s i en ten a lgunas personas !can t i ( iad de tabacos, por l a s egur idad 
que no pueden despojarse de la h i - Í Q u e t e n d r í a n de ob tene r u n p roduc-
to l e g í t i m o y por e l prec io m á s eco-
c n los a ñ o s p r ó x i m o s ven ideros ; de s i ó n a u n j a p o n é s . Este acusaba de 
o t r o modo , aunque se l legase a ob - , 
t ene r el e q u i l i b r i o en t re los ingresos SUC10S a todos los hlJ03 de l Celeste 
y los gastos, p u d i e r a quebrarse esa I m P ' - n 0 . po rque n u n c a se b a ñ a b a n . 
— M á s s u c i ó s son todos los j apo -
neses, le c o n t e s t ó el c h i n o , que ne-
cesi tan b a ñ a r s e todos los d í a s . Acaso 
los l a t i n o s que no se b a ñ a n encuen-
t r a n MÚs sucios a los n o r t e a m e r i c a -
n i v e l a c i ó n y ha l i r i a que empezar de 
I nuevo t an c o m p l i c a d a o p e r a c i ó n . 
S E G U N D A : — O t r o e lemento m á s 
i m p o r t a n t e t o d a v í a es el r e n a c i m i e n -
t o de la con f i anza ; s i n é l , l a v u e l t a 
a A l e m a n i a de l c a p i t a l que e m i g r ó 
y se c o l o c ó en e l e x t r a n j e r o y la 
a t r a c c i ó n del c ap i t a l de t ue ra , de 
o t r a s naciones, para r e a l i z a r benef i -
cios, s e r í a t a m b i é n impos ib l e . Y esa 
conf ianza no se puede l o g r a r s in que j de r e c i b i r u n go lpe t e r r i b l e , que de 
se l l e g u e a u n acuerdo en el que 
t a n t o 
bac ter ias c o l i , y en muchas o t r a s d i -
ferentes clases de g é r m e n e s de en-
fermedades . 
Y note us ted , que este e x á m e n se 
h ' zo en b a ñ o s que h a b í a n sido l i m -
p iados con des infectantes . 
A h í t i ene usted l a novedad i nqu i e -
t a n t e para este p a í s : e l b a ñ o es un 
foco de infecciones A h í t iene us ted 
d r o f o b i a odiosa que c o n t r a el los va 
de rechazo, voy a cop ia r a lgunos p á -
r ra fos del a r t í c u l o que comento , l l e -
nos de l a t e r g i v e r s a c i ó n que i m p o -
nen l a ma l a v o l u n t a d o q u i z á s el des-
pecho, por no ha ber podider conse-
n ó m i c o a l no tener que valerse de i n -
t e r m e d i a r i o s . 
Seguramente que va r i a s f á b r i c a s 
t r a b a j a r í a n este negocio de ventas 
d i rec tas a l c o n s u m i d o r , pues a c t u a l 
odiosos11 C e n t r o s 6 " C: ,a , t lUÍera de tí 
nos; que neces i tan b a ñ a r s e todos los | l a novedad conso ladora para los que 
( , I A T H ( ) . ) r 
d í a s . 
Pero l a i n s t i t u c i ó n del b a ñ o acaba 
reci) 
be de ja r m u y t r i s t e s a los nor t eame-
a A l e m a n i a i onio al e x t r a n - j r icanos y a l e g r a r cons ide rab lemente 
e h i spanoamer icanos (Pasa a la p á g . C U A T R O . ) | a los (.uropeos 
n u n c a ^ s b a ñ a n . ¿ D e q u é en fe rme 
dades no se h a n l i b r a d o con su ins 
t i n t i v a m e n t e sabia res is tencia a ba 
ñ a r s e ? 
¡F 'el iz usted si no t iene el 
de b a ñ a r s e ! 
J a m á s h a b í a o í d o el n o m b r e de ese 
m é d i c o , por t a n t o hago u n a c o n j e t u -
r a que no carece de u n p o q u i t o de 
l ó g i c a . 
D i c e : 
" E n u n p a í s como e l nues t ro , en 
que l a m a y o r p a r t e de la p o b l a c i ó n , 
e x t r a n j e r a y que conv ive con nos-
o t r o s ; creando sus f a m i l i a s y de u n 
e s p í r i t u c o m e r c i a l i n n a t o e n e l los y 
que se h a l l a n asociados a ' Cen t ros 
Regionales que h a n f u n d a d o , en u n 
| p r i n c i p i o , para Recreo y A d o r n o ; y 
. . . . luego se han ex t end ido como m e d i -
aab l t p L ^ » é s p e c n l u t l v a a crear grandes Ca-
jsas de Sa lud me d ia n t e í n f i m a s cuo-
za por l a A d u a n a e l e n v í o 'de can-
t idades menores de 3.000 tabacos. 
Los rega los que e n v i á s e m o s a 
nues t ras re lac iones de los Estados 
U n i d o s s e r í a n cas i e x c l u s i v a m e n t e 
tabacos, po r ser de Una c a l i d a d el 
nues t ro ú n i c o en e l m u n d o y e l o b -
sequio m á s aprec iado por e l los . 
Es to s e r í a u n f a c t o r 
— D e b i ó tener r a z ó n . Cuando Be-
navente l o d ice , debe de haber u n 
fondo de v e r d a ' l . E n eívo es u n ins-
t i n t i v o . A d e m á s , Benaven te e s t á por 
e n c i m a de esas p e q u e ñ a s m i s e r i a s . . . 
Su t e a t ro , como su v i d a , no es ya só-
lo de E s a p ñ a . Pe r tenecen a l m u n d o . 
— ¿ A s í es que s i empre le s igue ad 
m i r a n d o y que r i endo? 
— E s o es poco. Benaven te s iempre 
t i ene a lgo nuevo p a r a a u m e n t a r la 
a d m i r a c i ó n . Y o he es t renado muchas 
de sus nbras y s é l o que va le . L e c i -
t a r é unas pocas " L o s cachor ros" , 
" L a noche d e l s á b a d o " , " L a ma lque -
r i d a " , etc. E l es t reno de esta ú l t i m a 
es u n a de m i s m á s grandes emocio-
nes del t e a t r o . 
Suena e l t i m b r e sus t r es l l amadas 
imper iosos . 
D o ñ a M a f i a s é l e v a n t a de su 
as iento y m e d ice : 
— P e r d ó n e m e , pero q u i e r o ver el 
a c t o . . . Y a sabe que es u n es t reno 
de B e n a v e n t e , . . 
Eso asombra . L a i l u s t r e a r t i s t a 
t i ene t o d a v í a en tus iasmos p a r a asis-
t i r a l t e a t ro en c a l i d a d de expect;?,' 
d o r . N o decae en e l l a l a p a s i ó n por 
e l a r t e . 
A d m i r a b l e e j e m p l o de m u j e r , de 
l a que m u y pocas h a n do queda r en 
el t ab lado de l a farsa. 
Con gara B e r n h a r d , con E l e o n o r a 
Duse, se h a n ido dos pedazos de l tea-
t r o u n i v e r s a l . Queda a u n d o ñ a M a -
r í a G u e r r e r o , con sus pu ros blasones, 
c o n los des te l los de su m a g n í f i c a 
i l u s t r a c i ó n , con cu . a l m a de m u j e r , 
p a r a defender el s í m b o l o del t ea t ro . 
D o ñ a M o r í a es lo m á s í n t i m o de l tea 
t r o e s p a ñ o l , y e l l a de por s í repre-
senta el apogeo del b u e n dec i r en el 
a l t o t ab lado de la a l t a comedia que 
t a n t o han defendido u n L o p e de Ve-
ga, u n M o r a t í n , u n C a l d e r ó n de la 
Barca , u n Benavente . 
Y a h o r a , m i e n í r a c he r e c o n s t r u i d o 
esta l i g e r a c r ó n i c a , r ecuerdo que a l 
s a l i r d e l Corvantes , m e d i j o e l por-
, be; la . " n r a c t o r i m p o r t a n t e Itero, m á s a m i g o que al p r i n c i p i o no 
pa ra l a i n t e n s i f i c a c i ó n ñu i a p r o d u c . sé s i por ¿hniñkA r J l / , , 
c i ó n de nuestra s egunda I n d U ^ v á 1 afinidad frente a la p o l n i -
oue t a n d e c a í d a se e i c u e n t r a en io 1 rimo de Rivera: 
que a e x p o r t a c i ó n se r e f i e r e . 
L e us ted a t e n t a m e n t e . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E Ut í -
M L D J O S . 
—Parece que d o ñ a M a r í a t i ene ca-
da d í a m á s en tus iasmo por e l tea-
t r o . . . 
J u l i o 1924 . 
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E l C l a r o d e L a n a y l a M o r a l 
L o s p a r t i d a r i o s de a b r i r el R e t i -
r o po r las nochefc h a b l a n de l c l i m a , 
de l a h ig i ene , de la p o e s í a . . . Los 
p a r t i d a r i o s de c e r r a r l o h a b í a n de la 
m o r a l . 
— ¡ S e r í a t a n ag radab le pasearse 
a l c l a ro de l u n a bajo las f rondas de l 
R e t i r o ! — d i c e n los p r i m e r o s — . ¡ S e -
r í a t a n r o m á n t i c o ! . . . 
—'S í que lo s e r í a — r e p l i c a n los 
s egundos—; pero po r eso precisa-
m e n t e nos oponemos a que el R e t i r o 
permanezca ab i e r t o d e s p u é s de l a 
puesta di l Sol . E n u n a c iudad bien 
a d m i n i s t r a d a no se debe abusar de l 
c l a r o de l u n a . U n exceso de p o e s í a 
p r o d u c i r í a efectos desastrosos sobre 
l a m o r a l de nues t r a j u v e n t u d . . . 
¡ C o m o s i l a j u v e n t u d a c t u a l ne-
ces i ta ra ponerse en con tac to c o n l a 
N a t u r a l e z a para r e c i b i r esas emocio-
nes, a las que , de m o m e n t o , les as ig-
na remos u n c a r á c t e r . p o é t i c o ! ¿ Y el 
" c i n e " ? ¿ Y e l " j azz -band"? Y o n o 
d igo que las nuevas generaciones 
sean m á s o menos p o é t i c a s que sus 
predecesoras; poro s í d i g o que no 
gon i g u a l m e n t e sensibles a l m i s m o 
g é n e r o de p o e s í a . Fin c iud^ . l^s como 
L o n d r e s , P a r í s y B e r l í n , donde hay 
parques ab ie r tos cons t an t emen te , los 
nov ios Jos a b . - . ¡ i n o r a n y a para d i r i g i r -
se con sus novias a los t emp los de l 
c i n e m a t ó g r a f o , seguros de que , por 
u n m ó d i c o es t ipend io , G r i f f i t h o Pa-
t h é e l e v a r á n a l l í sus a lmas a l m á x i -
m u m de l l i r i s m o . ¡ Q u é vamos, a ha-
ce r l e ! E l c l a r o de l u n a se ha inclus-
t r i a l l z a d o . L a j u v e n t u d de hoy. en d í a 
no conoce apenas o t r a s carnes comes-
t i b l e s que las de Ch icago , n i o t ros 
c la ros de l u n a que los de L o s A n g e -
les, y , a c o s t u m b r a d a a esta p o e s í a 
de l a t a , no creo que fuese a e n a r l á e -
cerse lo m á s m í n i m o ' e n M a d r i d ' p o r 
u n m o d ü s t o c l a r o de l u n a a l natu- ' 
r a l . . . ' '•• ' :-' • 
I Es dftefr. Que, por razones de m o -
1 r a l i d a d ' p ú b l i c a , ant-éfi q ü e c é r r a r eT 
¡ R e t i r o deb ie ran ce r ra r se los c inema-
j t ó g r a f o s , esos R e t i r o s fabr icados a l 
por m a y o r y donde l a e m o c i ó n p o é -
I t i ca , que se o b t i e n e po r los m á s m o -
dernos p roced im ien to s m e c á n i c o s , so 
I manif iesta . , corno en e l seno de l a 
N a t u r a l e z a , p í i r los . m á s p r i m i t i v o s 
p roced imien to s m a n u a l e s ; . ¿ Q u e la 
i l u m i n a c i ó n del R e t i r o • c o s t a r í a m u -
cho? Si fuese i g u a l a l a de los c ine-
m a t ó g r a f o s í ' cefí tar ía; . m u y poco; pe-
r o , ¿ p a r a q u é q u i e r e n i l u m i n a r los 
m o r a l i s t a s u n parque donde suponen 
que se i b a n a d e s a r r o l l a r escenas t a n 
mons t ruosas? 
- T a l • p r é r e r t s í ó n me" r é c t í é r d a e l ca-
so,; de aquel las ; - so l te ronas ' /T.inglesas 
q u é , ' h o r r o r i ^ á ^ I a s pofcfife u n - joven 
se b a ñ a b a t ó d p s los d í a s : en el r í o 
c o í r i p l e t a m e n t e desnudo, bajo sus 
ventanas , - le r o g a r o n ^ a l pas to r que 
in f luyese con é l pafa que , en lo gu-
c.fcsivO/^fuese-a: b a ñ a í s e m á s le jos . 
— S u p o n g o — l e d i j o e l j o v e n a i 
pas tor , pasados unos cuan tos d í a s — 
que sus fe l igresas no t e n d r á n y a que-
j a de m í . A h o r a me b a ñ o s i e m p r e 
a t r es m i l l a s de su casa . 
No i m p o r t a — r e p l i c ó e l pas-
t o r — . T o d a v í a le ven a us ted , y las 
pobres e s t á n d i s g u s t a d í s i m a s . 
— ¿ Q u e t o d a v í a me- ven? I m p o s i -
b l e . . . 
. — S í , s e ñ o r — i n s i s t i ó e l pastor-—. 
L e v e n a u s t e d , . i con u n an teo jo 
de l a r g a v is ta .1 
J u l i o C A M B A . 
M A N I F I E S T O S 
I R O N B E E R 
L A B E B I D A . N A C I O N A L 
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Continuación del manifiesto 425 del 
vapor americano Cuba, capitán White, 
procedente de Tampa y Key West, con-
iig-nado a R. L . Brannen. 
Carrleu e Hijo: 2 atados impresos. 
A . Godinez: 2 Idem cestos. 
C . M . Hutcninson: 1 caja agua mi-
leral . 
K . L , Crabb: 1 peror. 
D . Fernández: 2 cajas libros. 
M . S. Araujo: 1 caja impresos. 
P . Collado: 1 idem libros. 
J . A . Montalvo: 1 Idem tejidos. 
"MANIFIESTO. 426—Vapor americano 
J R . P A R R O T T , capitán Harington, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannei". 
I f i ISCEI. ASTEA! 
Ford Motor Co; 3,647 bultos acceso-
rios para..auto.. • '• • 
Fábrica de Hielo: 667 atados fondos^. 
332 fardos cortes 600 sacos malta, 250 
sajas cereales, 640 sacos á lca l i . 
Compañía Ct-rvecera Internacional: 
136,680 botellas. • • 
aEM'TRAX.ZS: 
Unidad Sugar: 67 sacos barro, 12,500 
ladrillos. 
Ttnguaro: 6,055 idem idem. 
San Germán: 7,934 Idem. 
Francisco: 11,50 idem. 
Adelaida: 1 locomotora y accesorios. 
Slboney: 394 piezas acero. 
Slboney: 394 piezas acero, 754 Idem 
ídem. 
Cunagua: 41 bultos maquinarla. 
Zaza: 17 idem idem. 
Jobabo: 35 idem idem. 
Dolores: 37 idem idem. 
Narcisa;, 71 idem Idem, 49 .idem cal-
derf?s V accesorios. 
Babock Wilcox. Co: 69 idem calderas. 
M A N I F I E S T O 427—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R , capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado a 
R . I J . Brannen. 
T X V E B E S : 
Swift Co: 60 tercerolas, 18 cajas 
manteca, 400 cajas huevos, 34 cajas 
puerco y lomo, 19 barriles carne, 16 
cajas puerco y jamón, 5,200 kilos puer-
co, 367 piezas idem. 
Cuban Fruits C: 756 cajas manza-
nas. , . , . •. 
Alvarez Lanza Co: 945 cuñetes uvas. 
Olavarria Co: 1,877 piezas puerco. 
Cudahy Packlng: 1,555 Idem idem, 
400 cajas huevos. 
Wilson Co: 1 atado quesos, 5 cajas 
palchichas, 100 tercerolas manteca. 
González Suárez: 64 idem estearina. 
Compañía Mercantil: 210 barriles pa-
pas . 
A . Reboredo: 945 huacales uvas. 
A . Armand e Hijo: 945 idem Idem, 
400 cajas huevos, 11,793 kilos melones. 
No marca: 11,838 idem idem, 448 
huacales melocotón. 
López Hno: 400 idem Idem. 
Armour Co: 400 cajas huevos. 
WXSCBX.A2rEA: 
Menéndez Hno: 1 caja tejidos, G id . 
idem. '"• 
Revilal Ingles Co: 4 idem ledm. 
Fernández Co: 4 idem idem. 
M.' F . Pella Co: 4 idem idem. 
J . Rodríguez Co: 2 idem idem. 
Garcia Hno. Co: 5 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 2 idem idem. 
Suárez G . Co: 4 fardos idem. 
Huerta Co: 2 Idem idem. 
Caso Muñlz: 2 cajas idem. 
S. González Co: 2 fardos idem. 
Diez Garcia Co: 1 caja medias. 
P . Linares Co: 4 idem tejidos. 
Muñiz Co: 2 cajas medias. 
Rósete Pérez: 1 iden- calzado. 
Electrical Equitment Co: 12 huaca-
les planchas. 
V . G . Romero: 7 bultos accesorios. 
D . C . Arguelles: 1 idem efectos. 
P . Inclán Co: 25 cajas motores. 
A'. Hoyo Co: 2 cajas juguetes. 
R . Gómez G : 8 cajas accesorios. 
C . K. Knight: 1 Idem ácido. 
L . Ledón: 2 sacos frijol . 
V . López Co: 1 caja accesorios. 
Havana Electric R: 50 cajas acceso-
rios. 
V . G . Mendoza Co: 1 caja empaque-
tadura. 
J . M . Otero: 1 idem accesorios. 
P . D . Bagley: 7 idem quincalla. 
H . Y . Skilton: 1 huacal ruedas. 
No marca: 322 bultos grasa y equi-
pos. 
. A . Capote Co: 5 barri les 'barniz. 
J . Casal: .10 tambores aceite.-
American R . Express: 3 cajas ex-
press. 
P . Ruiz Hno: 5 cajas efectos escrl 
torio. 
• Emile Lecours: 41 bultos ác ido . 
M A N I F I E S T O 340,—Vapor noruego 
S T . ROGH, capitán Hanson, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
H . Smith. , 
V I V E R E S : 
R . Palacio Co: .4,000 sacos maíz 
Galbán Lobo Co: 750 idem idem, 500 
ídem harina, 500 idem fr i jo l . 
M . Nazábak 50 cajas conservas, 
J . N . Al léyn: 300 sacos harina.* 
BCrSCBEAHEA: 
. r . - J . - Ortega: 56 bultos mangos. 
Menéndez P . Co: 2 cajas c a l z a d o • 
í . L l u s a : 130 - bultós pap'eT. ' 
F . M . Co: 8 huacales accesorios au-
to -
' Suárez Soto: 16 cajas hierro. 
Méndez Co: 15 idem idem 
T . Martínez: 10 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 19 idem idem. 
G . Barañano Co: 31 idem idem. 
González y Marina: 340 cajas muni-
ciones. 
Harper Bros: 141 cerdos. 
A . G . Bulle: 10 sacos estearina.-
J . Ortega: 320 atados mangos. 
A . Fernández: 390 idem idem. 
Central Pilar: 2 cajas maquinaria. 
M A N I F I E S T O 431—Remolcador ame-
ricano C L I N C H O , capitán Williams, 
procedente de Charleston, consignado a 
Pelleya Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 432.— Lanchón ameri-
cano A . -W.- THOMPSON, capitán Ba l -
ley, procedente de Charleston, consig-
nado a Pelleya y Hno. 
Pelleya y Hermano: 4,236 toneladas 
carbón mineral. 
E n l a m ú s i c a m o d e r n a el acorde 
t i ene i m p o r t a n t e s i g n i f i c a c i ó n y no 
so lamente a v a l o r a los temas m e l ó -
aicos s ino que, f r ecuen temen te , r e -
presenta la idea gene radora de una 
ob ra . 
L o s compos i to res en su g r a n m a -
y o r í a se h a n p r o n u n c i a d o en f a v o r de 
« s t a s u p r e m a c í a de l acorde y espe-
c i a l m e n t e los i m p r e s i o n i s t a s y los 
que g u s t a n de l co lo r . L a a r m o n í a 
pues, ha e x p e r i m e n t a d o en nues t ros 
t i empos u n p r o f u n d o cambio a l aban-
d o n a r el comet ido de s imp le a u x i l i a r 
m e l ó d i c o pa ra e levarse a l a catego-
r í a de e l emen to p r i n c i p a l . 
S in emba rgo , d i r e m o s que ya en 
o t ras etapas musica les y p rec i samen-
te por au tores a n t i g u o s y c l á s i c o s se 
ha i n t e n t a d o — y con é x i t o en m á s 
de u n a o c a s i ó n — da r a l a a r m o n í a e l 
puesto de h o n o r que os ten ta en l a 
a c t u a l i d a d , s iendo, e n t r e o t ro s , el, 
g r a n B ^ e t h o v e n qu.'en e m p l e ó p ro -
c e d imie n to s a r m ó n i c o s , ve rdade ra -
m e n t e r e v o l u c i o n a r i o s p a r a su é p o -
ca, en sus .U l t imas sonatas y t a m b i é n 
en su Q u i n t a S i n f o n í a en donde se 
e n c u e n t r a n y a ' e j emplos de. lo que 
podemos l l a m a r acordes s i n enlace 
y que l l e v a n en s í u n a idea m u s i c a l 
a r m ó n i c a . 
Mas, a ú n aceptando e l v a l o r posi -
t i v o de es tos , e j emplos p r e t é r i t o s , 
j u s t o es reconocer que per tenecen a 
los p r i m e r o s a lbores de u n a b r i l l a n -
te c l a r . d d a en e l campo de l a a r m o -
n í a m o d e r n a s i n l l e g a r , n i con m u -
cho, a la in te resan te m o d a l i d a d que 
u n a é l i t e depurada y a m a n t e de ex-
qu i s i t a s sensaciones ha puesto en a l -
to r e l i e v e . 
H o y 3a a r m o n í a , p u j a n t e en su 
p r e d o m i n i o y s i r v i e n d o con m a r c a d o 
rea lce -a u n a n u e v a e s t é t i c a mu&ica l 
r e v o l u c i o n a r i a y de eno rme a t r a c t i -
vo , es a lgo que encarna , de m a n e r a 
i n c o m p a r a b l e , e l a l m a selecta de 
c i e r tos concepcionis tas p o é t i c a m e n t e 
s o ñ a d o r e s y exqu i s i tos que p'^den a 
esta i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n de la 
m ú s i c a no s ó l o l a p a u t a de l encade-
n a m i e n t o de acordes m á s o menos 
a t r a c t i v o s s ino que r e v e l e n é s t o s i m -
presiones y estados d e l a l m a que en 
m ú s i c a , a veces, una a r m o n í a sens i t i -
va y c o l o r i s t a — y la o rques ta moder -
na con su p o l i c r o m í a — pueden t r a -
d u c i r a ce r t adamen te . 
Y es c i e r t o que en ocasiones de-
t e r m i n a d a s e l acorde, l i b r e por com-
p le to de t rabas e s c o l á s t i c a s y sentan-
do a l m i s m o t i e m p o l a exis tencia de 
nuevas verdades a r m ó n i c a s qUe 
v e n f i e l m e n t e a l a idea, r a z ó n uní 
de l t odo en a r t e , representa con ev-
t i t u d m a r a v i l l o s a l a n o t a s e n t i r n * 
t a l q u elo m o t i v a y que da m o ^ ' 
to a las m á s bel las y caut ivam 
combinac iones de los sonidos 
Son i n n u m e r a b l e s los ejemni 
que los modernos composi tores of 
cen a l a i n v e s t i g a c i ó n a r m ó n i c a - I i * 
b é n i z , Schoenberg , Bebussy, ' Rav , 
S t r a v i u s k y , M i l h a u d . Ponlenc H 
negger , Sat ie , M a l i p i e r o , C R e s n i ^ * 
etc., nos dan pruebas admirables 
u n a r t e nuevo en e l que no todo 
c o n f í a a l a m e l o d í a , siendo la arm80 
n í a con sus inagotab les r e c u r s o s ' 
t a m b i é n u n c o n t r a p u n t o r evo lud ^ 
n a r i o — q u o a lgunos de ellos e m p ' J ^ 
de m o d o a t o n a l — el p r i n c i p a l ' r p 
sor te de su i n v e n c i ó n . 
N o es. a pesar de su posi t ivo me 
r i t o , sobre e l aspecto ul tramoderno 
de u n H o n e g g e r o de u n Milhaud 
s i e m p r e in teresantes pa ra aquello' 
e s p í r i t u s a m p l i o s y á v i d o s de segü-'3 
l a e v o l u c i ó n de l a r t e mus ica l , éobr l 
quienes recae nues t ra plena admira 
c i ó n — s u a r t e , i n d i s c u t i b l e e ^nte 
resante con sus bellas manifestacin" 
nes, aconseja u n a p ruden te reserva 
en l a a p r e c i a c i ó n — pero s í nos prot 
n u n c i a m o s , f r ancamen te , por aque" 
l í o s o t ros ya consagrados, unos por 
el he rmoso legado a r t í s t i c o que deja' 
r o n a l a a d m i r a c i ó n de generaciones 
presentes y venideras tales como A l -
b é n i z y Debussy y o t ros por lo qno 
ya h a n dado de g rande y de extra-
o r d i n a r i o , c o n o R a v e l , Straviusky 
M a l i p i e r o , O 'Resp igh i , T u r i n a , Palia' 
e t c é t e r a . . . 
G r a n d e es l a i m p o r t a n c i a que en 
la m ú s i c a m o d e r n a a c t u a l se conce-
de a l acorde y las innovaciones ar-
m ó n i c a s l l evadas a cabo hasta hoy 
son incontab les . Pero todas ellas, co-
mo a l r e d e d o r de u n g r a n astro,' gi-
r a n en t o r n o de l a r t e debussiniano: 
las bellezas a r m ó n i c a s de las obras 
de Debussy s e r á n comprendidas y 
aceptadas p o r sus continuadores y 
t a m b i é n p o r los temperamentos in-
qu ie tos y a r t i s t a s de e s p í r i t u selec-
to que saben l l e v a r a l pentagrama 
l a i d io s inc ra s i a de l presente que v i -
v e n . A u n q u e o c u r r a luego que no to-
dos sus c o n t e m p o r á n e o s sepan reco-
nocer -su a l m a y su é p o c a en los 
cuadros impres ion i s t a s o sentimen-
tales que e l compos i t o r les ofrece. 
¡ T a m p o c o B e e t b o v e n fué compren-
d i d o en su t i e m p o ! 
Ped ro S A N J U A N . 
H a b a n a , 18 de Agos to 1924, 
M A N I F I E S T O 433. — Vapor ing lés 
O R I T A , capitán Donning, procedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a Du-
ssaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
T X T X K B S : 
S. G: 472 sacos fr i jol . 
F . G . C : 128 idem idem. 
O. R . C: 50 idem Idem. 
R . O. M: 70 idem Idem. 
V . H : 70 idem Idem. 
C . C: 122 idem Idem. 
A . L : 70 idem Idem. 
' S. T : 93 idem ' Idem. 
G- T : C: 180 ,idem idem. 
P . H . C: 140 idem idem. 
P . H . G: 100 idem idem. -
F . H . F : 90 idem idem. 
F . H . M: 125 idem idem 
M. R:' 199 idem idem. • 
Lleo Rogérs: ,125 idem Idem. 
G . S: 409 idem garbanzos. 
F . G . C: 341 idem frijol . 
D E C R I S T O B A L 
A . D: 8 huacales monos, 1 idem pá-
jaros, 1 idem patos, 1 Idém loros, 1 
ide mtigre, 1 idem pre}cos, 1 idem cu-
lebras, 2 idem venados. 
M A N I F I E S T O 434.—Goleta inglesa 
R A D I O , capitán Webster, procedente de 
Puerto Cerotes,, consignado a Domingo 
Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 435.—Lanchón ameri-
cano C A R D E N A S , capitán Hande, pro-
cedente de jTampa, "consignado a la 
Tampa Inler-Ocean Co. 
Gómez Hermano: 15,423> piezas ma-
dera. • 
M A N I F I E S T O 436.—Lanchón ameri-
cano MATANZAS, capitán Gainez, pro-
cedente de Tampa, consignado a la 
Tampa Inter-Ocean Co. 
T . Gómez: 14,935 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 437—Vapor aüiprioano 
¡ E S T R A D A P A L M A , capitán Phe.lan 
L . G . del Reai: 2 cajas accesorios. Proccóente díí l£*V West, consignado a 
R . L . Branner. Papelera Cubana: 1 caja metal Banco Nova Scotia: 1 huacal acceso-
rios . 
Rodríguez Hno: 8 cartones idem. 
Moretón Hno: 1 barril ferretería . 
Central Velasco: 1 huacal maquina-
ria . 
E . Conejo: 3 cajas herramientas. 
Rodríguez Hno: 3 cajas si l las,-168 
bultos muestras y cartón . 
Lykes Bros: 149 cerdos 
West India Olí: 27,751 kilos á c i d o . 
Marlbona Co: 287 bultos hierro. 
MISCEZ.AN3BA: 
Thral l Electrical Co: 1 caja moto-
res . 
Walter y Cendoya: 19 bultos acceso-
rios para gas. 
J . M Otero: 1 caja accesorios auto 
l F . Cid Co: 8 cajas metal. 
I H . H . Alexander: 1 caja accesorios 
I máf iuúias . . 
, Morgan y MoAvoy: 6 cajas romanas. 
Ford Motor Co: 301 bultos maquina-
i ria y accesorios. 
J . Ulloa y Co: 3 autos, 2 bultos ac-
¡cesor ios , , 
| Ortega Fernández: 13 autos, 
I E . Lamadrid: 2.900 atados cortes. 
1 Cuban Portland Cement: 1,250 ídem 
i idem. 
¡ Fábrica de Hielo: 667 idem 
^ f J K S ^ 429_Vapor americano : bón ^ González ^ 52,117 -kilos car-
ALr vvlbTAR, capitán Hall , procedente 
M A N I F I E S T O 438—Vapor americano 
O R I Z A B A , capitán O. Keefe, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smith. 
YXVSRXSS: 
G . P: 26 cajas embutidos. 
R . Vilarello: 300 barriles papas. 
S. S . Freidlein: 400 cajas provisio-
nes . 
M. Roud; 200 cajas cerveza. 
A-CJ se y Co: lü huacales cacao, 1 
caja chocolate. 
Saaieiro y Co: 1 idt-m idem, 10 hua-
cales ct-cao. 
Ramos Larrea y Co: 1 caja chocola-
te . 
Santeiro y Co: 1 idem idem, 10 Hua-
cales cacao. . . 
Ramos Larrea y Co: 1 caja chocu-
lato. , 
^ E . R , Margarit: 2 iüem ídem, 10 
huacales cacao. 
Lav-n y Gómez: 200 cajas conservas. 
Llamas y Ruiz: 150 idem idem. 
CaLaiun y Co: 100 idem idem. 
A Orts: 100 idem idem. 
Sameirr y Co: 100 idem idem. 
(;!5.): 900 sacos frijol . 
J . },'. C. 250 idem idem. 
P . A: 100 cajas pescado. 
S.' R : 50 sacos ch ícharos . 
R , C: 50 idem idem. 
F . T : 125 idem fr i jo l . 
C . T : 50 cajas queso^ 
E . S; 50 idem idem. 
'•; Acevedo y Mourelle,: 50 idem idem. 
M G . C: 100 idem idem. 
A . Puente e Hijo: 100 idem idem. 
F . Hevia: 100 idem idem. 
M . Garcia Co: 100 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 92 idem idem. 
González Hno: 25 idem idem. 
G . C . S: 150 idem idem. 
M . G . C: 100 idem idem. 
F . IT: 50 idem idem. 
A . O. C: 75 idem idem. 
B . G: 50 idem idem. 
P . C: 50 idem idem. 
M . N: 75 idem idem. 
M. P: 200 idém Idem. 
Viadero Hno. Co: 50 idem idem. 
Castro Roza Co: 50 idem idem. 
Angel y Co: 25 idem idem. 
Orts y Co: 50 sacos fr i jol . 
Llamedo y Portal: 25 idem idem. , 
Viadero y Co: 25 tercerolas mante-
ca . 
M. E . Morse: 4 tercerolas manteca, 
7 idem óleo . 
J . Dold Racking Co: 8 ídem ídem, 
20 idem manteca. 
American Grocery: 207 bultos provi-
isiones. 
Flieshmann y Co: 180 cajas levadu-
r a . 
Galbán Lobo Co: 350 sacos harina. 
Vera y Co: 20 cajas puerco, 200 id. 
Unión Importación: 600 sacos sa l . 
F . Garcia y Co: 80 barriles papas. 
M. W . L : 52 bultos v íveres chinos. 
A . Arman e Hijo: 18 atados queso. 
C . C: 50 sacos tapioca. 
Castro Co: 30 cajas jabón. 
C . Fernández: 50 idem idem. 
V . Real: 100 idem idem. 
Vall ina Hno: 100 idem idem 
Levonel y Co: 200 atados queso. 
R . León: 10 cajas pescado. 
F . Fernández: 100 cajas jabón. 
M. Gómez: 84 bultos provisiones. 
H . Astorqui y Co: 300 sacos harina. 
W. B . F a i r : 101 cajas añi l . 
Llamedo y Portal: 100 cajas queso. 
V. Rosel ló: 25 idem pescado. 
B Morro Castle Supply: 40 bultos fru-
tas y legumbres. 
J . Dold Packing: 77 cajas jamSn, 53 
idem carne. 80 idem manteca. 
Mitrane Hno: 2 idem embutidos. 
Galbím Lobo Co: 400 saco* harina. 
Nestie A . S. Milk Corp: 2 cajas ca-
cao, 9 idem chocolate, 8,900 idem le-
che. 
National Biscuit Co: 7 baúles galle-
tas. 
Piilán y Co: 400 sacos harina. 
Manzabeitia y Co: 72 cajas provisio-
nes. 
S. y Co: 676 cajas jabón. 
E N C A B O O S : 
Valdés: 1 atado modelos. 
A. Arellano: 1 idem idem. 
F . Robins Co: 1 idem accesorios ca-
mión. 
González Maribona Co: 1 idem teji-
dos. 
J . M . de los RÍOS: 4 atados impre-
sos. 
W. K . Smith: 1 idem e r r ó l e s . 
M I S C E L A N E A : 
Martlnt-z Hno: 1 caja taladros. 
B. Santos: 2 idem planchas. 
E . E . C: 8 Idem accesorios eléctri-
B . Co: 4 cajas efectos de tocador. 
A . R . C: 5 fardos rej i l la . 
A . Pascuali: 13 cajas tubos. 
Jiménez Co: 160 cajas tapones. 
(218): 1 caja papel. 
R . López: 2 idem Idem. 
Seeler Eu ler Co: 2 fardos idem. 
K . K : 8 barriles aceite. 
Ferrero y Segarra:.8 cajas accesorios 
para sombreros. 
Carasa Co: 2 cajas láp ices . 
P . Ramos: 38 huacales' muebles. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 2 
cajas revolvers. 
López Hno: 6 cajas efectos de cobre. 
Compañía Mafg Nacional: :6 tambo-
res aceite. . . -
E l Sol: 120 atados periódicos . 
Monroe y Co: 13 cajas pasadores.-. 
R . Carranza: 13- fardos hilaza. 
Y . X : lu cajas pá l i fos . , , 
P . Ruiz H n o : ( í eájá^' efectos de es-
critorio.» 
W . G: 6 huacales, pantallas. 
J . H . J : 1 caja dibujos. 
Miranda y Pascual: 2 cajas efectos 
de hierro. 
I . Pelea: 1 idem cuchi l ler ía , 
G . G: 71 huacales loza. 
J . P: 61 idem idem. 
A . L : 50 idem idem. 
J . R . C: 48 Idem idem. 
L : 100 idem idem. 
T . R : 2 cajas tabaco 
Araluce: 30 cajas planchas. 
P . L : 9 bultos accesorios de la-
goma . 
H . 
IJ. Desvernlie: 3 cascos loza. 







É . i l 
B: 45 bultos elevador y acceso-
C: 5 idem idem. 
E . S: 2 idem idem. 
B . S: 53 idem idem. 
H : 08 idem ácido y papel. 
No marea: 2 cajas libros. 
A . R . Fernández Hno: 9 cajas esta-
ño . 
Zabala: 11 cajas juguetes. 
Ruiz Hno: 2 cajas papel. 
A: 2 idem pe l ícu las . 
M : 2 idem idem. 
Herrera: 2 fardos cejilla. 
González: 1 idem idem. 
mero y Co: 8 cajas juguetes. 














G . Co: 1 caja lámparas . 
C . A . -'A: 1 idem idem. 
V . L . Co: 2 , Idem idem. 
J . S . C ; 6 cajas efectos 
A . L : 7 cajas accesorios auto 
• A . :Crusellas>^ 66. bultos aceite y gra-
sa ^ . . i , , .. - .<1V . . . 
A . N : 2 cajas tubos. 
E . E . Co: 2 cajas equipos. 
(100): 1 caja sombreros. 
H . P: 3 fardos paja. . 
B : 40 autos J L . B . Ross) . 
• (157)-: 7 cajas quincalla. 
.- F . V : 36 huacales filtros, 
J . P : 1 caja quincalla. 
M . A . Dossau: 13 cajas ácido y ma-
quinaria. . . ,. . . . , . 
Ar.ella^ió y COL o bultos accesorios 
G . R . C.-- 10 cajas maquinaria. 
J . Mastache: 6 cajas barniz. 
Steel Corp: 3 cuñetes arandelas. 
! Oíd Times Mólasco Co: 50 huacales 
' v á l v u l a s . 
H . Castello: 1 caja botellas. 
r No marca: '250 pacas henequén. 
Uniñ Carbide Sales: 13 cajas acceso-
rios e l éc tr icos . • . 
• Lindner y Hartman: 2 cajas máqui-
! naria. 
York Shlply Co: 109 tambores clo-
ruro, 89 bultos aceite y maquinaría . 
A . Arias: 3 cajas efectos ópt icos . 
Garcia y Celí: 13 bultos juguetes. 
U . G . Co: 18 atados cartón . 
L . P . Co: 17 cajas papel. 
R . B . C: 10 idem idem. 
• B . -y Co: 4 idem idem. 
S. y Co: 20 n idem. '-
C . Co: 15 id ;.»,- 'd-:m. . 
C . P . S: 33 '> j -.v.s accesorios para 
¡ elevador. . . . . 
i Compañía Cervecera: 18 fardos lú-
i pulo. 
; Ó. Pérez: 20 bultos papel y barniz. 
! Balerdi Mogoroa: 1 caja antorchas, 
j J . Castillo: 2 idem idem. 
I E . S. Bagley: 258 barriles cristale-
j r ía . 
L a Ambrosia: 4 cajas reformador pa-
ra chocolate. 
American Importación Co: 6 bultos 
' cubiertos. 
> - ™ % l I J , I E S T O ^ S - — Goleta cubana 
M U E S T R A SEÑORA Di ] BEGOÑA, ca-
Pitan Conizas, procedente de Tampa, 
consignado a la Compañía Cubana de 
Pesca. 





Farnes: 3 iíjein patines. 
Valcarcel Co: 21 cajas barniz. 
Fernández: 1 idem adornos. 
C . A: 2 idem ácido. 
J . E . Jenkins: 8 cajas cr i s ta ler ía . 
Mustelier: 0 idem bombillos. 
L . Aguirre: 3 idem bóte la s . 
N. Gayo: 1 idem jarras . 
L . - Muguerza: 9 huacales muebles. 
E , G . Cintas: 1 caja cepillos. 
Díaz Alonso y Co: 11 huacales carta-
papeles. 
F . R: 3 cajas hule 
A. M. W: 1 caja accesorios máqui-
J . 
L . 
York, consignado a W . H . 1 
M I S C E L A N E A : 
Mercedes: l eje. 





Crusellas Co: 27,488, idem grasa 
M. Gutiérrez: 711 piezas madera 
(Ti Carbonell: 2.142 idem idem. 
Hlres Sugar Co: 1,031 polines. 
BU 
' C E N T R A L E S : 
ajas dina-1 Orlente: 1 caja motor. 
Steward; 4 idem idem y accosor íos . 
Alto Cedro: .29 bultos maquinaria. 
Jnbaho: 11 piezas idem . ' - ~ 
Síboney: 51- bultos Idem! 
San RamíVn: B I d « m ' l d c m . 
Agramonte: 36 idem. 
-•uñetes pól-
n idem, 050 
.em, 5 idem 
mechas. 
caja 
i.io: 15 cajas barniz. 
F . Fernández: 2 ídem hojas para 
navaja, 
F . V: 36 huacales filtros. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 1 
generador. 
Rovira y Cabarga: 1 caja hilaza, 
Compañía de Fomento: 1 caja 
sorlos maquinaria. 
Casa Saínz. 5 cajas c ín t i l l a s . 
Díaz Alonso y Co: 2 idem idt-m. 
A. Queralt; 5 idem accesorios de 
tal. 
L A D I S C U S I O N 
C o n m o t i v o d e l o s 
J U E G O S F L O R A L E S 
d e l a R a z a , 
P r e p a r a u n a 
E D I C I Ó N m m m 
S i V . q u i e r e 
u n a n u n c i o 
e n e l l a , 
S e p a r e s u e s p a c i o 
A N T E S D E L D I A I ? D E O C T U B R E 
. . Miranda y Pascual: 2 cajas idem. 
Compañía M . Central: 1 caja radla-
dcr. 
%l'. Kohn: 100 cajas municiones. 
M . Navarro: 14 atados cartón. 
J . H . Steinhart: 14 atados barras. 
J . Vi l lamil : 1 caja perlas. 
Dussaq Co: 3 idem muebles. 
.1. Garcia Hno: 3 cajas tijeras. 
J . Barquín y Co: 2 cajas accesorios 
¡ para sombreros. 
Cernuda Sobrino Co: 2 idem barniz. 
I, A . Miranda: 2 cajas perfumería , 
i Indalecio Lafuente: 1 caja muestras. 
V G . V : 16 calderas. 
I G . B : 9 cajas papel. 
1 R . Hno: 20 piezas llantas. 
Coca Cola Co: 5 cajas ác ido . 
P . L . Co: 8 cajas herramientas, 
t C . C-. R . Co: 2 cajas fonógra fos . 
J , , G a r d a HPo: 8 ,-cajas l áminas . 
F . Araluce: 1 cajar efectos de goma. 
I (.'. R . Co: 7 idem accesorios eléctri-
CCi£,. 
V . E : 351 atados papel, 
i Kenry Clay Bock Co: 66 bultos toa-
llai:, planchas y flejes-. 
Kmsánchez Hno: 99 bultos muebles. 
• B anco Nova Scotia: 4 huacales llan-
tas. " 
j Raneo Canadá: 1 caja accesorios bl-
¡ c i c l c ta . 
Kelmah Co: 104 cajas pintura. 
F . V : 60 huacales filtros, 
j Compañía Impresora Cuba: 83 cajas 
• papel. 
1̂ reí laño y Co: 48 huacales lavato-
rios 
(1389): 18 cajas papel. 
Godinez Hno: 3 sacos semilla. 
Compañía M . Central: 200 barriles 
ceniza. ' -' "' "•" rt^<-v< •.* • . ^ . 
(4?):^.1,00,, .Q^jajs; papel. ¿jj 
V . Alvarez: 7 Idem idem. 
A . S. Co: 3 cajas arandelas. 
Casa Cárter: 1 caja maquinaria. 
Fox F i l m Corp: 3 cajas pe l í cu las . 
Angel: 8 barriles aceite. 
L . G . del Real: 7 cajas accesorios 
para auto. 
Legación Americana: 1 auto. 
C . E . W: 4 planchas. 
ID. Custin: 4 planos. 
Compañía Mafg. Nacional: 2 cajas 
cápsulob. 
J . D . Tejada: 1 caja libros. 
Steel Co: 2 cajas tornillos. 
-Muiño y Co: 2 rollos alambre. 
A . Cruselas: 6 cajas aceite. 
Cuba E . Supply Co: 5 bultos mate-
riales. 
National Paper y Type Co: 28 Idem 
idem para imprenta. 
P . C . Unidos: 100 idem idem para 
ferrocarriles. 
Havana Central R y Co . : 3 idem id. 
Havana Electric R y Co: 624 Idem id. 
elC'd ricos. 
West India Oil Refg Co: 331 id. id. 
Westinghouse Electrical Co: 38 bul-
tos materiales e léc tr icos . 
Harris Bros y Co: 51 bultos efectos 
de escritorio y quincalla. 
Frauk Robins Co: 6 idem accesorios 
para auto. 
Zaldo Martínez Co: 12 bultos maqui-
naria y accesorios e l éc tr icos . 
Ortega y Olivera: 1 fardo correaje. 
United Cuban Express: 2 bultos ex-
press. 
Compañía Li lográf lca de la Habana: 
50 sacos goma, 103 cajas papel para 
Imprimir. 
CZÍrjNTRAZ.SS: , 
Narcisa: 1 bulto maquinaria, 
Str.ado: 1 idém Idem. 
Niquero: 6 idem idem. 
Amistad: 1 idem Idem. 
Algones: 5 ídem idem. 
Gómez Mena: 5 idem idem. 
Santa Gertrudis: 6 idem idem. 
Soledad: 3 Idem idem. 
Conchita: 19 idem Idem. 
L a Jui la: 26 idem Idem. 
Mercedes: ]1(; Idem idem. 
María Victoria: 17 idem Idem. 
Alava: 23 Idem idem. 
Constancia: 3 Idem Idem. 
Tinguaro; 2 Idem Idem. 
DROOAS: 
Droguería Johnson: I bulto .drogas. 
R . Corrons: 8 idem idem. 
Droguería Barrera: 8 idem idem. 
M . Guerrero: 8 idem idem. 
F . Herrera: 3 idem Idem. 
Droguería Penlchet: 9 idem idem. 
J . Muríllo: 31 Idem idem. 
F . Taqueehel: 153 Idem Idem. 
Vda. de Gutiérrez: 4 Idem idem. 
Pagoa Rodríguez: 2 idem ídem. 
C . Rodríguez: 7 Idem ídem. 
Inter Drugs Store: 11 idem idem. 
Doctor E . Sarrá: 3 45 Idem idem. 
10. Lecours: 267 Idem ácido. 
T . F , Turul l : 94 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
S. Benejam: 3 
J . Sánchez: 4 
G . J . Perelló 
Gómez Ota ño: 2 Idem idem 
J . López Hno: 1 idem idem. 
Cueto y Co: 2 idem hormas. 
Briol Co: 7 bultos talabartería. 
Hernández y Agustl: 25 Idem idem. 
Muñoz y Agustl: 3 idem idem. 
F . Palacio Co: 5 Idem idem. 
Ybern y Gutiérrez: 7 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
J . Alvarez y Co: 189 bultos ferrete-
ría. 
Puente Presa Co: 79 Idem ídem. 
R . Gorls: 5 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 00 idem idem. 
Calvo F . Viera: 19 idem idem. 
Cíarin González: 1S idem idem. 
B Zabala y Co: 40 idem idem. 
Capestany Garay Co: 50 idem idem. 
T Martínez: 24 Idem Idem. 
F . G . de los Rios: 162 Idem Idem 
Sobrinos de Arriba: 40 Idem idem. 
Vázquez y Co: 73 idem Idem. 
A . M . Maruz: 8 Idem ídem. 
Pt-reda Co: 20 Idem Idem. 
.Toaristi y Lanzagorta: 143 4 idem id. 
Araluce Alegría y Co: 784 idem id. 
F . C . Crespo: 11 Idem idem. 
V d a . Humara Las tra : 6 Idem ídem-
J . González: 3 Idem idem. 
P . Carmona: 12 Idem idem. 
E . Oiavarrieta: 2 ídem idem. 
S. V i la : 2 Idem Idem. 
Araluce: 124 idem idem. 
J . Suárez Co: 1 idem idem. 
Machín y Wal l : 8 Idem idem. 
G . Toca Co: 10 idem Idem. 
A . Urain: 58 idem idem. 
Marina y Co: 5 idem Idem. 
González y Marina: 7 Idem Idem. 
J . H . Steinhardt: 1,005 idem Idem. 
J ^ R . C: 163 Idem Idem. 
G.. T . C : 34 Idem Idem. 
Escarpenter Bros: 3 idem idem. 
Cortada Co: 50 idem Idem. 
Y . S . A: 5 idem idem. 
Pons. Cobo y Co: 129 idem idem. 
Purdy Henderson: 197 idem idem. 
A . Rodríguez: 3 Idem Idem. 
Saavcdra Blanco:- 1 idem Idem. 
J . S . . Gómez: 40 idem idem. 
R . H : 13 Idem idem. 
Reciproclty Supply Co: 35 idem id. 
I .A . Co: 141 idem Idem, 
i American Trading: 61 idem idem. 
i ' L . G . Aguilera Co: 2 Idem idem. 
' J . , Alió Co: 169 Idem ídem. 
! I . Martínez: 73 idem idem. 
. Angel: 8 Idem Idem. 
Varias numeraciones: 938 idem id. 
Varias marcas: 246 idem idem. 
I T E J I D O S : 
¡ Alvarez Menéndez Co: 4 bultos tejl-
' dos. 
A . Sánchez: 5 idem idem. 
Aramburo Taranco: 3 idem Idem, 
i A . G . Duque: 7 idem Idem. 
I Amado Paz Co: 16 Idem Idem. 
( A . Cublllas: 1 Idem idem. 
| A . Queralt: 1 idem idem. 
j Alvarez Valdés Co: 18 idem idem. 
1" A . Corral Co: 1 idem idem. 
V ' - A . F u : 1 idem1 idem. 
y \ A . Khur l : 1 -ídem idem.. 
, A i Pérez: 1 Idem idem. 
A . Menéndez: 16 idem idem. 
Angones Co: 2 idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 5 ídem idem. 
; B . F . Carvajal : 1 idem idem. 
i B . Saiz: 2 idem Idem. 
Cuervo y Canal: . 4 idem ídem. 
Caridi Dañon Co: 1 idem Idem. 
Caso Muñlz: 9 idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 2 Idem idem. 
C . Galíndez Riñera Co: 12 'idem Idem, 
C . García: 1 idem Idem. 
Castro y Ferrelro: 17 ídem idem. 
C . S . Buy Hno: 20 idem idem.-
Diaz Mangas Co: 10 idem idem. 
D . F . Prieto: 14 idem idem. 
Diez García Co: 5 Idem Idem, 
Echevarrl Co: 5 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 25 ídem lo-. 
Ess l r lg H . Ess ir íg : 5 ídem ídem-
Fernández y Co: 10 idem Idem. 
F . , Vidal: 1 idem idem. • 
F . Blanco: 8 Idem idem. 
Fio l -y G a r d a : 2 idem Idem. 
F . Pérez: 2 idem idem. 
V. Suárez y Co: 2 idem idem. 
F . Fernández: 1 idem ídem. 
F . González y Co: 17 idem idem, , 
Fernández Angones: 1 idem ídem. 
Fernández Hno: 2 ídem ^m-.,am 
García Vlvancos Co: 2 0 Idem ideM-
Guasch v Rivera: 1 ídem ídem. 
G a r d a Slsto Co: 16 ídem ídem. 
G a r d a Hno. Co: 3 Idefti ' idem.'/v* 
G a r d a y Domínguez: 1 ídem la6"1 I 
G a r d a v Co: 8 Idem Idem. 
González Co: 7 idem idem. 
Granda Hno: 1 ídem idem. 
Guau y G a r d a : 1 idem idem. 
Huerta Co: 2 idem ídem. 
Industrial de Confecciones: 3 ia. 
Y a u Cheong: 5 ídem ídem. s 
Juelle Sobrino: 15 idem idein. 
M . Musa: 6 idem ídem 
G a r d a Co: 10 ídem ídem. 
C Pin: 3 idem ídem. 
Rodríguez Co: 8 idfMii ídem 
G . Rodríguez. Co: 13 ídem 1 
Artau:.. 3 idem ídem. 
dera-
Leiva Gáfela: 2 ídem idem 
cajas calzado, 
idem Idem. 
13 idem Idem, 
idem-
Mitran! Hno: 6 ídem 'd^ 
Menéndez Hno: 1 ídem 'Of11?; nl i 
Menéndez Rodríguez «idVn, 
M C Nogueras: 2 ídem 'Vi mi 
Madrid y Suárez: 2 ídem ^ m . 
Muñlz y Co: 7 ídem idem 
M . Alvarez Co:' 3 ídem idenV 
Mayol y Suárez: 1 ídem ídem. 
Mangas y Co: 1 ídem Kieni. 
M . Fernández: 8 'de™ 'deip. 
Nacional de Camisas: J1! '^f" 
O . Cuervo Co: 4 Idem ídem. 
P . López Vidal: 1 ^f111,,^! ¿em, 1 
Pié lago Linares Co: 21 Idem 
idem Idem. 
Prieto Hno: 9 idem ídem. 
~ Pernas Menéndez: 0 Idem ídem . 
Poo Lung: G idem ídem-
P . Herera: 1 idem ídem. 
P . Alvarez Hno: 3 ídem ídem. 
Peña Parada: 2 idem Idem. 
Prendes Paradela: 2 ídem iden 
Pineda Pardo: 1 idem .'dem-
O . W . Lung: 5 ídem ídem-
R . Saínz Co: 6 idem ídem-
P.. Tnflesta: 4 Idem ídem. 
R . Cortina: 1 idem idem. 
Revi l la Ingles Co: 2 ídem ¡de" • 
R . G a r d a Co: 3 idem iae"1-, i(jem-
Suárez González Co: 26 ídem 
Soliño y Suárez: 10 ¡dem 3g id. 
Sobrinos de Gómez Mena t-o-
Idem . . , , idem--
Sol ís Entrialgo To: 31 ide/ii „ 
S . Gómez Co: 20 ídem uiel|'ieffl. 
Sánchez Valle Co: 21 idem iac 
S. Carballo: 1 idem idef.i. 
Sánchez Hno: 8 idem ídem 
Sobrinos de Nazábal: 1 idenl.Am 
Rodríguez: 1 idem iaelí 
Zoller: 13 idem ídem-
T o m á j Jorge: 1 idem Idem. 
Trocha Hno: 3 ídem idem. 
V . Mayo: 1 idem idem. 
Valle Llano Co: 2 idem ídem-
Vda . Norieca: 1 idem idem-
V . Campa Co: 52 idem ideíflrA 
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P ^ g g ^ . M A P L A N A S DE Q A Q Q Í D O 
„ saber cuando u n a s e ñ o -
Regí*5 1,8 ndc o no a l a p a s i ó n do 
í . / c o r r e ^ f ° otas tomadas de ? orreSpo^le a  
^ n , 0 H b r o m u y v i e j o ) 
un ns cuando d e c l a r é i s 
"Mlicba n f k una be l la , f i jaos en 
^ / e n t e s s e ñ a l e a , que son m f a -
^ " c u a n d o J " 
TU' . 
í ^ , escucha s in m i r a r o s a la ca-
Cj OS c3^ - i 
ra. B u f L c u c h a n m i r a n d o vues t ra 
Si 05 e¿a i a S e ñ a l . 
^ p o ^ e " n 0j0 máS CllÍC0 ^ ' 
^ ^f ten-umpe para hablaros de 
Si os 10 Mala S e ñ a l . 
oi% *jusar con 61 
| P ^ r S ^ e l peinado o el som-
Si seAtala. S e ñ a l . 
brero, el p a ñ u e l o a l suelo, 
Si se - , 
B u e n ^ ^ J t a ' l a s narices, M a l a Se-
ñal- . „tezai M a l a S e ñ a l . 
| os Í arela piezas en los bai les , 
>lalaÍ-ese a alguna a m i g a que c a é i s 
% u e n a S e ñ a l , 
pesado- ^ f ranqueza os pide 
Si ^ i a r a í a s e a r . M a l a S e ñ a l . 
el b r a f acedase rezagada esperando 
81PT ofrezca el brazo. Buena Se-
qu-3 ei 
ñal•• i dirigirse al pobre enamorado 
^ i e t f s f e m p r e en a l t a voz. M a l a 
• Señ«fse a v e r g ü e n z a de comer en vues 
(ra oresencia, Buena S e ñ a l . 
t r / o s habla de a l g ú n nov io que 
tpnido, Mala S e ñ a l . 
Si os hace la mosqu i t a m u e r t a , 
¡Magnífica S e ñ a l ! 
Aüichoa. (C. del N . L . M . ) 
, n Sé qué h a c e r . . . Su ca r ta t r ae 
, '„ dirección, pero no s é si e s t á com 
para mahdar una ca r t a o si es 
P l para el C o n s u l t o r i o . ¿ Q u i e r e 
íoribir otra vez recordando su con-
1 lta9 por lo p ron to puedo reco-
mendarle como e f i c a c í s i m o para ev i -
iar aue se le siga cayendo el c á b e -
lo v activar la sal ida de o t r o nuevo , 
fuerte y vigiroso, la pomada L I L I A -
\ \ Tengo absoluta fe en e l l a . Es 
de Composición m u y senc i l l a y r e a l -
mente curativa. Se f r o t a en la p i e l 
de la cabeza una o dos veces a l d í a 
con una m u ñ e q u i t a de f r a n e l a pa ra 
que penetre bien y' su r t a su efec to . 
• dvas parciales p roduc idas por a l -
gunas enfermedad, que h a n l o g r a -
[ do ver salir el cabello en pocos d í a s . 
' El único depósi to hasta ahora en la 
• ¿a . lo tiene " E l E n c a n t o " . San 
Rafael y Galiano. Precio con f r a n -
s queo ?1.75. 
Yolanda. 
Luto de Padrino o M a d r i n a . rJe 
i ¡leva tres meses, t r a j e en t e ramen te 
«egro, corto lu to en el sombre ro de 
los hombres. ^ 
Para la "Ceremonia C i v i l " puede 
i vcetirse con un t ra je de paseo y has-
[, ta con el de viaje, si es que piensa 
[ embarcarse en segu ida . Sombre ro 
í está bien. No- es indispensable , si | 
í el acto civil se e f e c t ú a en l a casa. : 
debe perder "de v i s t a que es s e n - ¡ 
cillamente un " C o n t r a t o L e g a l " , 
| Dulce María. M a n z a n i l l o . 
Siento mucho que no especifica s i 
la Crema es para las pecas ó pa ra 
limpiar la pie l . Son d i s t i n t a s , aun -
que su precio es el m i s m o de t res 
pesos y el franqueo. (Espero i n s t r u c -
cioues suyas para no m a n d a r l a cre-
ma equivocada). Guardo sobre y 
chtck. ^ 
A Raíz. 
Mande sobre f ranqueado para re-
mitirle el "Adiós a la V i d a " de la 
«pera Tosca que hace d í a s p i d i ó . 
| entonces lo hub ie ra us ted hecho 
Ms shor ra r í amos ahora t i e m p o y 
"abajo... 
María Manuela. 
zapatos de, raso negro no se 
J dejado de l l eva r en e l v e r a n o , 
kten admirablemente con los t r a -
js mos de vo i l e . E n " L a G r a n a d a " 
«MS o unos modelos m a r a v i l l o s o s 
Sê H ° •10• en raso nes ro p i n t a -
W 0 or ien ta l . E l e g a n t í s i m o s . . . 
ca'melJf S haSta ahora- 0 t r o s ^ 
oro n n . 0 gns con decorado de 
a C a \ j Í e í 0 r a d 0 0 b a t e a d o que 
• "'P í r i z a ^ ^ ^ 6 6uPerior- No estoy 
' ^ ¿ o f ' u ^ ^ ade lan ta r l a no-
or abowi es Up secreto y so-
l o t i enen unas mues t ras , p e r o . . . l a 
i n d i s c r e c i ó n t iene n o m b r e de m u -
j e r . . . y deseo t a n t o que puedan mis 
lectoras ve r esos preciosoe zapa-
tos . . ! 
T o d a v í a quedan dos meses, lo me-
nos, en que pueden l levarse los za-
patos b l a n c o s . ¡ H a c e t an to calor....! 
A d e m á s l a r e a l i z a c i ó n que hace " L a 
G r a n a d a " de sus m á e l indos mode-
los, es t e n t a d o r a . Po r la m i t a d de 
su v a l o r . Obispo y* C u b a . 
M i r i ñ a q u e . 
He l e í d o su c a r t a con d e t e n i m i e n -
t o . . . ( P o r c i e r to que p á r a la se-
r i e d a d que acusan sus palabras , m'e 
parece u n t a n t o t r i v i a l el p s e u d ó -
n i m o . . ) Pero vamos a l l á . T iene 
u^ted toda la r a z ó n . L a C a r i d a d de-
be ser o p o r t u n a y d i sc re ta . M u c h o 
m á s , si como en é s t e caso, el que 
puede p res t a r el a u x i l i o e s t á m o r a l 
o m a t e r i a l m e n t e o b l i g a d o . Es m á s , 
ya no se t r a t a r í a de p u r a C a r i d a d , 
sino de c u m p l i r con u n deber i n e l u -
d ü le, como todos los deberes . . . 
Por o t r a pa r te , t o d a persona bien 
nacida e s t á en el deber de ayuda r 
o socorrer a sus semejantes , y m á s 
a m p l i a m e n t e a todos los seres que 
lo rodeen , en la m e d i d a de sus 
fuerzas . E l " S a l v a d o r " lo d i j o y 
predico con su ' e j emplo : " A m a o s los 
unos a los o t r o s " . Me pide " M i va-
l iosa o p i n i ó n " , pues a h í l a t iene , si 
no " v a l i o s a " por lo menos sincera 
y c o r d i a l . 
R o s i t a y C a r m e l a . 
E n el s a lonc i to de helados de " E l 
Progreso de l P a í s " en G a l i a n o 78, 
casi e squ ina a San Rafae l , pueden 
r eun i r se con sus amigas con toda 
t r a n q u i l i d a d de no ser moles tadas , 
n i i n t e r r u m p i d a s en su f i e s t a . A v í -
senle con t i e m p o a l d u e ñ o y s in gas-
tos e x t r a o r d i n a r i o s s egu ramen te les 
r e s e r v a r á las m é s a s que les conven-
g a n . A u n costado, bajo los v e n t i l a -
dores, e s t a r í a n a d m i r a b l e m e n t e y 
en í n t i m a " c a u e e r i e " . Con l a ven ta -
j a de que t a n t o los dulces como los 
helados de esa casa son famosos de 
a n t i g u o . H a s t a unas f lores p o d r í a n 
tener en las mesas, s i l o p iensan con 
t i e m p o . B u e n é x i t o y a l e g r í a les de-
seo . 
" U n a A s i d u a L e c t o r a d e l Consu l to -
r i o . " 
M u c h a s grac ias p o r sus amables 
frases y por l a copia de l a " H u é r -
fana de l a P a t r i a " . N o m a n d a so-
bre f r anqueado , pero t a m p o c o me 
dice su d i r e c c i ó n . H u b i e r a t en ido 
gusto en cor responder a su f ineza 
e n v i á n d o l e l a c a n c i ó n " E l S o l d a d o " 
que desea. L a o t r a que me dice ser 
t a n l i n d a ; " E l Cabo P r i m e r o " , no 
l a conozco n i nad ie l a ha manda -
d o . . . T a l vez h a y a q u i e n la r e m i -
t a . E n ese caso a v i s a r é por el Con-
s u l t o r i o . 
Ese s e ñ o r del m i s m o a p e l l i d o , no 
es p a r i e n t e . Son o t ros " L ó p e z " . . . 
No creo que en ese es t ab lec imien to 
se ocupen de r e f o r m a r e l sombre 
r o , pero t a l vez pueda o r i e n t a r l a 
cuando lo neoss i t e . A v í s e m e . 
D e v o t a de M a r í a . 
H e v i s t o precios idades en meda-
l l as desde las senci l las de oro o p la -
t i n o has ta las que por su l a b o r y 
p iedras preciosas que las a d o r n a n , 
son ve rdade ras joyas de l u j o que 
p u d i s r a n presentarse a u n a r e i n a . 
N a t u r a l m e n t e que los precios esta-
r á n de acuerdo con l a m a g n i f i c e n -
cia de l a p r e n d a . E n l a J o y e r í a 
" C u e r v o y S o b r i n o s " puede ver las . 
San R a f a e l y A g u i l a . A c t u a l m e n t e 
es l a p r i m e r a J o y e r í a de l a Habana , 
por su r i q u e z a y buen gus to , es i n -
d i s c u t i b l e . Su s ó l o sel lo es una ga-
r a n t í a . 
L i l a y R o j o 
Con s e g u r i d a d e n c o n t r a r á en "De-
l i c i a s de l a M e s a " de Reyes G a v i l á n , 
l a rece ta pa ra los ca ramelos de cho-
colate y p a r a e l m e r e n g u e de cu -
b r i r el p a n q u é y muchas o t ras co-
sas m á s . ¡ Y a lo c reo! E n l a " A c a -
d é m i c a " , ba jos de P a y r e t . 
P r eocupada . 
L e r e c o m i e n d o las obras de M a r -
den en t r e el las e s t á n " L a M u j e r y 
el H o g a r " , y l a " A l e g r í a de l V i v i r " . 
Son m a g n í f i c a s y l a a n i m a r á n en 
su t r i s t e v i d a . P í d a l a s a l a " A c a d é -
m i c a " P r a d o 9 3, Ba jos de Pay re t . 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . P i d a n t a m b i é n 
a l l í " L a C o m e d i a F e m e n i n a " . 
CON UN POCO DE BUEN GUSTO 
Y MUY POCO DINERO SE HACE 
USTED UN PRECIOSO VESTIDO 
DE VERANO 
Brindamos una gran mesa de 
voile suizo bordado. Tiene vara y 
media de ancho y los dibujos son 
muy primorosos y de estilos nue-
vos. En cuanto al colorido, todo 
es de última novedad, porque 
tela recibida recientemente. 
Desde 70 centavos vara. 
R i n T E Í Í P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTELA 
C r ó n i c a S o c i a l 
L A F I E S T A D E " L A U N I O N " 
P o r causas f u n l a m é n t e l e s y b i en 
conocidas p o r los lec tores de esta 
s e c c i ó n , no p u b l i q u é con l a deb ida 
o p o r t u n i d a d l a he rmosa f ies ta de 
c u l t u r a l o f r ec ida en l a a n t i g u a y 
o p u l e n t a soc iedad 4 ' U n i ó n F r a t e r -
n a l " . 
E n r e a l i d a d no me era dab le asis-
t i r , mas no puj le subs t r ae rme de ha-
cer lo , a l r e c i b i r l a d i s p o s i c i ó n dada 
por e l D i r e c t o r de l D I A R I O , de que 
c o n c u r r i e r a en su n o m b r e . 
Me h o n r é con esa r e p r e s e n t a c i ó n 
y l a D i r e c t i v a de l a pres t ig iosa ins-
t i t u c i ó n se c o n g r a t u l ó p ú b l i c a m e n -
te por medio de l s e ñ o r Reg ino Cam-
pos, su Pres iden te , de l a v i s i t a que 
les hice y t u v o frases de e logio pa-
ra P e p í n como t a m b i é n pa ra el doc-
t o r A n t o n i o I r a i z ó s , Subsecre tar io do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que e n v i ó u n 
t e l eg rama e x c u s á n d o s e . 
L a sala p r i n c i p a l , l a l u jo sa sala 
de ba i l e se encon t r aba a p i ñ a d a de 
f a m i l i a s . % 
E n l a nave c e n t r a l los n i ñ o s y n i -
nas, s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que r e c i -
ben el pan de l a e d u c c i ó n en la 
A c a d e m i a , esperaban e l D i p l o m a do 
sus m é r i t o s . 
Ocupando l a p res idenc ia del acto , 
el p r e s i l en t e de l a U n i ó n , a su du-
recha l a respe table educadora s e ñ o -
r i t a R i t a F l o r e s de Canejos Mar-
q u e t t i y l a s e ñ o r i t a J u a n i t a M i g u e l í n 
y el j o v e n M a r t í n e z , como Voca les ; 
l a p r i m e r a e s tud ian te de m e d i c i n a 
y e l segundo maes t ro n o r m a l i s t a . 
A l a i z q u i e r d a l a d o c t o r a Consue-
l i t o Serra, C a t e d r á t i c o de I n g l é s °.n 
la Escue la N o r m a l de Maes t ras de 
la H a b a n a , e l s e ñ o r M a r t i n i a n o Or 
ta . P rofesor que t iene a su cargo la 
A c a i i e m i a y e l j o v e n D i o n i s i o Zo-
neyo P a u l a y l a s e ñ o r i t a M a r í a No-
ya, que acaba de ser p r e m i a d a por 
el A y u n t a m i e n t o a l sobresa l i r en la 
Escue la N o r m a l como l a m e j o r d is 
c í p u l a del curso . 
C o m e n z ó s e a r e p a r t i r los d ip lomas 
a los n i ñ o s que o b t u v i e r o n notas de 
aprovechado y sobresal iente . 
L a c u l t a y d i s t i n g u i d í s i m a s e ñ o r i 
ta Me lanea Acos t a , P ro feso ra de las 
Escuelas P ú b l i c a s y que es l a Direc-
t o r a de l a s e c c i ó n m u s i c a l (de este 
p l a n t e l , no a s i s t i ó c u m p l i e n d o el pro-
p ó s i t o que se ha impues to desde la 
sensible d e s a p a r i c i ó n de su amante 
padre , de aquel g r a n ac tor d r a m á t i -
JO que nadie ha l o g r a d o i g u a l a r en 
nues t ros escemarios tea t ra les , del S3 
ñ o r P a u l i n o Acos ta . 
H e a q u í los nombres de los a l u m -
nos. 
E n solfeo, p i ano y o t ros i n s t r u -
m e n t o s : L a ^ l e l i n a M a r t í n e z , Diego 
R o d r í g u e z , B e r n a b é V i ñ e t , De l i a 
Sandova l , V e n t u r i t a R u i z , Dolores 
V e r a B e r n a l , Mercedes R o m e r o , Ju-
l ia Sa rmien to , F i d e l i n a Larreinag^a, 
M a r í a M . A r ó s t e g u i , A n a C h a p o t t i u , 
I g n a c i a R. A l p í z a r , E l e n a G ó m e z , 
L e o n o r Santa Cruz , Du lce M a r í a San-
d o v a l , Rosa D a m i C á r d e n a s , C a m i l o 
F e r n á n d e z G a r c í a , A m e l i n a G a r m i d o , 
Josefa R o m a y , R e n é e P o r t i l l o , M a r i o 
V a l d é s P u y o l , L u i s J i m é n e z , D u U e 
G i l , B s t h e r Selles C a l d e r ó n , M a r g a 
rifa B a h a m o n d e y o t ros . 
De i ñ g l é s : M a n u e l D u r a b l e s , Ma-
r i o T rav ie so , E m é r i t a V i a m o n t e , Pe-
dro V a l d i v i e s o , Dolores Ordax , A n -
t o n i o P e n i c h é , D o m i t i l a Buel les , 
L a u d e l i n a M a r t í n e z , B e n i t o G o n z á -
lez, C l a u d i o M o l i n e t , Recuerdo Par-
tío, R í o s Ig les ia , E u l o g i o A m o r e s y 
muchos m á s . 
Y en l a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n : 
A r m a n d o V i l b a l t a , A l f r e d o Chapot-
ten, A n g e l G ó m e z , A n a L u i s a V a l d í s . 
A g u s t i n a D r o p o , B e r t a Meya , C la ra 
Merejón, C a t a l i n a F r a n c h o , Cla ra 
i L u i s a Mederos, E n c a r n a c i ó n H e r r ó 
. r a . Geo rg ina M o r e j ó n , R ioa rdo Por-
Itela, V e n t u r a R u i z , C a r m e n V a l d é ? , 
I A l b e r t ó T o r r e s , Isabel D í a z , J u l i a 
! C o r t i g a , Ofe l i a L e ó n , L e v i l d e , Del -
1 g r á n , ; Cruz W o c k e , M a r í a S ie r ra , -Al -
Ifredo J f r á n q u i z , M a r í a I . A m o r e s , 
Campos, A n t o n i o H e r m o s o , R e s t i t u - -
tp A r g u e l l e s , M a r í a J . Zayvis, Oquen-
do Crespo, A m a d o Penichet , Juan 
A b r e u s , M e r i n o B a u f e r t y , J o s é M . 
M a r t í n e z , Car los C r u z , Pablo F r o r é s , | 
Sergio Rueda , M a r í a I z q u i e r j l o , Es- I 
t an i s lao G u t i é r r e z , M a r í a Valenzue- 1 
la , F l o r e n t i n o D í a z , M a r g a r i t a Ze-
que i r a , A d o l f i n a I z q u i e r d o , E m i l i o , 
Zequei ra , A l e j a n d r o M o r é , J o s é Gál- i 
vez T é l l e z , F i l i b e r t o H e r n á n d e z , 
R u i z V í c h e z , P i l a r B l a n d e r y , M a r í a 
J. A b r e u s , Mercedes Sambomega, 
A n a A r g ü e l l e s , D o m i t i l a Baca l l ao , 
Car los M . Soler, E m i l i a Dios , Toma-
sa H e r v i c r a , L á z a r a C i n t r o , Josefi-
na V i l d o s a y a lgunos m á s . 
D e s p u é s de las pa labras de a p e r t u 
r ¿ que d i j o el s e ñ o r Campos, rec i ta-
r o n p o e s í a s , las n i ñ a s Glara Reyes, 
Mercedes A n o v e r , A n a A r g ü e l l e s , 8'. 
ficríta F l a n d a r i n o , C a r m e n Vadles . 
C l a r a S. M a r t í n e z , E n r i q u e t a Guz-
m á n , E l a d i a G a r c í a , s e ñ o r i t a ^ne-
to. 
E l j o v e n J . M . M o r e j ó n p r o n u n c i o 
unas palabras . 
A l p iano t oca ron l a s e ñ o r i t a A . 
Pen iche t y la s e ñ o r i t a M i g u e l e a i que 
fué a p l a u d i d a . 
E l s e ñ o r Car los ^ a l d é s C a r o l r ec i 
tó a d m i r a b l e m e n t e " L a i n g r a t i t u d " , 
p o e s í a de La que es a u t o r . 
E l s e ñ o r S a t u r n i n o Escoto C a m ó n 
hizo e l resir tnen con muchas a t ina-
das consideraciones sobre lo que ese 
acto hab laba del progreso de esa co-
í e c t i v i d a i l y t e r m i n ó con estos v e r 
sos: 
L a e d u c a c i ó n , la e d u c a c i ó n t an 
(solo 
Es de l a d i c h a m a n a n t i a l fecunde, 
Es la palanca poderosa que en 
sus ejes puede sostener a l m u n d o . 
Los s e ñ o r e s M o n t a l v o , pres idente 
por s- r . y Octav io T o r r e s , secreta-
r i o de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , m u y 
a tentos y s o l í c i t o s con todos . 
He a q u í los concu r r en t e s : S e ñ o -
ras Esperanza A t k i n s o n ü e M i g u e l e -
' r a . Mercedes L . de Laoz , G e r t r u d i s 
j s e r u d a , B r í g i d a B . de Ba t i s t a , Tere-
sa A l b e a r , A n a S. de Smi t , Concepta 
¡ P r a d o de C á r d e n a s , J u a n i t a A b r e n 
¡ de N o r i e g a , Josef ina N . de Cisne-
i r o s , C a r m e n C. de Caba l l e ro , Can-
tuta N . de M o n t a l v o , Gonzala N . de 
Arandw, Teresa G ó m e z de C a s t i l l o . 
.Se ra f ina N . dr; Pen iche t , E m é r i t a 
j G a r c í a de So to longo , E l o í s a N . de 
¡ L á z a r o . P l á c i d a Y e r o de I n f a n z ó n , 
| De luge l i a N . de I n f a n z ó n , L e o n o r N . 
'de C h a c ó n y A n g e l a N . de Col lazo . 
S e ñ o r i t a s E s m a c i a A n o v e r g , C l a r a 
L u z M a r t í n e z , G e o r g i n a M o n t e r o , 
i Mercedes Anoveza , Pep i t a A r g ü - i -
' l l e s . Inocenc ia V a l d é s , Rosa M a r í a y 
| B e r t a T a m a y o , T o m a s a H e r r e r a , 
1 Mercedes R o m e r o , P i l a r B l o m i a z , 
Í R e s t i t u t a A r g ü e l l e s , A d o l f i n a I z -
q u i e r d o , L e c h a Sandova l , A n t o n i a 
¡ Campuzano , T r i f i t i s t a Crespo, E c a r i -
! ta A n o v e r z , A u r o r a Santa C r u z , M a -
r í a L u i s a A n o v e r g , L á z a r a Soto lon-
go, A m p a r o Pen iche t , A n t o n i a Laz -
cano, L u c i a n a P e ñ a , A m é r i c a Fe-
m i n a , Sa r ah V a l d é s . M e n i n a E s t é 
vez, C l a r i t a M o n t e r o , E s t h e r M o n t a l -
vo , C a r m e n V a l d é s , Ofe l ia V i l d o s a , 
H i l d a y Grac ie la T o r r e s , Mercedes 
H e r r e r a , N e r e i d a P e ñ a l v e r , Espe ran -
za A g u i r r e , C u c h i t a M o n t e r o , C l a r i -
be l y D o r a Caba l l e ro , Esperanza y 
C a r m e n D í a z , A n a C h a p o t t e n , E m i -
l i a n a F e r n á n d e z , M a r g a r i t a Zequei -
rp., G e r t r u d i s F r í a s , C a r i d n l M o r a -
les, E m e l i n a M a r t í n e z , A d o r a c i ó n y 
Esperanza C a s t i l l o , E l e n a So to longo , 
R a n c h i t a G o n z á l e z , M a r g a r i t a V a l -
d é s , P a u l a G a r c í a , M a r í a y A u r o n , 
I i u r r a l d e , Rosa Monba lvo , T o m a s i t a 
M a r t í n e z , F l o r i t a L a u s c a l , Cas i lda 
F e r n á n d e z , M a r g a r i t a Facenda, C la -
r a Reyes, A g u s t i n a G ó m e z , J u a n a 
M a r í a y L á z a r a C i n t a , I sabe l D í a z , 
R u b í M e c h e l , R a ú l N a c h í n y A n i t a 
A r g ü e l l e s , P a u l a M a l i n e , L a u d e l i n a 
H e r r e r a y Pas to ra A r m e n t e r o s . 
E l s e ñ o r M a n u e l A b r e u s , me re-
c o g i ó estos datos. 
G f l R T E L D E T E A T R O S ] 
NACIOWAX, (Vasto de Marti • •«nisa a 
San Slafael) 
No hay func ión . 
FA7BBT (Paseo de Mart i ••anisa 
San José) 
Compañía, de revistas mejicanas L u -
pe Rivas Cacho.. 
A las ocho y cuarto: la revista en 
cuatro cuadros, de José M . Rufo y el 
maestro Juan Arozamena, E l mundo de 
los espíncuB y números de marimba 
por los hermanos Gómez. 
A las nueve y media: el apropósito 
del maestro Arozamena Salón Rlvas Ca-
cho y la revista De Sonora a Yucatán; 
números de marimba. 
PniVClTAX, 2>X XiA COMXOZA (Ani-
mas 7 Sa'neta) 
No hemos recibido programa. 
MABTZ (Dragonea •«aniña a Znlneta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos, en función 
extraordinaria: la zarzuela en dos ac-
tos, de Enrique Reoyo, Antonio Paso y 
Si lva Aramburu y los maestros Soutu-
Uo y Vort, L a Leyenda del Beso; en la 
segunda parte números de canto y bai-
le, con extenso programa. 
CUBANO (Arenlda de Italia y Juan OU-
ment Zenea) 
Compañía do zarzuela cubana ce Ar-
químedos Pous. 
F u n c i ó n a beneficie dp M a r g t r i t » 
Díaz Cebreco. 
A las ocho y media, en función corri-
da, la humorada en cinco cuadros, de 
A . Bronca y el maestro El í seo Grenet, 
¡Loca! la humorada de A . Pous y el 
maestro Monteagudo, Broadway Caba-
ret; canciones cubanas por Alvaro Mo-
reno y Julio Gallo; tango y cancionse 
argentinas por el baj^tono José Mu-
ñiz . 
AXKAMBBA (Consulado esquina a Yir-
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López . 
A las ocho menos «cuarto; Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Los farolitos 
rojos. 
A las diez y media: la fan tas ía de 
Vllloch y Anckermann, L a Alegría de 
la Vida . 
ACTUAIIIÍJAJU£S . ( Monserrato entra 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho y media: estreno de L a 
Heredera, por Yete Morrison; debut de 
la cancionista mejicana E l i s a Cavalcan-
ti y del tenor cubano Mariano Melén-
dez. 
A las nueve y tres cuartos: E l precio 
de la victoria, por Bessie Love; núme-
ros por E l i s a Cavalcanti y Mariano Me-
léndez. 
G a r t e l d e G l n e m a t O g r a t o s 
C A S I N O M U S I C A L 
E l P res iden te de l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n 'de l a sociedad Casino 
M u s i c a l , s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z me i n -
v i t a pa ra e l conc ie r to que con u n 
escogido p r o g r a m a h a b r á n de o f re -
cer en l a noche de l 22, en sus sa-
lones de Sa lud 109 . 
A l b e r t o C o f f i g n i O r t i z . 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
nemos rebajado nuestro espléndido surtido de Sombre-
08 hranceses (todos verdaderos modelos). 
VENGA A VERLOS, SEÑORA. RECIBIRA GRATISIMA 
SORPRESA 
Ultimos Modelos, a $ 4 . 5 0 
M o d e l o s recibidos en estos días, a $ 6 . 0 0 
Modelos extra finos, a $7 .50 
flores J i^delos de paja crin, a $ 9 . 0 0 
Igardema) a SESENTA Y SETENTA Y CINCO CTS. 
Tenemos un gran surtido de SOM-
BREROS para LUTO, con manto y 
sin él. ¡Baratísimos! 
I n g l 
A v e . d e I t a l i a 
y 5 f l r , M i g u e l 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
i l 
E l « n i e o « F t a b l e c l r a l e n t o en su ó l a se en i a Re-
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
^ a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o flulrírrico 
T.»„ 1 enfermedades de los per ros y animalor i 
P e q u e ñ o s . 
^ p ® c i a l H a » a en vacunaciones p r even t iva s con-
MÍ * !"abiri y el m o q u i l l o carjinos. 
Consultas: SS . 00. 
T«í!sf«Lázaf0 •'?05 en t re H o s p i t a l y E r r a d a . 
l é fono A-04 65 Habana . 
Garanii^arrbOP loi» coloree^ D O J ^ c x r i o s > d e durdcions 
C A P I T O L I O (ZaduatrU ••gula» • S«a 
Joaé) 
De una a cinco: comed'as; cintas có-
micas y dramát icas . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Por ganar a 
una mujer, por Herbert Rawlinson; pre-
sentac ión de la cancionista e s t a ñ ó l a 
Conchita Piquer, que estrenará varios 
números . 
A las ocho: Aviador a la fuerza; epi-
sodio 10 de la serie L a Senda de ios V a -
lientes. 
CAMPOAlfO» ( r í a » d* Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: 131 Apóstol Rojo. 
De once a cinco: la comedia Depen-
diente de bodega; la revista Novedades 
internacionales; el drama en cinco ac-
tos Astucia de mujer, por CorinneGtri-
í f i t h ; E l gu ía salvador, drama en cin-
co actos, por Will iam Duncan. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: Astucia de mujer. 
I>XXA (Zadnstrla y amo. José) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en dos partes ; L a senda del 
deber, por Reginald Denny; L a voz de 
la conciencia. 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; L a senda del deber. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; L a voz de -a conciencia; L a 
senda del deber. 
i ; •: ' 
THIAKOK (Avenida WlUon entre A. 
7 Paseo, Vedado) 
A Isa ocho: L l a m a del desierto, por 
Geraldine P a r r a r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Entre dos Reinas, por Mary 
Pickford. 
OXir. (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Actualidades habaneras número 
7; Amor; estreno de Esposa de ayer, 
por Irene Rich y Eyleen Percy. 
A las ocho y cuarto: ¿Par^ quién fué 
el premio?, por Blg Boy "Williams. 
FAUSTO (Vaseo de Martí esgnlna a 
Colón.» 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: la comedí:», dramática 
Treinta días, por Wallace Reid; Wan-
da Hawley yCharles Ogle. 
E n las mismas tandas: F l herrero, 
por Sué ter Keaton. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
L a caza del oso. 
A las ocho y media: Soltero y con 
hijos, por Thomas Melghan y Leatrice 
Joy. 
VHTTrrmo (Keptnno y >erae*eranola) 
A las cinco y cuarto y a Hs nueve y 
media: estreno de Conveni oa ciegas, por 
Lon Chaney; cintas cómicas . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las oclio y media: Amor Ubre, por 
Corlnne Griffth. 
XXOXATZJRBA (Oeneral C-^rrlSc y Es-
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de Oro de- Broadway, 
por Helaine Hamerstein y El l iot Dex-
ter. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estrene-
de L a Leyenda Nupcial, en siete actos, 
por Marión Davies. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: L a Nia Boba, pur Cor. atanco 
Talmadge. 
ZXPEXZO (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez- Soltero y 
con hijos, por Thomas M'ñghan y Lea-
trice Joy . 
A NJS dos y a las siete y media: es-
treno del episodio 6 de líl misterio de 
la doble cruz; Locura de arríabV, pafc 
Frank Scott. 
OXiZMPZC (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cinats cómicas . 
A las ocho y media: epi.sodios 13 y 14 
de L a flecha vengadora. 
A las cinco y cuarto y a las . nuev.e, 
y media: Conviene callar, por "tiloria 
Swanson y EUiot Dexter. 
BXAXiTO (Keptnno entra Consulado y 
San Xlsrnel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Los dos rivales; ol drama L a s 
dos n iñas de Paris ; Cobrador de im-
puestos; Amor de apache, por John 
Gilbetr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l cobrador de impuestos 
y Wesley Barry, periodista. 
WZXiSOH (Cteneral Canillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Viaje redondo, por Harry Po-
llard; E l Grito de l a Sangre, Interpre-
tada por un perro. 
A las ocho y cuarto: Las huellas del 
veneno, pov Si lvia Breamer y Robert 
Gordon. 
TTSUtnVif (Consulado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto; pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Los ojos del al-
ma, por Silvia Breamer. 
A las nueve y cuarto: E-sposos fin de 
semana, por Alma Rubens. 
A las diez y cuarto: E l Grito de la 
Sangre, por el perro Buick. 
D E P U N T A B R A V A 
A g o s t o 17 
U n a f i e s t a 
Se c e l e b r ó en Santa F é , en n u e s t r a 
p o é t i c a y s i m p á t i c a p l a y a . 
Foié o rgan i zada por e l d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro s e ñ o r A r m a n d o . C a r t a y a 
D i r e c t o r Gene ra l de Comun icac iones 
y r e s u l t ó m u y d i v e r t i d a . . 
Es taba l a plajea como n u n c a . 
Grande era é l n ú m e r o de v i s i t a n -
tes, encantados de las de l i c ias d é l 
l u g a r . 
F r e n t e a l a res idenc ia de l s e ñ o r 
C a r t a y a se e f e c t u a r o n va r i o s n ú m e -
ros d e l p r o g r a m a . 
Tales como regatas de n a t a c i ó n 
I n f a n t i l , c u c a ñ a y rega tas de botes 
t r ' p u l a d a s por bel las d a m i t a s . 
P o r e n c o n t r a r m e e n í e r m o no pude 
a s i s t i r . 
E n t r e noso t ros 
P a s ó unos díf .s e l c u m p l i d o y co-
r-.ecto caba l l e ro doc to r J o s é M i g u e l 
T r u j l l l o en c o m p a ñ í a de su d i s t i n -
g u i d a esposa. 
E l D r . T r u j l l l o d e s e m p e ñ ó el car-
go de Pres iden te de l T r i b u n a l E x a -
n a d o r en los E x á m e n e s de Maes t ros 
ce lebrados r e c i e n t e m e n t e . 
Que l a es tanc ia í n P u n t a B r a v a 
le haya s ido g r a t í s i m a . 
L o s trabajos^, do n u e s t r a I g l e s i a 
E s t á n a l t e r m i n a r s e . 
H a b l a r é do ello<s e i m i p r ó x i m a 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
Y d a r é o p o r t u n a m e n t e l a fecha 
de l a v i s i t a de M o n s . Ped ro G o n z á -
lez E s t r a d a , Obispo D i o c e s a n o . 
L o s t r a b a j o s e s t á n m u y ade lan ta -
dos y nues t ra Ig les i a q u e d a r á he r -
m o s í s i m a . 
J o s é A . L O P E Z 
D E S D E M A Y A R ! 
Agos to 15 
Desgrac iado acc idente 
E n P r e s t e n f a l l e c i ó M i g u e l A n g e l 
B á r d e l o , de 18 a ñ o s empleado de l 
D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l de l a U n i t e d 
F r u i t C o m p a n y . 
E l i n f e l i z B a r c i e l a f ué a r r o l l a d o 
por u n o de los car ros que a r r a s t r a b a 
la l o c o m o t o r a n ú m e r o 9 . 
E l t r e n v e n í a por l a c a r r i l e r a den-
t r o d e l p a t i o d e l C e n t r a l y Barciela^, 
quiso m o n t a r con t a n m a l a suer te 
que f u é alcanzado por u n a rueda , 
d e s t r o z á n d o l e e l braco derecho que 
le q u e d ó a m p u t a d o por su t e r c io 
supe r io r , o c a s i o n á n d o l e d e r r a m e 
p l e u r ó t i c o F a l l e c i ó a los pocos 
m o m e n t o s . • 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n i n i c i ó 
l as cor respondien tes d i l i g e n c i a s , 
p r a c t i c á n d o s e l e la au tops ia en e l 
c o m e t e r l o de esta l o c a l i d a d , en d o n -
de se le d i ó s e p u l t u r a . 
E l e n t i e r r o f u é una m a n i f e s t a c i é n 
d due lo , por ser el e x t i n t o m u y que-
r i d o e n esta v i l l a . 
¡ P o b r e Barc ' . e l i t a ! ¡ M o r i r a los 18 
a ñ o s cuando se p r i n c i p i a a v iv ix en 
la edad de las i l u s iones ! 
E l t e l é f o n o l o c a l 
L a C u b a n Telepb.one e s t á i n s t a -
l ando en esta v i l l a el se rv ic io l o c a l 
y s e g ú n In fo rmes p a r a ú l t i m o s de l 
a c t u a l mes, se i n a u g u r a r á . Con ta r e -
mos, pues, con esta m e j o r a y el ser-
v ic io a l a r g a d i s t a n c i a . 
E l Cor responsa l 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i 
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A Ñ O XCII 
H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
U L M B O A KSPA.vA 
C o r s e l e t e " R o y a l 
D e s p e d i d a á ¡e la Ave-
N o f a l t a u u n ¿ o l o t l í a . 
Son las (Je boy pa ru <*! g r u p o eje 
v ia je ros qye l l eva el Alf<m«o X I I I 
esla ta rde al sa l i r cou r u m l i o a Es-
p a ñ a . 
E l s s ñ o r M a n u e l O t a d u y . repre-
sentante gene ra l de l a C o m p a ñ í a 
T r a s u t l á n t í c a E s p a ñ o l a , en i j n i ó n de I el d i s t i n g u i d o 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . O r i e n t e . 
E l s e ñ o r R i c a r d o Veloso , d u e ñ o ¡ P e l l z v i a j e ! 
V i l l a su r io ; 
de la L i b r e r í a C e r v a n u r i , 
n i d a de I t a l i a . 
L a s e ñ o r a C o n c h i t a 
V i u d a de E e r n á a d e ? cou los j ó v e n e s i 
esposos J o s é F e r n á n d e z y C a r l o t a | 
F e r n á n d e z V i l l a s u s o . 
O t r o v i a j e r o m á s . 
E l ejoctor E d u a r d o B o l t r á u . 
E m b a r c a en e x c u r s i ó n de recreo 
r ep resen tan te p o r 
T K M P O R A D I S T A S 
San D i e g o . 
Nues t ro famoso b a l n e a r i o . 
L a t emporada , le jos de decaer, 
adqu ie re por m o m e n t o s m a y o r au-
ge y m a y o r a n i m a c i ó n . 
L l e g a n a l h o t e l Cabf t r rouy , casi 
por d í a , t emporad i s t a s procedentes 
de todos los lugares de la i s l a . 
E n m a y o r í a de la H a b a n a . 
Como de c o s t u m b r e . 
I ñ e z . Nena Vega y C a r m e l a N ú ñ e z , 
L a t r i n i d a d de l a s i m p a t í a . 
S e g ú n e l doc to r D í a z I r i z a r . 
E l d i s t i n g u i d o abogado, a m i g o 
q u e r i d í s i m o de l c r o n i s t a , ha ido a 
t o m a r las aguas de San D i e g o . 
U n a t e m p o r a d i s t a m á s , de las l l e -
j gadas ú l t i m a m e n t e , es l a s e ñ o r a M a -
'[ r í a Ponce V i u d a de A c o s t a , d i s t i n -
; g u i d a profesora de p i ano que cuen t a 
deras, con ballenas a l frente para re-E L corselete Roya! que represen l ta este grabado es de cu t í b ro - | coger el abdomen. 
chado, de seda, y b r inda mucha co" i T j . i I -9 
1. 1 1 1 T- 1 l a l l a s del -50 al J Z . 
n ;od idad a las personas gruesas, l i e | 
ne una s e c c i ó n de e l á s t i co en las ca- P rec io : $10 .50 . 
E n t r e aque l l a c o l o n i a de b a ñ i s t a s , 1 con d w c í p l a s numerosas en esta so-
refqrzada ú l t i m a m e n t e con la gen- cied^-d. 
t i l í s i m a M a g d a G a r c í a B e l t r á n , se | V a por va r i o s d í a s , 
destacan las s e ñ o r i t a s A m p a r i t o N ú - [ ¡ F e l i c i d a d e s ! 
M E V O C R I S T I A N O 
P O R U N A C O R T E S I A 
de} Departamento de calzado pa 
ia caballeros, podemos anunciar 
hoy la gran venta de calzado blan-
co selecto de mujer. Realmente 
debió aparecer el anuncio de Ba-
níster, pero hasta en el mundo d • 
los zapatos, los de señora son los 
primeros. . . 
Así pues, recuerde usted una 
vez más que estamos liquidando 
muy fino calzado blanco de mu^ 
jer a $5.00. $8.00 y $10.00. 
Homenaje . . 
Viene de la primera 
a a n a e l í 
O B I S P O Y C U B A . 9 
."Mt!RCAX>A.L» "V CtA 
L A M P A R A S D E S O B R E M E S A 
GftRTERflS para CftBftLLEROS s . f e ,os 
CON GftNTONERftS DE ORO 
L A E S M E R A L D A 
art ículos que acabamos de 
en un muy extenso y variado 
c-iirtirío. L a s ú l t imas novedades. ConV 
derabip rebaja de precios. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 
M a l o s í . 
Viene de la primera página 
Enr ic iue • 
U n tooay i to a n g e l i c a l . 
H i j o de u n m a t r i m o n i o j o v e n y 
s i m p á t i c o , el doc to r F é l i x H u r t a d o , 
c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d , y la 
g-ent}! Ros i t a P o l a . 
E n la res idencia de é s t o s , y con 
las f o r m a l i d a d e s de r i g o r , r e c i b i ó 
las aguas del b a u t i s m o . 
Senc i l l a l a c e r e m o n i a . 
De u n c a r á c t e r f a m i l i a r . 
F u e r o n los a b u e l i t o g de l l i n d o bp 
by el s e ñ o r Etar ique H u r t a d o Ro-
d r í g u e z y l a s e ñ o r a M a r í a CJonzáJez 
L l ó r e n t e , d i s t i n g u i d a esposa de l l i -
cenciado Segundo Po la , incansab i s 
m e n t o r de l a j u v e n t u d cubana . 
A l nuevo c r i s t i a n o , p o r cuya f e l i -
c idad hago vo tos f e rv i en t e s , se le 
i m p u s i e r o n los nombres de E n r i q u e 
M á x i m o del Sagrado C o r a z ó n . 
A l a s o l e m n i d a d de l bau t i zo e i -
g u i ó la a l e g r í a de n n a f i e s t a . 
F i e s t a e n c a n t a d o r a . 
Ba jo todos sus aspectos . 
" J o s é R u i z . 
" J o s é M . Capote *. * ' 
" J o s é P e ñ a G a y ó t e * ' 
" F rac i sco N a v a r r o ' * 
" M a n u e l F . Vega . ' ' 
" Sant iago M a r t i n .' * ' 
" J o s é R o d r í g u e z .' " * 
" F l o r e n t i n o Crespo •* * 
" B e n i t o L ó p e z . . ' ' 
" M a r c e l i n o (Jonzál'ez* * 
" A n t o n i o Boui;a . ' * 
" A g a p i t o M a r t í n e z ' .* * 
" A n t o n i o R u i z . . ' / * 
" Sa lvador M u ñ o z * * * 
" J o s é R ' g a u , , [ ' ' 
" Santos F e r n á n d e z ' . * * 
U n E s p a ñ o l 
U n S a l a m a n u i n o . , ' * 
U n Sa la imant ino . , ' * , 
D o n F ranc i sco L i ñ e r o ' 
" Sebast ian C á r d e l a ' ' 
" José Peto y a . " ' 
" J o s é P e ñ a F e r n á n d e z " 
Suma todo . 
S u m á a n t o r i o r 
¡ I 
Suma t o t a l . . 
Se r ec iben ' Donativos 
p a r t a m e n t o de Anuncios d e r m ' ^ 
D E L A M A R I N A : m, «n, ^ D l % i 
en el 
A R I N A ; en S a ^ L , 
a D o n M a n u e l Otaduy y l u í0 • 
168 a D o n Be rna rdo Pardas 
C ó m o . 
Viene de la primera Ingina 
E N D I A D E M O D A 
Mar te s de la Ccimedia 
t e n asfio on u n h o s p i t a l y se Ies r e -
chace do l a pue r t a . 
Hace pocos d í a s que e l c a r i t a t i v o 
pad re Vie ra nos p r e s e n t ó este caso 
en u n p o b r e q í l l o tubercu loso cubano 
y yo m i s m a p u d i e r a presentar a l g u -
nos m á s . 
O t r o tube rcu loso , cubano t a m b i é n 
y en e x t r e m a mi se r i a , necesitaba 
hosp i t a l i za r se en t i Sana to r io " L á 
Esperanza" . I m p o s i b l e ; se m o r í a n él 
y l a m a d r e ; no h a b í a c a r i d a d para 
ine te l - í é en p a r t e a l g u n a : R e c u r r í a l 
nunca bastante a labado doc to r R a i -
m u n d o M e n o c a l , de i n o l v i d a b l e r e -
c u e r d o : era Secre tar io de Sanidad y 
a pesar de d e s e m p e ñ a r t a n a l t o car-
go, é l m i s m o r e c o n o c i ó a l i n f e l i z m u -
chacho en su c o n s u l t o r i o , y a l c o m -
prende r la u rgenc i a o r d e n ó el i n g r e -
so s in o í r los inconvenien tes que 
o l r e c e u , esos r e g l a m e n t o s hechos a 
c o m p á s de l a f r i a l d a d , s i n de ja r el 
necesario m a r g e n a las u rgen tes ne-
cesidades. 
U n a noche se me presento u n j o -
v e n a s t u r i a n o , a c o m p a ñ a d o de u n 
ob re ro cubano s in t r a b a j o h a c í a 
t i e m p o ; l a esposa de este se m o r í a 
de h e m o r r a g i a : con f e s t i n a c i ó n l a 
l l e v a r o n a l h o s p i t a l , y aque l l a i n -
f e l i z cubana j o v e n y m a d r e de a l -
gunos n i ñ o s f u é r echazada . 
E l cai30 era u r g e n t í s i m o desola-
d o r : e s c r i b í a l doc to r L ó p e z de l V a -
l l e l l a m a n d o a su c o r a z ó n y a l a 
i m a ñ a n a s i g u i e n t e t e m p r a n o se l a 
r e c i b i ó en el h o s p i t a l . L a p r o y i d e n -
c ia quiso que los r emed ios hechos 
•por las buenas vecinas del so lar en 
que v i v í a , fuesen sosteniendo aque-
l l a v i d a que por m i n u t o s se escapa-
ba . 
Muchas o t ras cosas p o d í a r e f e r i r 
a l m é d i c o enemigo de las q u i n t a s 
de s a l u d : Si a q u e l l a m u j e r t u v i e r a 
q u i n t a ; s i a q u e l l a m a d r e hubiese 
p o d i d o pagar l a de su h i j o , ¡ c u á n -
tas l á g r i m a s , c u á n t o s dolores se h u -
biesen e v i t a d o ! 
Las q u i n t a s s e ñ o r doc to r no son 
ú n i c a m e n t e p a r a e x t r a n j e r o s ; m u -
chos, m u c h í s i m o s cubanos aprove-
c h a n d e ' s u s ven ta jas y en a lgunos 
de esos cen t ros e jercen i n f l u e n c i a 
que d i spu tan a brazo p a r t i d o en las 
e lecciones . 
Sigo cop iando : 
"Esoe Cen t ros reg iona les d i r i g i -
ds, por u n e lemento e x t r a n j e r o bas-
t a n t e numeroso y que el 9 9 % es de 
S iempre t a n f a v o r e c i d o s . 
U n a vez m á s se (vió aye" c o n f i r -
mado con el numeroso p ú b l i c o qr 
r e u n í a s e en la sala de l v e n t i l a d o co-
Ik i eo . 
Las tandas elegantes, la de la t a r -
1 de y l a de l a noehe, se v i e r o n p o r 
i g u a l f avo rec ida s . 
I Unq, nueva c i n t a h o y . 
M u y in te resan te . 
Se t i t u l a Bor ra scoso amanece r y 
; es su p r o t a g o n i s t a W a r r e n K e r r i -
[ g a n . 
V a en los t u r n o s de g a l a . 
los panales obrados, y se les da nuevos 
cuadros con láminas enteras de cera 
estampadas. 
Colonias infectadas deben desinfec-
tarse y por medio del fuego, a cuyo 
efecto so colocan las cajas vac ías unas 
sobre otras y dentro se encienden hoja-
rascas y basuras y se deja obrar el 
¡ fuego por cierto tiempo. A los marcos 
¡se les quita la cera para fundirla y so 
!pasan por el fuego. 
L a cera de los panales infestados, 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
lUsueltas por la Estación Experimental 
de Santiago de las Vagras 
I..A E N P E R M E D A D D E 
C O C O T E R O S 
Consnlta,: 
I iOS 
E l Sr. H . Aragón, de San José do los 
j e r o se le den segur'dades dP „ 
por u n considerable n ú m e r o de J" ' 
esa s i t u a c i ó n f inanciera y su ' 
clones in te rnac ionales , no s e a * 
t e r r u m p ' d a s por nuevas disnuif 
Es to no qu ie re decir que habrá S' 
f i j a r s e de an temano l a . cantidad H 
Reparaciones que Alemania 1̂  / 
pagar cada a ñ o , pero si han de s 
ñ a l a r s e las bases y el método L 
h a n de adoptarse para el aumem 
en 'el pago de esas Reparaciones 
L o s pe r i tos a l expresarse m\L 
n í a n m á g que otras cosas,' preseniP 
el i n t e r é s de los que han de had 
considerables p r é s t a m o s a Alemania 
¿ T i e n e u s t e d q u e j a s de s u s m e d i a s de s e d a ? 
SEGURAMENTE QUE NO SON 
V A N R A A L T E 
N o se sabe de dama a lguna que e s t é descontenta de e l l a s . 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A X U A A L T E se g a r a n t i z a 
S i $ e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
L a ca l idad de la seda de las Medias V A N R A A L T E , las hace 
d u r a r m u c h o , no i m p o r t a las veces que se l a v e n . Sus co lo res 
p e r m i t e n a r m o n i z a r con los bellos tonos de las telas de. m o d a . 
M E D I A S D E S E D A V A N R A A L T E , S I E M P R E S A T I S F A C E N 
A L A M U J E R . E L E G A N T E . 
P ida Med ia s de g-eda V A X R A A L T E en su t i e n d a . 
No es pos ible que no las t enga , 
m a t a n d o l a i n i c i a t i v a que han t en ido 
a sus espensas p a r t i c u l a r e s , o t r o n ú -
mero m u y raspetable t a m b i é n de 
quer idos c o m p a ñ e r o s , en f u n d a r sus 
C l í n i c a s . " 
No en t iendo el ap rovechamien to 
de la i d i o s i n c r a s i a ; t a n poco veo e l 
porque no han de l l a m a r esos cen-
t ros a su seno a l b u e n e l emen to fa -
c u l t a t i v o : cuando ese e lemento res-
petable acuda a l l l a m a m i e n t o , es 
seguro que a o r g u l l o lo t iene , pues 
no creo que l a i d i o s i n c r a s i a de u n 
h o m b r e d igno , y de c iencia s in mis -
t i f i cac iones , le p e r m i t a aceptar , n i 
menos p re tender lo que no conveai-
ga a en buen n o m b r e y a sus i n t e - ] 
resss. 
Pero hay m a s : 
" D u r o , m u y d u r o es dec i r lo , segui-
mos siendo e x p l o t a d o como a n t a ñ o 
por esos ex t r an j e ro s de s iglos pasa- i 
dos y de triiste r e c o r d a c i ó n ( y no t i e - j 
nen ellos l a - c u l p a ) . 
Su i n t e l i g e n c i a c o m e r c i a l en que | 
so h a n c r i ado les hace ver o t r o f i - i 
I o n d igno de poder exp lo t a r y a h í l o ; 
teniéis conc ib iendo , ya la idea, d e l 
f o r m a r grandes L a b o r a t o r i o s C i í n i - j 
eos que d o t a r á n , porque su r iqueza 
«e lo p e r m i t e ; de grandes y v a l i o s í -
s imos apara tos y m a t e r i a l c i e n t í f i - j 
co, con tando seguramente ya, con j 
pe r sona l cubiche que se preste a d i - i 
r i g i r l o s . 
L a c a r r e r a de m é d i c o o b l i g a a sa-
ber e sc r ib i r pa ra e l p ú b l i c o , pe ro , 
cuando se es t ropea l a s in t ax i s c o - i 
mo este s e ñ o r lo hace se debiera con | 
c r e t a r a las recetas, y a mis ivas pa-1 
r a las n o v i a s . 
Siga el Lector l eyendo y d i g a s i sel 
puede esc r ib i r peor : copio c o n f o r - i 
me e s t á y s u b r a y ó . 
"De modo ; que por l a m e n t a r n o a ¡ 
no q u e d a r á , r e m e d i o de n i a l , p o d r í a 
buscarse, pero me parece que no va 
a hacer posible , s iendo nosot ros mi s -
mos, los m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s los 
culnableis, del e n g r a n d e c i m i e n t o de ! ^ , v i . 
e s a ¿ Casas de Sa lud , en d e t r i m e n t o en fe rm0 en l a cal le por ser r e c h a - i n o s i l u s t r e s como los que mas , a l 
h e r m a n i t a s que loe censura por su as i s tenc ia em 
Ramos, nos consulta sobre un remedio luna vez fundida, se puede utilizar, pero )P'"'^11® n " hay flUG olvidar que 
para la enfermedad de los cocoteros. 
Contestación: 
muchos apicultores prefieren destruir 
por? completo todos los panales, por me-
dio del fuego, pues la cera siempre 
, ¡conserva el olor característ ico y baja 
No se conoce remedio alguno para l a , l a cal.daa del producto_ 
enfermedad del cocotero denominado: j 
pudrición del cogollo", y es necesario 
hacer uso de una medida preventiva 
para impedir su propagación. E s t a con-
siste en la destrucción de las plantas 
I N S E C T O S £ N CASA 
Consulta: 
E l Sr . Francisco Hernández, Apar-
muertas y enfermas. Se tumban l o s ^ a o 81j sar,ta piara, nos remite 
árboles afectados y despuf-s de picados un biehito encontrado en una yema de 
so les saca del cocal y se queman J: 
cogollo y pencas, para así eliminar las 
fuentes de infecc ión . Después se insr 
pecclona a cortos intérvalos el cocal 
y cada planta que presente indicios del 
míil se la destruye inmediatamente 
igual manera. E s t a operación es la úni-
ca medida que ha rendido resultados de 
a lgún valor hasta la fecha y los que; 
lo han probado en el distrito de Bara-1 
coa, donde esto mal estaba propagán 1 
dose considerablemente, informan qu 
ha reducido grademente el número de 
infecciones. Si so deja en pie a las pal-
mas enfermas y moribundas, la dise-
minación del mal resulta mucho m á s 
rápida. 
caña, consultándonos sobre el mismo. 
Contestación: 
S O B R E U N A E N F E R M E D A D 
A B E J A S 
Consulta: 
Hemos recibido el biehito enviado 
para su examen, el cual resulta ser un 
coleóptero de la familia Staphyllnidas. 
Eos miembros de este numeroso grupo, 
sen generalmente muy pequeños y se 
caracterizan por tener los é l i tros o alas 
_ I protectoras muy cortos, aunque las ver-
^|daderas alas son m á s largas y se man-
tienen plegadas debajo de los él itros, 
cuando el insecto no vuela. 
E n cuanto al hecho de que se encon-
trara en una yema de caña germinada, 
parece accidental, pues los Staphylini-
dos se alimentan de materia vegetal o 
B E EAs!anima^ en descomposición, por lo que 
¡se consideran más bien beneficiosos. 
de nues t r a p r o f e s i ó n ; y de que 110 zado de l h o s p i t a l . Lais 
hemos nac ido p a r a comerc ian tes y I (le l a Ca r idad hacen m i l a g r o s i n v e n -
que no vamos a h o r a p r e t e n d e r ser- ' tanci0 camas. 
l o cuando hemos s ido educados y ¡ A d e m á s no hay m é d i c o p o r i l u s -
nos i n c l i n a las ca r re ras i n t e l e c t u a - ' t r e ^ sea ^ n0 ded ique /horas, 
jeSí | p u n d í a para dar consu l t a g r a t i s a 
V e r d a d es t a m b i é n que no somos ^os Pohres . 
un idos como sucede en ese e l emento1 Acluí muchos las dan t a m b i é n 
e x t r a n j e r o , que en todos las p a í s e s ' P6™ 110 como u n a o b l i g a c i ó n p r o -
como c a r i d a d a i s l a -
las q u i n t a s . Cuando e l los lo hacen 
b i en avenidos e s t a r á n con los c l i e n -
tes y no les r e s u l t a r á r e p u g n a n t e su 
c o m p a ñ í a . 
H a y qu in t a s , sostenidas p o r socias 
a pesar del t í t u l o , que reza " B e -
n e f i c e n c i a " : Esas q u i n t a s son m u -
cho mas comerc ia les que las o t r a s : 
no las r i j e n d i r e c t i v a s e legibles y 
renovables , s ino los m é d i c o s que se 
a g r u p a n , no p o r e l s o c o r r o m u t u o 
e s p í r i t u c o m e r c i a l no solo han h e - i j a n t e m e n t i r a ? 
lo son por esa m i s m a r a z ó n porque ' fetsional, s ino 
e s t á n le jos de su p a t r i a y lo p r u e - , ^ a -
ba que en E s p a ñ a no exis ten esas 1 Todo el a r t í c u l o , p a r t o de c u a l . . 
grandes Casas de Salud porque a l l í ; q u i e i - m i s e r i a v e n g a t i v a , o de l od io | c o m o las ex t r an j&rag , s ino por u n 
los profesionales 110 las han censen- ' g r a t u i t o , sa lp ica antee que a los j negocio l i c i t o como c u a l q u i e r o t r o , 
t i d o . " e x t r a n j e r o s comerc ian tes de n a c i - ! E l co l abo rado r de " A s e l e i p t o s " 
¿ Q u i é n le h a b r á contado sema- w i e n t o a los d i s t i n g u i d o s m é d i c o s h a r í a m u y b i en l l a m á n d o s e a s i l en -
E l Sr . Jesús López Iglesias, vecino 
de la Quinta "Evangelina", Ave . Josy 
M . Gómez, Sagua la Grande, nos con-
sulta sobre una enfermedad de las 
abejas. 
Contestación: 
Por los pocos datos que nos da el 
señor consultante en su carta, parece 
que la enfermedad que afecta a su^ abe-
jas, es la pudrición de la cria o loque. 
E s t a enfermedad se manifiesta en las 
¡ larvas jóvenes , las cuales mueren y 
quedan en el fondo de las celdas como 
una masa informe que despide un olor 
fétido caracter í s t ico . 
E a mejor prueba que se puede hacer 
para reconocer la loque o "pudrición de 
la cría'", consiste en introducir un pa-
lillo de dientes en una larva muerta y 
retirándolo poco a poco, se ve que la 
masa se estira como la goma. 
Cuando se tenga l a seguridad que una 
colonia es té atacada por la lociue o pu-
drición de la cría, debé procederse en-
seguida a cambiar la reina y todas las 
abejas adultas a otra caja provista de 
cuadros con fundación de panal y dé-
jeselas trabajar durante tres o cuatro 
d ías . Durante este tiempo las abejas 
construirán panales con la miel infes-
U n a l e m á n 
p l a n de loa per i tos no sólo se cuen. 
t a con e l d i n e r o extranjero y el de 
los p rop ios alemanes, sino hay 
pensar en el l a rgo periodo porque 
se r e a l i z a r á el e m p r é s t i t o . 
Y a s í los per: tos f i jan adoniás ^ 
l a c a n t i d a d a n u a l para el pago de 
Reparac iones , otras cantidades p 
d e p e n d e r á de l í n d i c e de la capaci 
p r o d u c t o r a de Alemania , sin que en 
n i n g ú n caso hayan querido la 
r i t o s f i j a r el n ú m e r o de años p̂ a 
el pago, po rque e^o supondría aa 
pago de deuda inf lexible , couünu 
d a . 
A u n q u e e l T ra t ado de Versalle: 
prescr ibe que las obligaciones de 
A l e m a n i a se p a g a r á n en oro, y los 
pe r i t o s , para mayor facilidad ĥ n 
hecho sus c á l c u l o s en la Qijsip p 
neda, es lo c i e r t o que tanto Alema-
n i a como los A l i a d o s tienen más ven-
t a j a en que el pago se haga en wa-
te r ia les. E l o ro s e r á tan sólo una 
med ida de v a l o r y es posible que te-
t a pasados a lgunos años en que se 
es tab i l i cen las relaciones f itre el oto 
a l e m á n y el de jng ia t e r ra y délos 
Es tados U n i d o s , su valor sea inde-
' j iso; y m i e n t r a s t an to recomiendan 
los pe r i to s que se tome por base de 
los pagos e l t i p o de cotziación id 
o ro , que en n i n g ú n caso debe exce-
der de u n 1 0 % sobre los billetes de 
Banco de A l e m a n i a . 
Viene de la primera página 
eubiehes como él dice, despect iva-
cho f o r t u n a en nues t ro suelo, son 
un idos y h a n v i s to u n buen nego-
cio , a i f u n d a r esas Casas de Sa lud , 
aprovechando nuetstra i n d i o s i n c r a c i a 
y l l a m a n d o a l seno de ellos a u n 
buen e l emen to f a c u l t a t i v o que te-
nemos, m u y respetable por c i e r t o ; 
Al l í hay casas de sa lud y l i b e r t a d , ¡ n i en t e : 110 me r e m u e r d e la con-
o m n i m o d a para agruparse , y huecos | c i enc ia de haber p r o n u n c i a d o n i es-
bastantes huecos, para los pobres. 1 c r i t o semejan te c a l i f i c a t i v o : no es 
Pero 110 se da el caso de que se | de los que s e g ú n e l maes t ro Escobar 
rschace u n e n f e r m o : n i en las é p o - r e s u l t a n bel los y has ta de l i c io sos , 
cas de ep idemia , como la h o r r i b l e Poco t i enen que agradecer sus 
g r i ppe del a ñ o 1890 ha m u e r t o u n 1 c o m p a ñ e r o s m é d i c o s cubanos, a l g u - ' b r e de l galeno enojado c o n ios ex-
c i ó . Q u i z á s a l g u n a vez l l e g u e a las 
puer tas de esos cen t ros p r e t e n d i e n -
d o e n t r a r y si se diesen cuen t a de 
las car ic ias que i n c o n s u l t a m e n t e les 
h a hecho, las puer tas se n e g a r í a n 
a dejarse f r a n q u e a r -
E n p r e v i s i ó n he ca l l ado e l n o m -
L A S E X P O R T A C I O N E S F R A N C E -
SAS S U P E R A N A L A S I M P O R T A -
C I O N E S 
P A R I S , agosto 2 0 . 
L a S e c r e t a r í a de Comerc io ha p u -
b l i cado e l balance de las i m p o r t a c i o -
nes y expor tac iones francesas hechas 
en e l a ñ o f i s c a l 1923 a 1924, que 
superan en m á s de cinco m i l m i l l o -
nes de f rancos al a n t e r i o r . Las ex-
por tac iones f u e r o n de m á s de ve in t e 
y c u a t r o m i l m i l l o n e s , con u n au -
m e n t o cons ide rab le y excediendo las 
exportacioner3 a las i m p o r t a c i o n e s en 
7,324 m i l l o n e s de f rancos . 
F A L L E C I O E N P A R I S E L G E N E -
R A L F R A N C E S D E M I T R Y 
P A R I S agosto 20. 
E l Genera l De M i t r y , C o m a n d a n t e 
de uno de los Cuerpos d e l E j é r c i t o , 
f a l l e c i ó ayer de p n e u m o n í a en esta 
C a p i t a l . 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
N O T A S PERSONALES 
tada que tenían en sus buches y en- ¡ D E A C U E H D O CON E L C O N V E N T O 
tonces se les quitan nuevamente todos 
t r a n j e r o s , que v i s tos por la espalda 
segu ramen te se parecen a los "ga -
l l e g o s " como q u i z á s hubiese d i c h o 
eise d o c t o r con m a l h u m o r reconcen-
t r a d o . 
Y s in emba rgo , debemos t ener a [ r a n t í a s o f rec idas po 
h o n r a el p a t r o n í m i c o . ¡ o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D E L O N D R E S 
B E R L I N , agos to 2 0 . 
N o t i c i a s de W a s h i n g t o n d icen que 
A l u m n a aventajada 
E n el Conserva tor io "Falcón", ^ 
e x a m i n ó de los tres primerpsSgj 
de p i ano ob ten iendo l a nota 4? P"" 
b r e s a l í e n t e l a s e ñ o r i t a JosetlJ 
Crespo, sob r ina de nuestro m f 
a m i g o el doc to r Juan Crespo, Wm 
Forense del C u a r t o D i s t r i t o . 
F e l c i t a m o s a la aventajada aUJ' 
na , a s í como a nues t ro amigo y 
b i é n a su profesora señora 
A n t o n i a Car t aya por el brillante e 
to a t e n i d o en loa exámenes 
a i r . m n a . 
B U E N O 
S U A V E 
D E L I C I O S O 
P E R E U n A D O 
E S E £ 
J a b ó n d e C a r a b a H 
tis, haciendo & 
s, gi 
e l e m p r é s t i t o ^ a A l e m a n i a , ' e s t á n ' de filtói boqueras, picazón y 
™ m r , l 0 ^ a ^ , ^ , ^ ™ „ i^o •¿vrv.ir.ne enfermedades de U pjei. 
-T? • •— — - » - - qye embellece el cu—, -toS 
los banqueros amer icanos que h a r á n 1 parecer barros, P 6 0 ^ ? , ^ ^ 
c o m p l e t o acuerdo c o n los t é r m i n o s 
de l a Confe renc ia de L o n d r e s , por 
e n c o n t r a r a su s a t i s f a c c i ó n las ga 
todos y p o r l a 
( E s t a fabricado con las s i i l f f , 
famosas Agujas de OarabanoJ 
C7D99 
F O L L E T I N 11 
M. DELLY 
I T S l 
Tosta novela se encuentra de venta en 
" L a Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
P o r esto, desde su l l egada la pobre 
M i t s i , s in saber lo , se a t r a jo una a n i -
m o s i d a d , a l a que b ien p r o n t o se 
i b a n a.- a ñ a d i r o t ras . 
I I I 
E s t aba f u e r a de d u d a que el pe-
q u e ñ o Ja ime t e n í a l a e s c a r l a t i n a . 
S i b i en no se presentaba con c a r á c -
t e r v i o l e n t o , esa e r . í e r m e d a d era t e -
m i b l e para u n o rgan i smo como e l su-
y o . Desde el p r i n c i p i o e l m é d i c o no 
o c u l t ó sus t emores a D o r o t y . E l aya, 
r e p i t i é n d o s e l o a M i t e i , a ñ a d i ó : 
— L e cuidarom-os lo m e j o r pos ib le . 
Pe ro s í se lo l l e v a la en fe rmedad , n o 
d e j a r á m u c h a pena t ras de s í e l 
pob re Jahne . 
M i t s i pudo convencerse, por l o 
que iba v iendo , que D o r o t y t e n í a r a -
z ó n . %En los n i o m e n t o i i m á s c r í t i c o s 
de l a enfe rmedad la p res iden ta acu-
d í a p u n t u a l m e n t e a ver al i;iiño a l 
m e d i o d í a , estaba cinco m l n u t o n y se 
r e t i r a b a m a j e s t u o s a m e n t e . P o r ma-
ñ a n a y notdie env i aba a su donce l la 
a po r n o t i c i a s . E n cuanto F l o r i n a , 
no so lamente no a p a r e c í a po r a l l i , 
s ino que ev i t aba pasar cerca del foco 
de i n f e c c i ó n y has ta de c u a l q u i e r a 
de las personas que c u i d a b a n a l en-
f e r m i t o . 
U n a m o n j a e n f e r m e r a v e n í a a ve-
l a r a l n i ñ o de noche. D u r a n t e e l d í a 
D o r o t y y M i t s i c u i d a b a n de é l . YA 
aya era una m u j e r concienzuda y 
f l e m á t i c a que c u m p l í a p u n t u a l m e n t e 
su ta rea s i n e l m e n o r i n t e r é s afec-
tuoso . Por este l a d o , el p e q u ñ o J a i -
me p a r e c í a es tar desheredado . Se 
l e veia t r i s t e y a l i c a í d o ; pero M i t s i 
t u v o p r o n t o l a i n t u i c i ó n de que e l 
pob rec i t o s u f r í a de no verse amado. 
Desde el p r i m e r d í a el n i ñ o pare-
c ió d e m o s t r a r s i m p a t í a por e l l a , aun-
que etn d e m o s t r a r l o . L e de jaba t o -
m a r su mano f e b r i l , y la r e t i r a n a 
impac ien te cuando se t r a t a b a de su 
m a d r e y de la m i s m a aya. A s í como 
é s t a a duras penas lo» h a c í a t o m a r 
los med icamen tos presentes , , los 
aceptaba d ó c i l m e n t e de m a n o de M i t -
s i . Cuando é s t a se iba , la l l a m a b a 
con voz d é b i l y con tono v o l u r t a r i o : 
— ¡ M i t s i ! . . . Q u i e r o que se quede 
a q u í , 
M i t s i era por i n s t i n t o una a d m i r a -
ble e n f e r m e r a . P o s e í a a d e m á s una 
t i e rna c o m p a s i ó n po r esta c r i a t u r a , 
rodeado de opu lenc i a pero carente de 
todo a fec to . F u é una g ran a u x i l i a r 
del m é d i c o en l a l u c h a con la m u e r t e 
que acechaba a l n i ñ o . D u r a n t e dos 
d í a s , especia lmente , e l doc to r Mas-
sa rd , uno de IOB me jo res especial is-
tas de P a r í s , se m o s t r ó m u y p reocu-
p a d o . J a i m e d e l i r a b a y en t r e las pa-
labras incoheren tes que d e c í a se re-
p e t í a n é s t a s : 
— P a p á . . • V e r a p a p á . . . 
P o r las conversac iones de los c r i a -
dos, M i t s i s a b í a que el s e ñ o r T a r -
l ay , que v i a j aba po r O r i e n t e , a ú n no 
h a b í a anunc i ado su regreso. Po r m á s 
que la p res iden ta le i n f o r m a r a de 
l a g r a v e d a d de su h i j o , el v zconde 
j u z g a b a p r o b a b l e m e n t e que no ha-
b í a m o t i v o p a r a i n t e r r u m p i r su v i a -
j e . 
A l segundo d í a de l a c r i s i s , e l m é -
dico d i j o a l aya : 
— S e r í a bueno t e l e g r a f i a r a l se-
ñ o r T a r l a y que e l n i ñ o se ha a g r a -
vado y que yo no respondo de é l . 
Cuando la ing lesa r e p i t i ó estas pa-
l ab ra s a M t s i , é s t a d i j o con i n d i g -
n a c i ó n que no pudo con tene r : 
— D e b í a haber ven do a l p r i n c i p i o 
de l a en fe rmedad . Pe ro debe suponer 
que é s t a es pe l ig rosa t r a t á n d o s e de 
u n a c r i a t u r a t a n d é b i l . 
— ¡ O h , que r ida , creo que e l s e ñ o r 
v izconde no se preocupa po r su h i -
j o . . . n i po r n a d i e en el m u n d o ! 
N o piensa m á s que en d i v e r t i r s e y 
l o d e m á s se le i m p o r t a u n c o m i n o . 
L o que M i t s i o í a dec i r a los c r í a -
dos concordaba con eai-.e r e t r a t o de l 
perfec to e g o í s t a hecho por el aya. E l 
v izconde p a r e c í a ser t e m do, a d e m á s 
de los c r iados , si b i e n é s t o s hab la -
ban de é l c o n defe ren te a d m i r a c i ó n , 
en t a n t o que no se pe rca taba de 
m u r m u r a r de l a p res iden ta , v a n i d o -
sa y ex igente , del ava ro de P a r c e u i l 
y de l a p a r á s i t a coque ta s e ñ o r i t a 
D u b a l d e . 
Estas comidas con l a s e r v i d u m b r e 
e r a n u n t o r m e n t o pa ra M i t s i . Desde 
e l p r i m e r m o m e n t o e x c i t ó l a env d í a 
1 de las m u j e r e s y l a a d m i r a c i ó n de 
j los h o m b r e s . E n su c a l i d a d de c r i a -
I da , con su ves t ido n e g r o , su d e l a n -
t a l bo rdado y su p e q u e ñ o g o r r o de 
¡ t u l b lanco , de l que se escapaban r i - ¡ 
1 zos de pe lo , p a r e c í a u n a p r i n c e s i t a ¡ 
d i s f r y . a d a de d o n c e l l a . O y ó m á s de 
I u n a p a l a b r a a d m i r a t i v a . P e r o p e r m a -
n e c í a f r í a y a l t ane ra , h a b l a n d o poco, 
pero c o r t é s con t o d o e l m u n d o . L a s 
muje re s d e c í a n con despecho: " E s 
u n a o r g u l l o s a . Ya v e r á e l caso que 
hacen de una j o v e n c o m o e l l a , s a l i -
d a de no se sabe d ó n d e . " 
Es t a c a r i t a t i v a p r e v i s i ó n f n é d i -
v u l g a d a por A d r i a n a , l a a n t i g u a 
e n e m i g a de M i t s i , que s i n t i ó desper-
t a r su r a b i a a l ve r a é s t a m á s her -
mosa que n i n g u n a de l a casa. Se-
c r e t a m e n t e p e n s ó a m a r g a r l a la v ida 
o b i en hacer la expulsa r , " p a r a cas-
t i g a r l a por sus h u m o s " . . . 
P o r f i n c u a r e n t a y dos horas des-
p u é s que el m é d i c o d e c l a r ó a Ja me 
fuera de p e l i g r o , u n t e l e g r a m a a n u n -
| c ió l a l l egada d e l s e ñ o r T a r l a y pa ra 
, e l s igu ien te d í a . 
L a p res iden ta lo a n u n c i ó a su biz-
l n i e to a l hacer su c u o t i d i a n a v i s i t a . 
M í t s l que en a q u e l m o m e n t o t r a í u 
u n a t i sana a l n i ñ o , r e p a r ó en la sa-
! t i s f a c c i ó n con que é s t e r e c i b í a l a uo -
' t i c i a . 
Poco d e s p u é s , es tando a solas con 
e l e n f e r m i t o , le p r e g u n t ó , "acari-
c i á n d o l e la f r en t e c a l e n t u r i e n t a : 
— ¿ E s t á s con ten to de ver l l e g a r 
a p a p á ? 
— S í . 
— ¿ L e quieres m u c h o ? 
E l n i ñ o no c o n t e s t ó . Pero u n sus-
p i r o s a l l ó de su p e q u e ñ o pecho. E n 
su m i r a d a . M i t s i v i ó u n a e x p r e s i ó | i 
de pena r a r a en u n n i ñ o . Y p e n s ó 
con e l co razn o p r i m d o : " ¡ P o b r e c i -
11o! ¿ S e n t i r á l a i n d i f e r e n c i a de su 
p a d r e ? " 
P o r e l r ecuerdo que e l l a t e n í a del 
v i zconde , l a idea de v o l v e r l e a ver 
le e ra desagradable . P o r esto se fe-
l i c i t ó de que l a casua l idad l a h i -
c i e r a estar ausente cuando e l s e ñ o r 
T a r l a y v i n o a v e r a su h i j o , a l o t r o 
d í a de su l l egada . 
E s t a r i s i t a h a b í a i m p r e s i o n a d o fa -
v o r a b l e m e n t e a l n ñ o . Cuando M i t s i 
v o l v i ó a su lado , l a d i j o a c a r i c i á n -
do la con sus ded i tos f l acos : 
— M i t s i , he v i s t o a p a p á . 
— ¿ T e s e n t i r á s f e l i z a ü o r a que 
ha v u e l t o ? 
L a plac dez del s emblan te de l n i -
ñ o d e s a p a r e c i ó y c e r r ó los p á r p a d o s . 
M u y ba jo , t a n ba jo que M i t s i apenas 
lo o y ó , e l n i ñ o m u r m u r ó : 
— P a p á no me qu i e r e . 
I V 
L a p a r t ' d a a R i v a l l e s no se efec-
t u ó en l a é p o c a f i j a d a , a causa de 
l a e n f e r m e d a d de Ja ime . P e r o eu 
c u a n t o C r i s t i á n l l e g ó , d i o o r d e n de 
q..e se p roced ie r a en seguida a l a 
i n s t a l a c i ó n en el c a s t l l o . L a s e r v i -
d u m b r e necesaria p e r m a n e c e r í a en 
P a r í s para el s e rv ic io d e l n i ñ o e l 
c u a l s e r í a t r a s l a d a d o a R i v a l l e s 
cuando lo p e r m i t i e r a el m é d co . 
H u b o , pues, bas tan te que hacer en 
e l ho te l de l a cal le de V a r e n n e en es-
tos d í a s que s i g u i e r o n a l regreso 
de l s e ñ o r T a r l a y . Pero en l a fe-
cha f i j a d a p o r él todo estaba d is -
pues to en R i v a l l e s , donde se inai'.a-
l a r o n l a p r e s iden t a y F l o r i n a . M i t s i 
v i ó p a r t i r c o n pena a su am ga M a r -
t a a cuyo lado pasaba a lgunos r a t o s 
de b u e n a c o n v e r s a c i ó n . Pero p r o n -
t o v o l v i e r o n a verse, y a d e m á s , M t -
s i se v e í a l i b r e por a ' -gún t i e m p o de 
los galaneos mascu l inos , t a n penosos 
pa ra su n a t u r a l de l i cado y o r g u l l o -
so en t re los cuales los de u n a y u d a 
de c á m a r a l l a m a d o T e o d o r o , mo '¿o 
f a t u o y a r r o g a n t e , que le e ra p a r t i -
c u l a r m e n t 1 desagradable . 
L a v í s p e r a d e l d í a s e ñ a l a d o p a r a 
Ve. p a r t i d a de l v zconde, el d o c t o r 
v i s i t ó a J a ime po r l a m a ñ a n a . E l 
d o c t o r M a s s a r d , anc iano de sesen'.a 
a ñ o s , ocu t aba ba jo u n a apa r i ens i a 
f r í a , uu ; o i a z ó n p a t e r n a l y bueno . .<e 
m o s t r a b a a fab le con e l p e q u e ñ o en-
í e r m o , que, por su p a r t e , l e h a b í a 
cobrado :-on g r a n s i m p a t í a . 
D e s p u é s de haber e x a m i n a d o a l 
en fe rmo en esta m a ñ a n a , d e c l a r ó : 
— E s t a v a me.lor. H a y sens ib le 
progreso desde hace dos d í a s . 
Se d i r i g í a a M i t s i , que se h a l l a b a 
sola, porque el aya se ^ ^ ^ ^ ¡ g o f 
e n f e r m a de jaqueca y de ve . 
D e s p u é s de da r a la Joven cofl-
i nd i cac ones facu l ta t ivas par 
Ka t l r la ext-em . u biliuad a - ^ 
m o a ñ a d i ó , f i j á n d s e en ei f 
a lgo a l t e r ado de M i t s i : .-arte«' 
— H j a m í a no debes taus ^ 
d e m a s í a . Pareces estar ^ 
da. T e m o que el P ^ u e J ™ e r a . 
abuse de su amable e°tert icrBa 
M i t s i s o n r i ó , m i rando 
te a J a i m i t o . r-ontes-^ 
— N o hay c u i d a d o — ^ ge-
A d e m á s , me siento fehz en v 
ú t i l a este p e q u e ñ o . , ^ 
— L o eres en verdad, w e ^ 
t r a d o en t í m i mejor aux ^ ¿gdr 
curso de esta enfermedaa. ^ n -
c a c ó n y tu i n t u i c i ó n vera* JJ»-
te m a t e r n a l h a n c o n t r i b u í a 
CfeO a . . . 0 Mtisl ^ 
Se i n t e r r u m p i ó a l ver a ^ 
u n paso a t r á s , en tanto 1 ^ a la pue r t a que s e p a r a d ,» 
c i ó n de l a pieza en que t e ^ ^ e» 
^re j u g a r J a i m e , antes 
f e m ó . , - i0 proI)t', 
«51 doc to r se v o l v i ó y a J 
m e n t e : „ 1oV Ĉ IM 
— ¡ A h ! E l s e ñ o r Tar la>. ^ 
veros para anunciaros 
í el c0 m e j o r a , 
De jando caer t ras ^ - tó 
de seda, C r i s t i á n se adei* 
la cama y t e n d i ó l a n^11" s toc^. 
C a m b i a r o n a lgunas d06 se1 
al n i ñ o , cuyos o í o s fn 1* tabí1 
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E R A S 
¿ u t o - e y l'omav. 
l0S artistas argentinos. 
r . , , honor, y también en homn 
^ " L j l u n t e lnie.ste, preparan l o . 
^ í l s cubanos una gran función. 
íirl! t l e b r a r á con un atrayente pro-
pe , i viernes en el teatro Cuba-
nQ 
Es su despedicia. 
Van al P e r ú . . . . . - ' 
> H a b l a r é m a ñ a n a más detenida-
mente de esta extraordinaria fun-
ción . 
Llamada a un gran éxito. 
LUIS DIAZ 
m y complacido. 
Con muchas •congratulaciones. 
paSc. así yaer sus días, en la fes-
tiv.idad de San Luis Magín, un anti-
^rada del Cnión Club y ami-guo caniaradi 
g0 queridísimo. 
EJis el señor Luis f í az , miembro de 
la Directiva de la elegante sociedad 
de Neptuno y Zulueta, a quien ésta 
ha conferido la dirección del decora-
do interior de su nueva casa. 
Ta rd í a m i fel ici tación. 
Pero es sincera y es afectuosa. 
tais DE RECIBIR 
La afamada batista " A o n e " , ta' 
especial para ropa in te r ior feme-
nina. 
E X A M E N E S D E V I O L I N Y 
P I A N O E N E L C O N S E R V A T O . 
R I O " L A M I L A G R O S A " 
media, en ]4 
Boda. 
En la noche de hoj 
para las nueve 
idesia del Vedado, está dispuesta la 
7 Nena Aguilera, encantadora seño-
fia. y 01 íoven Santiag0 Estévez y 
Navarro. 
BODA ELEGANTE 
| E l j a rd ín E l Clave;! tiene a su car-
go el adorno general del temple. 
J í a r á t ambién el ramo. 
Un nuevo m o í e l o . 
Enrique EONTANTLLS. 
V A S R E M E S A S 
De las m á s modernas creacioner. en objetos de ar te nos l le-
cran constantemente de Europa. En nuestros grandes salones 
exhibimos una c o l e c c i ó n inccuiparable de preciosidades, todas 
a la vista clel p ú b l i c o , fac i l i tando a s í la s e l ecc ión m á s apro-
piada de lo que se desea. 
( 4 LA CASA QUINTANA 
Joyería, Lbj'etos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas » 
^ Anuncios TRÜJTCLÜ K R I í f T 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A G U S T I N A 
Siempre juntos! Nunca se veía a 
él sin ella. E l , el s impát ico Petro-
nillard, soldado raso de la segunda 
batería del 22 2 de a r t i l l e r ía ; ella, 
la divina Agustina, ¡de talle esbelto, 
de tez ambarina, de alma ardiente, 
su dulce amiga, su compañera do j u -
ventud. Una mujer, natumlmen-
te?... No; mucho mejor a ú n que 
una mujer. . . Una pipa. 
Pero qué pipa? 
No era uno de esos instrumentos 
canallas con que a menudo nos ec-
tropeamos los labios, o nos quema-
mos la garganta, y que se llevan a 
un extremo.de la boca, cabeza aba-
jo (se entiende la cabeza de la pi-
pa, no la del fumajior), n i una má-
quina de triple válvula, o de cuá-
druple tubo, orgullo de la moderna 
industFia piperil. 
Agustina era sencilla y bella; pro-
cedía de un cerezo, y a la elegancia 
de sus formas unía el vigor sano y 
la fragancia delicada de su progeni-
tor. 
Como todas las criaturas robus-
tas, tenía gran apetito, y su enorme 
capacidad receptora ern capaz do en-
gullir cantidades inverosímiles de ta-
baco. 
Al lado de los amores de Petronl-
Hard y de Agustina, los de AbeUr-
•io y Eloísa, los de Romeo y Julie-
ta, los de Laura y Petrarca, los de 
Ranavalo I I y la RainiUlavisor.y no 
eran sino ligeros y fu&üivos pasa-
tiempos . 
Agustina ayudaba a su amigo a 
soportar todas las miserias de la v i -
j da; y cuando, bajo las pemalidadea 
| del servicio, bajo la dureza de los 
i1 castigos, Petronillard comenzaba a 
P^Pier el ánimo y se sent ía de^fa-
Hecer, no tenía más que sentir, allá 
en el fondo de su bolsillo, el cuer-
po de su adorada., pam recobrar i n -
mediatamente su aplomo y su seré 
mdad. 
Como todos los grandes fumado-
res, Petronillard era callado y so • 
tt»3or. Su mayor placer consist ía an 
aislarse con Agustina y tener con 
ella un ratito de confidencias mu-
tuas; porque ambos se hablaban y 
Ee comprendían. 
Petronillard, menos modesto y 
»as petulante, hubiera podido fun-
J^r una ciencia nueva: la pipolu-
Con sólo apreciar el color y la d i -
rección del humo, predecía sobre se • 
« " o el cambio de tiempo con vein-
"cuatro horas de anticipación. 
A veces, como una amante eno-
: : 7 ^ cierra la puerta a su ado • 
dao Agustina se enfur ruñaba v no 
f i ^ i V51810 era Presagio de aconto-
lah. graves; la amenaza del ca-
"ozo se cernía en la a tmósfera , 
las n ! ? 1 ^ le Proporcionaba también 
cas Tas,delicadas emociones a r t í s t l -
cen"a, S las íioches. después de 
Í;u . / f ' a i s I a b a ü los dos en un án-
buen v 3a'11ín de la cantina, en el 
te en 1mpo' c en UI1 rincón oxlien-
(ieleU.K mvierno. y Petrcnil lard 6e 
como 611 modelar. en esculpL-
«ue0 UH Verdadero artista, el humo 
una on ambos exhalaban. Ya era 
cal v JLv!n,na qUo se elevaba ver t i -
Primorní. ta hacia el cenit: ^ ^ 
roñas " Penacho; ya series te co-
santos ?i!ra 8 COIno aureolas a los 
•̂os del paraíso. 
U a V ^ f 8 Creaba una gentil donco-
sfi er^n erP0 flexible y diáfano, que 
^rgo t i l * a:nte é1' le contemplaba 
^IZT^ Y' ÍÍDalmente, se inc l i -
B«8 brazoL amente y le ro(ioaba con 
í A ^ a ' e o B t ^ r 1 ? eSta 
a i ^ ! C u á ^ ? blen cara- la iu -
POr ella- , s locuras había hecho 
"Suaba-" -'P ^ DE servicio3 lo ates-
imagmariy nllard- ocho dlas do 
ñia despUÉJ)",ÍLTLMAR e* la compa-




S a l m ó n , 
V io le t a , 
Ni lo y | 
Negra 





e con-^ m í e m ' quince d 
' ^ ado L f el1.cuarte1' Por fumar 
^ ( R ^ n c ^ . 6 1 1 la« ^ U e r U 
H b o z f ^ J l l a r d , oc;.o d ía . de ca-
Ci0- í ^ c i S V r ÜCt0 de 3ervt, 
Es decir: fumaba siempre y en 
todas partes. 
Aparte de esto, era un soldado ex-
celente y muy estimailo por sus je-
fes Pero su pasión por Agustina le 
hab ía ya costado el no ten'er los ga-
lones de dis-tinguido, que era su an5-
ca ambición. 
Mas llegó una ocasión en que 
Agustina demos t ró a su vez que ella 
sab ía corresponder t ambién a la ab-
negación y sacrificios del amor de 
Petronil lard. 
Era una fría noche de invierno-
Petronil lard estaba de centinela de-
lante del polvorín del polígono. Ha-
bía recibido del centinela preceden-
te la consigna de estar ojo alerta, 
pues se había advertido en noches 
anteriores que gentes sospechosas 
andaban rondando por los alrededo-
res. Recibió además tres cartuchos, 
que se gua rdó en el bolsillo del pan-
ta lón . 
La historia imparcial cons ignará 
que durante la pr imem hora de guar-
dia la conducta de Petronillard fue 
Irreprochable: con oído atento y ojo 
avizor, se estuvo paseando, a con-
ciencia y bayoneta^ calada, ante la 
puerto del polvorín. Pero al llegar 
la segunda hora, no pudo Impe l i r 
el pensar en su Agustina. Por ser 
centinela no se deja de ser hombro. 
Petronil lard echó una mirada a su 
alrededor. Todo estbaa eu calma. Se 
oía el cantar de las ranas, que da-
ban su concierto clásico en un es-
tanque vecino. La ronda, m á n d a l a 
por el oficial del puesto, había pa-
sado ya- Sin novedad. Todo marcha-
ba bien. 
Petronil lard metió la mano al bol-
si l lo , y suavemente sacó su pipa, 
por acaso bien cargada hasta los 
bordes, y no t a r d ó Agustina •ni ar-
der con todo el fuego de la pasión 
largo tiempo reprimida. 
Inmediatamente su cariñoso ami-
go exper imentó un calor qm; recon-
fortaba todo su ser; un calor dulce 
y suave, tan penetrante como insen -
sible al cierzo. 
Sentóse sobre un sillar de grani-
to y dejó vagar p lác idamente su ima-
ginación por los mundos de la fan-
tas ía . 
De repente, ruido de pasos, s i lbi -
dos ex t r años ! Petronil lard se puso 
on pie de un salto, y sólo tuvo cd 
tiempo preciso para embutir preci-
pitadamente a Agustina, toda encen-
dida, en el fondo del bolsillo, pero 
no para cargar el armu. En la se-
mioscuridad de la noche vio unas 
sombras que trepaban por la pen 
diente, y ya tan cerca, que no pudo 
más que gr i tar : 
— A l t o ! 
Pero las sombras continuarou 
avanzando sin responler. 
— A l t o ! , g r i tó segunda vez, o ha-
go fuego! Y apun tó con el arma 
descargada! 
Los asaltantes, por toda respues-
ta, se abalanzaron sobre él; pero, 
de repente, pif! paf! paf!, tres fo-
gonazos casi s imul táneos pusieron 
precipitada fuga a loa merodeadores. 
Una patrulla próxima, a t r a í d a por 
las detonaciones, los vió, los persi-
guió y acabó por apoderarse de ellos. 
A l día siguiente, Petronillard fué 
citado en la orden por su buen com-
portamiento; recibió las felicitacio-
nes del coronel y del general, y al 
poco tiempo, los galones de distiu 
guldo, que tanto ambicionaba. 
Y todo ello gracias a qué? Gra-
cias a la sublime Agustina, que con 
un arrojo y una sangre fría verda-
deramente excepcionales para una j 
pipa, habla prendido fuego en los 
tres cartuchos metidos en el bolsi-
l lo de su bien amado. 
Y como hay un dios protector de j 
los am-intes, solamente el forro del 
pan ta lón de Petronillard fué el oue. 
.sufrió a consecuencia de la preclpi-j 
tada acción de los tres cartuchos. i 
Annmul t HA KM A I S . 
A ^ T J S T I C O Y E R I A 
(fON TALLERES PROPIOS) 
EMQS de agradecer nos visi te para que admire 
el gran sur t ido que acabamos de rec ib i r en 
Poncheras y Cubiertos, en d ivers idad d 
modelos. 
meta 
mejor precio mas 
TELEF0h0-A-2r BRAPIA r AABAJtA 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
se mos t ró muy optimista sobre el 
resultado de su viaje a Marruecos. 
Les hizo entrega de una nota que 
había redactado durante el trayecto, 
y anunc ó que a las cinco de la tar-
de faci l i tar ía la f i rma del Rey, aun-
que carec ía de importancia. 
Desde el Gobierno Mil i ta r se tras-
ladó «a Palacio, donde a lmorzó con 
los Reyes y con el embajador de 
'España en fParís. 
Esta noche embarca rá en el "Vic-
toria Eugenia", con rumbo a Vi l la -
garcía , para poder llegar a las diez 
de la m a ñ a n a a Santiago y asistir a 
las fiestas del Apósto l . iOn el Hotel 
Continental comerá esta noche con 
el alcalde y con otros am'gos. 
XOTA OFICIOSA 
SAN SEBASTIAN 23. 
La nota entregada por el Presi-
dente del Directorio dice a s í : 
"No me han sorprendido, porque 
mis compañeros de Directorio me 
ten ían al tanto de todo, n i las nu-
bec'llas ni el cambio de tiempo que 
he encontrado a m i regreso de A f r i -
ca. 
Era de esperar que los pajarra-
cos alentaran un poco ante las pe-
queñas dificultades que el Gobierno 
ha tenido que vencer estos d í a s : l i -
quidación del proceso instruido al 
alto mando de Marruecos, recrude-
cimiento de la actitud belicosa de los 
cabi leños, necesidad de preparar el 
eapír í tu u n á n ' m e de la opinión en el 
asunto de la modificación del pro-
blema de Marruecos, que es preciso 
implantar para proseguirlo con de-
cisión y f rmeza y sin dificultades, 
y, por ú l t imo, la escasez de cosechas 
de cereales, que acarrea un alza in -
evitable en el pan. Estas dificulta-
des no podían menos de inducir a 
los "buenos patr"otas" a moverse 
un poco y hasta recontarse por si 
eran bastantes para crear un esta-
do d/e opinión fuera de las formacio-
nes, cada vez más robustas de la 
Unión Pa t r ió t i ca y de los somate-
nes. 
Las aclamaciones de Meli l la , Ceu-
ta, Almer ía y Guad x al Presidente 
del Directorio les han desconcerta-
do un poco. Las dificultades van de-
sapareciendo, pues nunca las hay en 
f»! noble pueblo esnañol (no en su 
escoria) para los pronósitOí» sanos y 
procederes rectos. Las bravas tro-
pas de Africa vencieron la m á s 'm-
portante en Koba Darsa. y la co-
rrección, disciplina y patriotismo de 
la persona a quien se qu'so tomar 
como bander ín en el asunto de las 
responsabilidades y el buen sentido 
y unión de todo el Ejér ici to y algu-
na pequeña corrección impuesta bas-
taron para deshacer el segundo nu-
blado . 
Otro tanto ha pasado con el v a -
je del Presidente a Marruecos, Ha 
oído, conxp ya esperaba, porque se 
lo hab ían anticinado algunos, las 
afirmaciones leales y sinceras con-
trarias a su parecer que ha modifi-
cado en parte, conservando, no obs-
tante el nerv'o del propósito de ha-
cer el problema más fácil de reso-
lución y de desarrollo; pero en to-
das partes y por todos, generales, je-
fes y oficiales, no solamente se le 
han tributado las consideraciones 
oficiales, sino los más extremados 
agasajos particulares, y en todas 
parte (no podía ser de otro modo» 
todos han terminado sus Informacio-
nes somet iéndose a que h a r á n lo que 
se les mande con la mejor de las 
voluntades y cualquier esfuerzo o 
sacrificio que ello requiera. 
D E B E J U C A L 
GRATA VISITA 
I E l pasüdo domingo fuimos grata-
mente sorprendidos con la agradable 
visita de un grupo de jóvenes que 
procedentes de la capital, venían a 
Bejucal a pasar un día de campo. 
La a legr ía y la felicidad bien se 
dibujaban en las lindas excursionis-
tas al asaltar los parqueo y socieda-
des de la población. 
La merienda se verificó en el par-
que "Liceo" ameno lugar desde el 
cual se admiran nuestras t ípicas lo-
mas y verdes campos llenos de lo-
zanía . La hueste, juvenil parecía ve-
nir al mando del s impát ico joven 
Manolo Arias que dir igía todos los 
movimieutos, d i s t inguiéndose prin-r 
cipalmente en el ataque a los fiam-
bres en lo que obtuvo un éxito. To-
dos trataron de imitarle, dándole 
muy "dulce a la pelota" sin duda 
por dejar bien sentado A! lugar -ÍU 
que ge hallaban, o sea donde se ve-
rif ica el juego de pelota 
Terminada esta parte no p a c í im 
portante del programa en que presi-
dió el buen humor, y las fantas ías 
llegaban a la idealidad natural de 
los comienzos de la /ida, se creyó ne-
cesario que una orquestica de cuer 
da que t ambién los acompañaba , se 
pusieron en marcha hacia el "Liceo" 
cedido galantemente. Se bailó larga-
mente, puede afirmarse que las t r e i n . 
ta parejas eran profesionales, sobre 
todo en los bailes de moda. Trasla-
dados al "Nuevo Liceo" con mucho 
gusto cedido a la arrolladora troup, 
volvió a empezar el baile. ¡Qué pa-
raíso si la vida siempre fuese igual! 
Después se improvisó un jurado pa-
ra premjar con medalla de oro con 
la siguiente inscr 'pc ión: "Premio al 
Fox.—Bejucal". En justicia, debió 
haber tantas medallas como parejas, 
todas eran ases. No obstante, fué 
necesario o to rgá r se l a a Adolfo Gar-
cía y su gentil compañer i ta . E l pre-
mio del danzón fué para el Sr. Fede-
rico Viva y su interesante pareja, in -
superablemente ganado Todos fue-
ron muy aplaudidos y el jurado des-
empeñó su difícil misión con la apro. 
bación general. 
Formaban parte de esta excursión 
las sigu-'entes s e ñ o r a s : Amada Cár-
denas de Muñiz; Mar ía Monza; Ro-
sa Rivero; Elisa Soto de Reyes; 
Ani ta Torres Vda. de Galán; señora 
Vda. de Más : T uisa María González 
de Castaño Y Julia Núñez de Arias. 
Las señor i tas que formaban in-
apreciable bouquec de flores eran: 
Aurora Arias, Rosario Mas, Margot 
Mas, Olga de la Vega, María Antonia 
Santa Cruz, Slomara Muñiz, Amelia 
Vega, Eloísa Mar t ínez , . María Tere-
sa Alvarez, María Cas taño , Au ' ta Ga-
lán y Esperanza Cueto. La fiesta 
t e rminó a las cinco de la tarde con-
viniendo en la necesidad de repetirla 
"presto". 
A. Muñiz, Corresposal. 
Cierto es que no ha faltado un 
corto grupo de enredadores ajenos 
a la polít ica, que, uniendo las cues-
tiones a que se refieren estos dos 
úl t imos pá r r a fos , han procurado 
sembrar alguna discordia y trabajar 
la desun!ón entre los militares; pe-
ro de esta, conducta ros.ponderpjj an-
te el juez mi l i ta r designado en Ceu-
ta por orden superior. 
Lisonjera es bajo todos los aspeo-
tos la labor musical que desde hace 
algunos años se está desarrollando en 
la H a b a t a 
fí'or un lado la brillante ac tuación 
do la Sociedad "Pro-Arte Musical", 
por otra las dos afamadas orquestas 
que es tán ofrec extdo selectas audi-
ciones y que son La F i l a rmónica y 
la Sociedad de Oncler tos ; y por 
úl t imo esa pléyade de artistas que 
cada año salen de los diferentes 
conservatorios de la Habana, hacen 
presagiar una era de gloria. 
Es el afamado conservatorio "La 
Milagrosa", que tan acertadamente 
dirige el joven profesor señor José 
Valls, uno de los que más está in -
fundiendo el amor al divino arte. 
Su director, joven entusiasta y 
eminente violinista, es a la vez pro-
fesor mer i t í s lmo de los afamados 
colegios de La-Salle, y tiene una her-
mosa ejecutoria en esta capital. 
El domingo ultimo obtuvo el señor 
Valls un nuevo tr iunfo, al presen-
tar en los exámenes de cqrso, alum-
nos verdaderamente • notables, lo 
mismo en el p ano que en el v io l in . 
A las 2 p. m., en el salón de '3^-
celsior Miisic. de la calle de Obispo, 
se r e u m ó selecto y numeroso públ i -
co para presenciar los exámenes . 
E l jurado se const i tuyó en la si-
guiente forma: 
E l laureado maestro Rafael Pastor 
como Presidente, al que acompaña-
ban los profesores Carlos Fe rnández , 
José Alcón, las bellas señor i tas Con-
chita y Sarita Rodríguez Baz, el D i -
rector José Valls, señor Celestino 
Sust, Hnos. Alejandro y Gerardo de 
La-Salle de la Habana, actuando el 
cronista como secretario. 
Los alumnos de ambos sexos eje-
cutaron al ser exam'nados una labor 
admirable, contestando a todas las 
preguntas con gran seguridad. 
Sobresalieron de un modo especial 
la señor i ta Pi lar Malet, del 7o. gra-
do, que posee una gran facilidad y 
una dicción refinada. Ejecutó de 
manera magistral la jota Viva Nava-
rra, ganando merecido elogio del 
maestro Pastor; su hermana, Rosa 
Malet, del 6o. grado, e jecutó de ma-
nera hermosa "Cádiz" , demostrando 
grandes conocimientos. La encanta-
dora s eño r ' t a fPura Perea, en "Claro 
de Luna", a r r a n c ó grandes aplau-
sos a la concurrencia. Ursula Mén-
dez, ejecutó de manera grandiosa 
el Concierto No, 7 de Ber io t . 
Las alumnas examinadas fueron: 
Francisco T r u j i l l o : Año 2o. Sol-
leo y Violin-
Francisco Navaro: Año 2o, Solfeo 
y 3o. Vjolin, 
Enrique González: Año 2o. Solf-bo 
y 3o. y 4o. Vio l in . 
Francisco Tru jUlc : Año l o . Sol-
i'eo y l o . V o l i n . 
J e sús Albear: Año 3o. Solfeo y 
5o. Vio l in . 
Ernesto González: Año 3o. Solfeo 
y 5o. Vio l in . 
Carlos Agost ini : Año 3o. Solfeo y 
5o. Vio l in . 
Ursula Méndez: Año 4o. Solfeo y 
8o. Vio l in . 
José L . Beato: Año 4o. Vio l in . 
Todos obtuvieron nota de Sobresa-
liente con felicitación del Jurado. 
Anton'a M u r g u í a : 4o. Piano. 
Zoila Murgu ía : 4o. Piano. 
Amparo H u i c i : 3o. piano. 
Teresa Ribot: 3o. Piano. 
Estos notas de Sobresaliente: 
Soledad Deschamps: 2o. Piano. 
Gonzalo Mi lanés : l o . Solfeo y l o . 
Piano. 
Francisco T r u j i l l o : l o . Piano. 
Bebita Paredes: 2o. Solfeo y 2o, 
Piano. 
María Espinosa: 6o. Plano. 
Rosa Malet: 3o. Solfeo y 6o. iPia-
no. 
Trinidad C a r b ó : 3o. Solfeo y 6Q. 
Piano. 
Pura Perea: 4o, Solfeo y 8o. Pia-
no. 
Luis Navarro: l o . Solfeo y l o , 
Vio l in . 
Pablito Sust: 2o. Solfeo y l o , 
V io l i n . 
José L . Rey: l o . Solfeo y l o . Vio-
l i n . 
Juan Nay/i: 2 o. Vio l in . 
Todos Sobresalientes con felicita-
ción del Jurado. 
M'gucl Sastre: Notable en 2o, 
año Solfeo y 2o. Vio l in . 
E l maestro Carlos Fe rnández , 
acompañó al piano a varios de las 
alumnas de Vio l in . 
Una larde de verdadero arte mu-
sical, disfrutó en el Excelsior Music, 
el selecto público que all í ae congre-
gó. 
Indudablemente en el Conservato-
rio "La Milagrosa", sus alumnos ha-
cen grandes progresos. 
'Entre aplausos fueron recibiendo 
sus diplomas y medallas las alum-
nas. 
Recibieron su t í tulo de Profesoras 
y con él las nedallas de Honor y Ex 
celencia, las gent les señor i tas Pura 
Perea Rojas y Ursula Méndez. 
Recibieron medalla de Honor por 
haber verificado sus estudios en me-
nos de seis meses: Pablito Sust Es-
cobar, que es una futura gloria de 
su patria; Luis y Francisco Navarro, 
José L . Beato, Enrique González, 
Gonzalo Milanés, Francisco Tru j i l lo , 
Rosa y fPilar Malet y Juan Naya. 
Los t í tu los de Profesora son una 
verdadera obra de arte l i tográfico. 
Hecha la dis t r ibución usó de la 
palabra el Maestro R. Pastor, quien 
enalteció la gran labor del profesor 
Valls, an imándole a qufi siga cose-
chando nuevos lauros, y felicitó tam-
bién a los alumnos del conservatorio 
"La Milagrosa", por su labor en pro 
del arte musical. 
A las 7 p. m., t e r m ' n ó el b r i -
llante acto. 
Este conservatorio i n a u g u r a r á sus 
clases el próximo SeptiembTs, en la 
nueva y hermosa casa Gloria, núme-
ro 20, construida para dicho conser-
vatorio. 
Un sincero aplauso para los alum-
nos que demostraron de manera evi-
dente sus grandes conocimientos en 
el divino arte; y para el señor José 
Valls, una felicitación especial, por 
su hermosa labor en favor de la j u -
ventud cubana. 
Lorenzo BLANCO. 
T r i u n f a n l o s c a m i s o n e s 
Estamos satisfechos de nuestra Venta de Ca-
misones. ¡ Q u e Buena a c e p t a c i ó n han t en ido ! Se han 
vend ido m u c h í s i m o s y todos los estilos han sido 
m u y celebrados. 
Es v e r d a d que ofrecemos la m á s enorme gan-
ga, pues estamos dando camisones f i n í s i m o s , a 
$ 4 . 5 0 y $ 5 . 5 0 . ( ¡ V a l e n m u y bien e l d o b l e ! ) 
Si usted, lectora amiga , no ha d isf ru tado a ú n 
de esta ganga excepcional , anticipe la visi ta con que 
acostumbra honra rnos . . . 
La prisa que se tome, r e d u n d a r á en p rovecho 
suyo. ¡ S e lo garant izamos! 
" L a f r a n d a " ^ 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
D e l S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
Agosto 1S¡1924 
Para toda la Repúbl ica no es des-
conocido el peligro enorme que exis-
| te en esta localidad cuando llega 
(la época de los ciclones que por fió-
nos que sean producen numerosas 
j desgracias personales y pérd idas ma-
i feriales. 
j Han sido varias las ocasiones que 
ide una u otra manera se recabó la 
edificación del cen tén o rompeolas, 
sumamente necesario para proteger 
i vidas y haciendas en esta localidad 
!que Indiscutiblemente de no tener 
jesto, no hay duda está llamada a 
desaparecer. 
No es ignorado que hubo hasta 
un crecido presupuesto dedicado pa-
ra esas obras, presupuesto si mal 
no recuerdo hecho en la época del 
general José Miguel Gómez, muy in-
teresado el mismo en que se hiciese 
esa obra tan importante; probable-
mente la cantidad asignada para ello 
ha sido invertida en otras obras 
de momento, pero nunca de tanta 
necesidad ni de la índqle de é s t a . 
Presente tenemos y LO hay día 
que de-v^ot í de acordarnos, que de 
Agosto 'ciembre de 1906 y 1910 
fué arr o todo un l i to ra l del pue-
blo, habiendo llegado embarcaciones 
hasta el paradero de "Quintana", 
hoy "San Manuel", distancia que pa-
sa de cinco k i lómet ros , habiendo si-
do necesario para dejar 1~, línea 
férrea expedita destruir una gole-
ta llamada "Pauli ta" , propiedad de 
los Sres. Cagigas Gut ié r rez y Ca., 
que se había atravesado en las para-
lelas. 
Tanto por medio de escritos como 
n oviendo resortes de valer, so inte-
reBó el remedio, obteniendo siempre 
el "visto bueno", pero nunca la rea-
lidad quedando és ta en completo ol-
vido. 
Sabemos ciertamente que nuestra 
primera autoridad, doctor Antonio 
Pérez Olivera no descansa haciendo 
gestiones sobre el caso recabando 
pueda llevarse a la práct ica y hasta 
tenemos conocimiento que el Presi-
dente de la Repúbl ica ofreció cierta 
cantidad. 
Unanse a estas gestiones los ele-
mentos vivos del t é rmino representa-
dos en la " C á m a r a de Comercio lo-
cal, para que todos en conjunto 
coadyuven haciendo esfuerzos ante 
las esferas gubernamentales a fin 
de conseguir lo que tan necesario es. 
Por otra parte, no dejamos de 
comprender que B a t a b a n ó se halla 
huérfano de protección, a no ser la 
de nuestro Alcalde; no resulta como 
en otros puntos que gozan da ella y 
constantemente emplean sus ener-
gías en pro de la poblac ión . 
Nosotros entendemos que si en el 
Congreso tuviésemos quien se inte-
resara por B a t a b a n ó , no ser ía difícil 
conseguir pronto la construcción de 
las obras dichas, con lo cual ten-
dr íamos la completa calma n j v iv i -
bría que lamentar tan continuas des-
r íamos en constante ziozobra, ni ha-
gracias . 
E l Corresponsal 
U L T I M A S O B R A S D E A R T E , 
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R I A S 
HISTORIA DEL A R T R EN TODOS LOS 
TIEMPOS Y EN TODOS EOS PUE-
BLOS. La obra más completa que «e 
ha publicado hasta el presente en es-
pañol, con m á s «Je 5.000 páginas y 
6.000 líennosos fotograbados. Obra es-
crita en alemán por Karl Woermapn y 
traducida al castellano por E. liodrí-
g'uiez Sádia, J. Pérez Sauces, D Sán-
chez Hernández, E. Dojníngue? Rodeño 
e I . Rodrigo. 
Toda la obra se compone de i vo-
luminosos tomos en 4o. mayor, impre-
sos sobre magnifico papel qouché y d>> 
los que se han puesto a la venta los 
cuatro primeros, que contienen: 
Tomo I.—Arte primitivo, semi-'civi-
jlizado e islámico 
i Tomo IL—Arte antiguo de Ja psrife-
na mediterránea. 
Tomo II I .^-Arte cristiaijo primitivo 
y medioeval. 
ML(:>íír'1O--IJ-"_PerÍ0(io ^el Renacimiento. (HOO-IODO). 
Precio de cada tomo lujosa-
mente encuadernado. . .. , $8.00 
BIBLIOTECA SELECTA DE 
ARTE ESPAÑOL. Volúmen V 
Archivo de Alcalá de Hena-
nes Colección de 50 hermosos 
fotograbados que representan 
los detalles más importantes 
de las obras de arte que se 
encuentran en este edificio 
I de Alcalá de Henares. Se-
lección hecha por don Manuel 
Vega March. 1 elegante car-
peta conteniendo las lámi-
nas 
De esta misma Biblioteca hay 
existencia de los volúmenes 
anteriores, que comprenden: 
Volúmen I Convento-hospe-
dería de San Marcos. León 
Volumen I I . Palacio de la 
Generalidad de Cataluña. To-
mo I.—Volúmen I I I . Palacio 
de la Generalidad de Catálü-
na Tomo II.—Volumen IV. 
Iglesia de San Antonio de la 
1< londa. Madrid. Precio de ca-
da volumen. , . 
$5.00 
$5 .0« 
CRITICA A L MARGEN. Pági-
nas de critica artística, por 
Juan de la Encina, l Lomo en 
n'Iiit¡c^ $1.00 
LOS GRANDES MUSICOS: Bach. 
Beethoven. AVagner —Estudios 
críticos biográficos por José 
Subirá. 1 tomo rústica. . . $1.00 
AUTOGRAFOS DE CRISTOBAL 
COLON Y PAPELES DE 
AMERICANA. Selección Ivecha 
por la Duquesa de Berwlck y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre magnífico pa-
pel de hilo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
tógrafos de Cristóbal Colón. 
1 tomo en folio, encuaderna-
do en pasta. . . . . . . [12.00 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Cotización del Cierre 
New York, eab|e. . 
New York, vista. . 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d]v, , 
París, vista . . . . 
Hamburgo. cable. . 
Hamburgo, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. ., . 
Italia, cabje. . . , 
Italia, vista. . , . 
Bruselas, cabje. . , 
Bruselas, vista. . , 
zurich, cable. . . 
zurlch vista, . , . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista, 
toronto, cable. . . 
teronto, vista.' . . 
Hong Kong, cable. 





















A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la libra de azúca r cent r í -
fuga polarización 96, en alma-
cén es como sigue: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3.006485 
Matanzas. . . . . 8.081350 
Cáwlenas . 3.014101 
Manzanil lo. . . . . . 2.098503 
Sa.^Uii. 3.050675 
Cien íucgos . . . . 3.031407 
NUEVOS AUTOGRAFOS 
CRISTOBAL COLON Y KHÍ, 
DACIONES DE ULTRAMAR 
Selección hecha por Ja Du-
quesa de Berwlck y de Alba 
Soberbia ejemplar Impreso 
sobre magnífico papel de hi. 
lo. I tomo en 4o. mayor en 




TRATADO D ^ TRATADOS DE 
DECLAMACION. Colección de 
reglas sencillas y prácticas 
para aprender a declamar con 
perfección y ser un buen ar-
tista de teatro, por Luis Mi -
lla. Edición ilustrada con 
profusión de grabados y fo-
tografías de los mejores ar^ 
tist.'is caracterizando dife-
rentes tipos 1 tomo en 4o. 
rústica , $1.00 
La misma obra encuadernada en 
tela M.30 
RENE BAZIN. Tierra y pa-
tria. Novela. 1 tomo enoua-
dernado ?1.0i) 
JUANA DE IBARBOROU. Len-
guas da diamante. Poesías. 1 
toiw) $2.00 
F. FOSCA. Los conpnñeros del 
Sr. Catorce. Novela, X tomo 
encuadernado. . . . . . $1.Uü 
LEOPOLDO LUGONES. Odas se-
culares. Poesías. 1 tomo rús-
tica. . H 'Ml 
LEOPOLDO LUGONES. Un pa- ' 
ladín de - la Ulada. Estudios 
de crítica X tomo en rústica $0.50 
FRANCISCO DE QUE VEDO. Se-
lección de sus obras maes-
tras. Texto íntegro do "Vida 
de Marco Bruto". "La hora 
de todos y la fortuna con se-
so", "El infierno enmenda-
dci-' y "Casa de locos de 
amor" 1 tomo miniatura es-
meradamente impreso y ele-
. gantemente encuadernado en 
tela $1.00 
RAMON DEL VALLE INCLAN. 
Voces de bohemia. Obras com-
pletas. Volúmen XIX. 1 to-
mo en rústica $1.00 
M. MARYAN. Clementlna de la 
Fresnaye (Lecturas para mi 
hija). 1 tomo. . . . . . . . $0.80 
RAMON PEREZ DE A Y ALA. 
Bajo el signo de Artemisa. No-
vela. X tomo. . . . . . . . $1.00 
XiXBREBZA "CHRVAHTJfS", DB J H . 
CAKDO VKXOSO 
Avenida Italia, 62 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Habana 
C 759; Ind 20 t. 
CLEARÍNG H O Ü S t 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing ílouse de la Habana, 
'ascendieron a $3.645.419.75. 
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G u a n á o a c o a 
D E M A D R U G A 
E L B E N E F I C I O D K I J ASILO L A resultando lo Que se esperaba, uu ¡ 
. . . . SAGRADA F A M I L I A " ¡acto muy concurrido por sus amigos, 
|por sus jefes, por sus compañeros. I 
Brillantísimo, , como se esperaba, y Por todo el pueblo que lo •admira-
r c u l t ó el beneficio celebrado en el ba grandemente. 
Gran Cinema, para ayudar al Asilo Luanabacoa. lo repetimos, ha per-
de Ancianos "La Sagrada Familia", a una de SUJ mas honorables 
que en esta Villa sostiene con amor níí"raíL 
y perseverancia la estimada señorita • L . 1 . el pobre NICO —como 
Piedad Costales te "amábamos loaos— y reciban la 
Asistieron numerosas señoras y o p r e s i ó n de nuestra condolencia su 
señoritas de la sociedad habanera y atribulada Vda. la señora Luisa P:e'-
algunas de nuestra villa. Jra ' su hijo Francisco Nugué. sus 
Hé aquí algunos nombres: Mar- buenas hermanas las señoritas Nu-
garita Gálvez te Guerrero señora y riemas familiares, 
viuda de Bacallao, Nena Carmena, LA *,íA- ^ I>K ACIECÍO 
señora de Caballero, de Bérriz, Rosa l ani Mén ha sido muy sentida en 
P . de García, Petra Nauty de Fer- erfta villa la múrete de la respetable 
nández, Beba de Cárdenas Adriana sie,10Ara. '^masa López Torres Vda. 
Costales de Beltrán, señora de AWa- f e Aciego se verificó en la mañana 
rez, Elvira Inclán de Guas, Isabel üe'c\yeJ 611 el Gemt,nter?o de esta lo-
Hernández de Párraga, Obdulia H . «-a^dad. resultando muy concurrido 
de Petit, señora de del Pino Carmen el acto. 
E Viuda de Gálvez, Mercedes Eve-1 Para 81155 familiares todos, nuestro 
roff, Rosa Guas de Inclán, Mercedes m'd* sentido písame. 
Hernández de Redero Ángela Can- ^ R A X Q V E T E A L A L C A L D E 
ció de Rubio. Amiavj Polo viuda de' , MASIP 
Jorrín, Catalina Polo viuda de Rodrí- Siguen los preparativos para el 
iruez, Silvia RoJrigueí , María Anío- banquete que le será ofreedio el en-
nia Piedrahlta, Laura G. de Suárez, trante día 81; en ios salones del Ca 
Angélica Romero de Guillot Estela 5;ino Ebpapol. a nuestro querido Al-
Romero de Bérriz, señora Valdés de cu,<1e señor Joaquín Masip. 
Pérez Soberón, Filomena Fernández La comisión organizadora la inte-
viuda de Polo, Laurita Suárez, María ^"an los muy queridos amigos Segun-
Bacallao, Delia Berriz, Carme'ina do Presmanés, Domingo Cabo, Juan 
Bérriz Ofelia Ramírez, Sarita Mar- Cabricano, Manuel Pérez Remiol. 
tínez, Olga del Pino, Margot Caba- Manuel Pernández y Juan F . Mora, 
llero y Silvia Fernández. Cada. rlía va haciéndose más exten-
L a encantadora y siempre Intevé- e.a la dfc ^ comensales, 
sante Nena Beltrán, una ¿e las más SIMPATICA IíOf)A 
entusiastas organizadorar? de esta: Han contraído matrimonio en la 
fiesta, e n compañía estaba dn las caP,tal- en la casa Trocadero 68, la 
bellísimas Alicia Cabrera, Margot,gra,tosa señor.ta Sara Mesa y Ro-
Guerrero y Nenita Entralgo. clrígaez, y el simpático joven y lau-
larmina Alvarez, María Luisa Cañas, Iriíado ajedrecista, Enriquito Perozo 
Hilda del Pino, Inés Méndez Be-¡y Pedro. 
Estela Mederos, Juanita Guerrero, ^erej-ionm muy simpática que fué 
María Guerrero, Teté Gutiérrez Ma- presenciad'a por familiares y amigos 
ría A. Méndez, Cocó Trémols, Olga!6"11^ maiiana del sábado 16. 
Blanco, Mercedes García, Petra, Glo-I Ante un lnid oaItar en. la sala de 
ria y Micaela Fernández Mauty Ana,1^ casa'T f-rmaPdo como testigos el 
María Ortega, Silvia Elcid, Hortensia d(>ctor José Miguel Garrastazu y el 
Elcid, Luz de los Angeles Guilló, ('onocldo comerciante don Felipe 
Margarita Guilló, Nena Torres, Ca- IsaX-' , , 
talina Herminia y Nena Inclán» f ^PASA7N ^ P ^ ^ 1 " 0 8 , ^ 8 ^ 
Teresita Guas. Cristina Alvarez, Ara- í ^ í ' ' ^ E1 Te egrafo , y se han 
celia Barba, Margot Rodelgo, Idalia1 ?as1ladndí\'ParaJ f t a v.llla a la casa 
Moreno, María Caucuses, Devora To de los paares del novio 
rriente Macusa Fraxeda, Cusa Fer-1 Recibíln nuestra mas afectuosa fe-
C A M A G Ü E Y A N A S 
L A INAUGURACION D E L NAUTICO 1 nía todo el entusiasmo de su cora-
Á zón por la Patria de nuestros amo-
I res, por aquel mar azul que bajo el 
E n su nueva casa. palio de los cielos contemplábamos 
Linda resulenciu. |y por el Náutico, la saciedad de sus 
Frente a esa playa incomparabie 1 afectos por la que el doctor Neyra 
del norte de nuestro encantador Va- \ no escatima en prestarle su coope-
radero y en la hermosa mansión quo ¡ nación personal tan valiosa, 
ocupó el gran hotel, ondea desde el ¡ Fué él ovacionado. 
E S T U D I A N T E AVENTAJADO 
Con verdadero gusto envío al 
sábado, gallarda y triun^-J junto a 
la enseña de la Patria, la divisa ro-
ja, azul y blanca de los muchachos 
varaderistas. 
Un club espléndido esa nueva ca-
sa. 
Con lujo y confort. 
Inaugurado la noche del sábado, 
marca esa fecha en la historia del 
Náutico, una página digna de escri-
birse con caracteres de oro ante oí 
ideal realizado que anhelaban los 
que son alma y vida de ese club co-
mo el doctor Alejandro Neyra, el 
doctor Ernesto Juan Castro, el doc-
tor Rafael (de Zayas, Luis del Valle, 
el doctor José M. Venlens, Ramón 
Martínez Vizcaíno, José Jenkins y 
oíros tantas, cuyos nombres no re-
cuerdo al momento y que formando 
una legión de hombres llenos de ener 
Entre los sorbos de un petit cetro 
de XJpmann finalizaba aquella comi-
da para dar comienzo al baile. 
Baile inaugural. 
Fiesta de encantos. 
De encantos si, porque las seduc-
toras y gentiles mujeres que llena-
ron el Náutico la noche del sábado, 
eran las flores más bellas, más fra-
gantes, más exquisitas de la colonia 
varaderista. 
Pasaré a describir el baile. 
E L B A I L E INAUGURAL 
De la terraza al hall. 
E r a la consigna esa. 
Consigna que todos cumpleron 
abandonando la poética terraza don_ 
de acababa de celebrarse el banque-
m A h í i n mioirrafía del aventaiado 1 „fa / L ""muic» neuut, u« ent,i i t pasando al salón de baile, con 
DIAHiu ia lOLOgiana oei aveniajaao ^ gía y de entusiasmo ha levantado de „„^4,i l _ T > „ ™ ^ 
joven estudiante de i.uesLa Uuwei-j nuevo allá en ]a ]inda playa la baii_ 
sidad e hijo de este pueblo Manuel , dera del deporte 
nández, Devora Calaban, Alicia Pé-
rez, Bebita Pérez, Elenita del Pino, 
licitación. 
L A F I E S T A D E SAN J O S E D E CA-
Sisa Pérez, Herminia Villegas Edel- LASANZ 
mira García, Cuca Soria, Paquita' Ya esat izada en los Escolapios la 
Peláez, Margot Gutiérrez, Evita JÍ- bandera del glorioso fundador de la 
nez, Nena del Real Emilia Arufe, i ̂ s011613- pía- " a comenzado, con to-
Caridad, Asunción y Josefina Roca)i<:la solemnidad el novenario, y la 
María Martínez Reyes, Paquelita Ro-isran fiesta será el entrante día 27. 
dríguez. Nieolasa Rodríguez, Amparo Dl('l1o novenario se vei todas las raa-
López Lo|4ta García y la lindsima 1^nas may favorecido por los fieles. 
Silvia Rodríguez. 
Por la anterior nota de señoras yl 
señoritas se podrá sacar en consecuen-1 
cia lo animado que estaba esa no-1 
che el simpático coliseo. 
E l -programa fué interpretado ad-1 
mirablemente sobresaliendo las se-! 
ñoritas Margot Guerrero y Alicia 
Cabrera, , en la comedia "Roncar 
Despierto"; la admirable soprano 
María Inzuategui, en la romanza I 
" E l Cabo Primero", recibió atrona-1 
dores aplausos. L a angelical niña' 
Josefina Correas, cantó con mucha! 
gracia varios couplets, y los señores! 
Abelardo Galludo Saenz Medina,! 
Fernández, Pérez Valdés, Petit y la 
Orquesta Universitaria, fueron tam-i 
bién muy aplaudidos 
Jesús Calzadilla. 
Acebo Rodríguez, quien acaba d 
cúrear con notas de sobresaliente en 
todas las aaignaturae éa primer año 
de Medicina. 
Comenz-j sus estudios de Bachille-
rato en el Colegio de Belén en la 
capital habiendo terminado los mis-
mos en Matanzas bajo la acertada 
dirección de los Padres Paules, de la 
Iglesia la Merced de la .Habana. 
Vistas por mi todas Isa notas de so-
bresaliente obtenidas por dicho joven 
cuando cursó exámer.es en el insti-
tuto de Matanzas donde obtuvo tam-
bién el premio "Torripnte" consis-
tente en cincuenta ne-ros al alumno 
más aventajado y habiendo igual-
mente visto las recientos notas ob-
tenidas en nuestra Universidad, quie-
ro por la presente felicitar al estu-
dioso joven así como a su madrina 
ja señora Teresa Rodríguez, dueña 
del Hotel San Carlos de este pueblo, 
por los éxitos del joven Acebo. 
E L C O L E G I O D E L APOSTOLADO 
Continúan las obras del Colegio 
del apostolado en este pueblo, que 
debido a los esfuerzos del Padre 
Hipólito ?sí como la junta Local 
vienen realizándose y ias cuales en 
breve serán una hermo¿a realidad. 
Corresponsal Especial 
Regia la inauguración. 
No le Saltó ub solo detalle a U 
Directiva del Náutico al abrir de par 
er par las puertas de su nuevo cluo, 
al iniciar la nueva vida de auge y 
progreso. 
Fué un derroche todo. 
Derroche de esplendidez. 
E n lo que respecta a la Pransa, 
la Crónica Social cardenense ijiy 
asistió en pleno fué colmada de ho-
nores y agasajos mil. 
Tuvimos de todo. 
Se nos b r i l l ó un cómodo auto pa-
ra el traslado de la ciudad a la Pla-
ya Azul, en el banquete tuvimos 
nuestros puestos, en el baile aten-
ciones numerosas y por último hasta 
alojamiento que disfrutamos algunos 
de los compañeros de viaje que ailí 
se quedaron a dormir. 
Regresó este cronista tarde. 
Casi de madrugada. 
Cuarto las fiestas del sábado lle-
gaban a su epílogo y volvíamos ya 
vertido ya en Paraíso incomparable 
de Evas divinas. 
L a animación empezaba. 
E n todos aquellos rostros de mu-
jer,-, tan adorables predominaba una 
sonrisa ante noche de tanto júbilo. 
Deliciosa noche! 
E n cada labio de mujer parecían 
brotar aquellas estrofas que dicen; 
Amar wso es todo. . . 
Vivir todo es eso. . . 
Y en las pupilas de cada una re-
saltaba el fuego abrasador de sus 
miradas que imprimían a esta fies-
ta un sello de rango. 
Una nota chic. 
Los compases de un fox que de-
jaba oír la orquesta iniciaba el baile 
y eran pequeños los dos salones pa-
ra dar cabida a tintas parejas. 
Qué bullicio! 
Qué animación tan grande! 
Baile tan regio no pensaron ofre-
cer la Directiva del Náutico que com-
partían con todas las alegrías de 
ese triunfo. 
Tocó Trujilo. 
Su orquesta reforzada con profe 
D e C a m p o F l o r i d o 
R E M E D I E S E E L . MAL 
Cuanto más grande sea 
la cultura de un pueblo, 
más rápido será siempre 
su progreso y su ade-
lanto. 
Aún cuando no sé si estas expan-
! sienes mías caerán en el vacío, so-
Para el notable pianista Abelardo bre todo en lo que se refiere al mó-
Sanchez, hubo igualmente atronado- vil principal de mis cuartillas, me 
ras palmadas- ¡aventuro a llenarlas por si acaso tu-¡ esto elemento, en escaso número pa-
Muy contentas y satisfechas han de viese la suerte de ver realizado un ra suerte de todos, está integrado 
sentirse a estas horas las señoras vivo, un vehemente deseo, hijo de Pov irjlividuos irres-petuosos rebosan 
impasibles e impávidos los llamados 
a .'embatir el mal antes de que el 
mismo adquiera proporciones más 
alarmantes, y por ende más difíciles 
üe contrarrestar. 
Existé aquí un elemento altamente 
nocivo a la sociedad y que supone 
un constante atentado a la tranqui-
lidad de los que aquí vivimos sin oca-
sionar otro perjuicio que el de la 
practica del bien en pro y en aras 
de una cultura sólida y efectiva; 
con#las impresiones de esas horas de ¡sores magníficos de la Habana y Ma-
bullicio entre un ambiente de ran 
go, que pasaré a reseñar. 
Fiestas espléndidas. 
No me cansaré de repetirlo. 
Después de un viaje rápido y có-
moilo de la ciudad a la playa, llega-
mos al Náutico los compañeros en 
la Crónica Social, Miguel Martínez 
y Carlos Pilot, y los cronistas depor-
tivos Carlos y Miguel Martín, c ian-
do faltaban sólo minutos para empe-
zar el banquete''. 
Linda la mesa-
se destacaba en la terraza. 
En esa terrazo, del Náutico que da 
tanzas resultó un conjunto ideal. 
L a aplaudieron todos. 
Foxs, valses, danzones, un reperto-
rio inagotable fué el ejecutado por 
la orquesta. 
Se abrió el buffet tarde. 
A mitad de la fiesta. 
Buffet espléndido en el que resal-
taba un ponche ¿e champagne de la 
Veuvé Cliquot, cuya confección estu-
vo a cargo del popular Rogelio Diez. 
Los brindis se sucedieron. 
Las copas del fino bacarat se le-
vantaban por doquier para brindar 
por la nueva residencia social del 
que el de adquirir maraviiip., 
su establecimiento, que jp i, 3 Par» 
sistíblemente. llama irre. 
UNA NI5¡A 
E s el primer fruto do unn. 
amores. ^ PUros 
Y que colma de loca a W - / 
matrimonio de mi mayor an- ^ 3, Ul1 
L a señora Flora Cnu v Jr10, 
Eugenio Sarduy Paloma^. Sefiot'' 
Dios ha querido conC^m-, 
licidad, enviándole V a m* 811 fe-
gante y risueña. a r02a. 
Flores y aplausos po- f 
aparición en niv hogar (;omlp , Usta' 
de la ventura irradia esnleL 
mente, y la alondra de la dich??6a-
za sus más melodiosos trine an" 
Les felicito. ios. 
CRESPON D E L L l o 
E n la oarriada de la Vigfa ha . 
jado de existir la virtuosa ~ e' 
Narcisa González, viuda de n l x * 
que fué muy estimada por todef í0 
que cultivaron su sincera amiíoi03 
Que Dios haya acogido en" ̂  ; 
to seno el alma de la buena 
fallecida y doy mi pésame a su?-^ 
tumilia 
a la Playa norte y desde la qa-j ss Náutico 
L í ! ^S q ^ mteSraban el Comité uni: causa tan lógica como justa. 
rrfrn ? u \ ^argot ?Álvez de « u e j invadido por una intensa y perti-
v la i i n d S U ^ ' n & n í e l á e P a r r a g a ' n a z nostalgia de la capital habane-y la lindísima Nena Beltrán nor PI i f - i éxito que han obtenido el̂  rai,dül, le tellg0 eres muy queridos. 
A la distinguida señorita Piedad ain'Sosientranables ^ ^hre todo una 
Costales, Directora del \solio T a • a la que Quiero con paslÓn ldo' 
Sagrada Familia, ie fué entogada la ^"f111!^do, su. forzoso y 
suma de $490 que quedó como re sensible aislamiento la única nube 
sultado de la función. Se recaudaron qil(i empaña el ciel0 de mi existen 
$612 y se gastaron $122 00 I c*a" me encuentro morando en este 
Reciban las organizadoras de este'bendito Puebl0 a donde me traj0 
beneficio para el Asilo de Guanaba-'el azur hace varios meses y en el 
coa, nuestra más entusiasta enhora-lciue me ^ e d ó . obedeciendo al man-
buena. dato imperativo de la casualidad y 
de las circunstancias. 
Mi vida se desenvuelve aquí de 
una manera lánguida y difícil, pues, 
i no obstante mis múltiples y perse-
de l« P o , ^ !, PreSV,gÍosa Asociación velantes empeños por obtener iré 
C.L es PrZifio.f 1GUanaboa! de Ia bienestar ajustado Si mis condiciones, 
Mar i? f l i e e ^ ^ i S l f I * ÍnteleCt0' T ,r castres ia suerte se opone a concederme lo 
que fuera de toda molestia merez-
co, pero, no por eho desmayo en mis 
contempla ese panorama bellísimo, 
maravilloso y desde la que se escu-
cha el arrullar da las olas que be-
san las finísimas arenas del Vara-
dero; ese canto de las olas, repito, 
que parecen reflejar una dulce cau-
ción de amor. 
Ideal el ambiente. 
Por una parte la brisa del mar 
que batía amorosamente sobre aque-
lla terraza, lugar del banquete, por 
otra el perfume de las í lores fres-
cas y lozanas que formando una 
guirnalda fueron colocadas a todo 
r ^ A í í í f ^ C I O N DE hA CARIDAD 
D E GLA.NABOA ORGANIZA l \ \ 
TOMBOLA 
tes de osadía y carentes por entero i lo 1>Jrg0 de la Pesa y levantada la 
vista al ocupar mi puesto, observé 
algo más hemoso ttí lavía: la 
ña de la Patria que en los balcones 
aparecía en su mástil luciendo más 
de todo principio do moralidad, sien-
do lo más deplorable que la edad de 
lo-j perturbadores y revoltosos fluc 
túa entre los 14 y los 20 años sola 
O F R E N D A S POSTUMAS 
L a muerte de mi querido y res-
petable amigo, el opulento comer-
ciante e industrial señor Joaquín 
Pijuáu Ventura, me conmovió pro-
fundamente. 
Una impresión de inmenso dolor 
hubo de dominarme al conocer la in-
fausta nu^va, porque los lazos de 
un gran afect0 me ligaban al extinto 
desde que, hace años, cultivé su 
amistad sincera en Nuevitas. 
Desda entonces fué un amigo in-
variable y jamás tuve el más leve 
motivo de estimarle en contrario. 
Franco, siempte con carácter ha-
lagüeño, su corazón dispuesto en 
todo momento a las iniciativas más 
nobles, fué don Joaquín un hombre 
necesario a Gamagüey, útil a cuanto 
se relacionara con el progreso de 
este pueblo, que aun siendo español, 
era el suyo, por que se había casado 
con una cubana y con>tituído una 
familia en esta tierna tan amada pa-
ra él. 
Muchas ofrendas le fueron dedica-
das en el aéto tristísimo del sepelio 
de su cadáver. 
Las daré a conocer: 
De su ejemplar viuda, la señora 
Isabelita García; de sus hijos Zoila 
y Joaouinito; de Juan Dolcet y fa-
milia; de José Pijuán y familia; de 
María Lacaba e hijos; de Pepe y Ade 
la; de sus ahijados Mercedes y Eduar 
do Santamaría; de Buenaventura 
Vallvey y familia; de Centro de De-
tallistas de Víveres; del Rotary Club 
de Camagüey; de la Asociación de 
Almacenistas de Víveres; de la Com-
pañía Licorera de Camagüey; de L a 
Germanor Catalana; de sus emplea-
dos y empleadas; de Esteban Batlle 
y señora; de Celestino Junquera y 
familia; de Ernesto Martínez Sariol 
y familia; de Chea y Rafael; de Fran 
cisco Monserfat y señora; de Isidro 
y Antonio; de Ramona Pijuán Viu-
da de Mateo y de los empleados del 
teatro Apolo. 
De otras muchas no me ha sido 
posible obtener los nombres de. las 
personas que se las dedicaron. 
Y al tener el pesar de ocuparme 
nuevamente del fallecimiento de mi 
buen e inolvidable amigo don Joa-
quín, he de reiterar mi pésame sen-
tidísimo a su viuda, la excelente da-
ma Isabelita García y a sus hijos 
Jo>quincito y Zoila, 
Como también a todos sus demás 
deudos, especialmente a su hermano 
José, que desde hace algunos años 
reside en España. 
TEMPORADISTAS QUE R E G R E S A N 
1 cariñoso afecto y se desvivían en 
D v p u é s de pasar una agradable amabilidades para los que esa roche 
temporada de baños en Nuevitas, I memorable convirtieron su casa eu 
han regresado o.n-a esta ciudad. las jun verdadero festival, en un recin-
siguientes matrimonios: | to de júbilo. 
Angelita 'Erro^.abeiea y el Dr. Pi- Dominadas por la 
R E S T A B L E C I D O 
Me complazco en consignar el- m 
tablecimiento de un monicsimo 
E l hijo idolatrado de ios apre ia0' 
bles esposos Sairiz de "la Peña P 
que est-ivo algunos «¿ías enfermo0' 
Lo celebro, pues así ha vuelto ', 
renacer la alegría en los corazo J 
de sus amantes papás. 
A L A HABANA 
Han ido a pasarse unos días a la 
Habana, las simpáticas hermanitaí 
señoritas Justina y Emereuciana RP 
dondo. • 
Que el paseo por la urbe capitaii-
na, les sea muy grato. 
HOGAR D E F I E S T A 
Lo estuvo el del estudioso e inta-
chable joven Angel Amado García" 
del Busto. 
A propósito de su onomástico, de 
haberse graduado de Bachiller y'en-
contrarse ya estudiando Medicina en 
la Universidad Nacional. 
A ese homenaje merecido, tan en-
tusiasta como espontáneo, asistieron 
sus amigos ^-compañeros de estu-
dios. 
Y una legión de bellísimas dami-
tas. 
Los regocijados padres de Angel 
Amado se sentían altamente recono-
cidos a talets expresivas muestras de 
y Secretaria la bondadosa sñor.i N 
na de la Torriente de Déchard, o- tra-
mzan una Tómbola para avudar t\ 
Sostenimiento del Asilo L a Sa i prepósitos y me siento cada día más 
Familia! / ^ r ^ a j animoso para la lucha, adquiriendo 
Dicha institución ha enido la cor • ™v momentos' nuevos arrestos y 
esía, que mucho le agradecemos d' 1"a*vores entusiasmos h'-lsta que Pue' 
nombrarnos Presidente de HcnoV del dd llegar a la c"sPide de mis aspi 
Comité Central de la Tómbola ' 11'aCion®s V al pináculo de mis ansias 
Palta solamente designar el "día en un futuro compensador y grato; 
Que se ha de verificar la referida eK*re tanto, viviré res ígnalo . Por lo 
Tómbola, pero nosotros podemos an-. dt;3ias no Puedü quejarme, puesto 
ticipar que será para los primeros r,Ufc en el ct)rto espacio de tiempo1 
oías de Octubre. que llevo residiendo en este pueblo, 
serán tres días de fiesta. | en este alagre rincóñ cubano, alegría 
dp 0IÍ S1f1-Sto seguiremos ocupándonos (iaf' le impnnien las bellas müjurea 
esta tiesta de caridad. i qyt lo habitan, adquirí un crecido 
E L SEPKT rn n ' ni'c'eo de excelentes amigos que son 
' D E ANTONIO M c i j / el alma de aquí, pues renresentan 
Con la muerte del señor Antonl ^el eleniento verdaderamente sano 
Nugué y Díaz, puede decirse r r te1 (lue cla vida' oalor y positivo auge a 
Guanabacoa ha perdido a uno de sus!10 aue se ^Rnominá Campo Florido, 
nijos más preclaros. Desde bien rilfinl E1 entusiasmo y la labor próspe-
moüte. Ahora se me ocurren estas linda que nunca en esa noche de 
poesía, de encantos. 
Noche de regocijo. 
Sobre La mesa y en el puesto ae 
cada comensal fué colocada una fi-
na tarjeta que decía así: 
Club Náutico Varadero 
Comida do Inauguración 
Menú 
Entremés Oaline. 
Sopa Crema Parmantrés. 
(Filetes) Pescado Habanera. 
Pollo sobre Peugot. 
Flan Diplomático. 
Vino Souterns. 
Varadero, 16 de Agosto de 192». 
E l menú estuvo exquisito. 
Conquistó una vez más Martín 
Mendiola el "chief" del Isla de 
ba elogios merecidos por el servicio. 
Numerosos los comensales. 
Al azar citaré los nombres de los 
que recuerdo. 
L a Presidencia ocupábanla el doo-. 
tor Alejandro Neyra, Luis del Valle 
Esnard, el doctor Ismael Venlens, Pe 
dro Alcebo y el doctor Rafael de Za-
acnsoladísima, se conquistó el r 
peto y a consideración de toda en-i 
sociedad que lo admiraba 
Pa^íTn^p figuró1eu la« 'filas del 
Part.do Conservador y en más de 
una ocasión sonó su nombre para 
la Alcaldía de este pueblo, pero su 
niodestm, su manera de ser. hizo qüe 
d o í o a e n ! ^ z . 1 0 — d i e r a n dejln-' 
Se le designó Adjuinistrador de la 
Zona Fiscal de Guanabacoa y desde 
que se conoció su nombramiento, \o-
nodf PoSbl0 asesuraba q»e en nadie podía caber mejor elección. Y efec-
f S ^ o i í r ' Ü'1 geSt;ón 611 ese ^rgo 
fué celebrada por el doctor Camio 
y otros Secretarios que le siguieron 
asegurando todos, que era el más ce-
loso de los Administradores de Zona 
* íscal. A tal extremo era su compor-
tamiento y su henradez. que siendo 
conservador, la situación actual lo 
respetó en su puesto. 
Ayer tarde se verificó su sepePo, 
E n mis momentos de ocio me de-
leito siempre contemplando su so-
berbio y admirablj panorama desde 
los puntos más estratégicos, pudien-
do asegurar que la naturaleza le ha 
ofrendado sus más preciados dones, 
pues de admirar es en verdad la exu-
berancia de su campiña, la fertilidad 
y riqueza de su suelo, la variedcil 
inmensa de sus pájaros que con sus 
trinos alegran el espíritu convidan' 
do fi vivir una vida plácida y risue-
ña, la exquisita fragancia de sus flo-
res que satunan el ambiente de em 
preguntas: ¿Por qué ha fie continuar 
en estej incomprensible y vergon^ 
zoso estado de cosas? ¿Por qué ha 
de soguir tolerándose que un pu 
ñado de muchachos de instintos ma 
levólos, desocupados y ociosos, mo-
lesten sin ces-hr e impunemente a 
quienes dedican sus actividades y 
energías a un trabajo laborioso y 
probo, consagrando sus horas a plau-
sibles y útiles labores? ¿Por qué en 
otros pueblos no se consienten tales 
insensateces y desmanes, y si, sur-
gen, se cortan de raiz con la impo-
podción de serios y enérgicos correc-
tivos, aplicados por la rectitud y se-
vendad de los autorizados para ha-
cerlo? 
Yo creo, y conmigo t« io s los que 
sean amantes de l¿i paz en todos los 
c; denes, que este mal tiene remedio 
y a que éste se ponga inmediatamen-
te, invito con todo respeto a aque-
llos a quienes corresponda el reme-
dio. 
Por último, quiero insistir en qué 
lástima y grande es que este pueblo 
t?n pleno de bellezas y atractivos y 
tan cercano de la metrópoli, ostente 
tan denigrante macula que perdura-
rá idesgraciadamente, si no se toman 
enérgicas y oportunas medidas que 
determinen la extirpación de una 
voz y para siempre, de esa lacra que 
no puede ni debe imperar ni existir 
en lugares civilizados^ como lo es el 
de que he venido ocupándome. 
Progresemos, no retrocedamos. 
Avetino Barbelto. 
Campo Florido, Agosto ide 1924. 
JUSTA PETICION DE LA CA. 
MARA DE COMERCIO DE 
FLORIDA 
Florida Agosto 19, 4 p.--. 
DIARIO—Habana 
L a Cámara de Comercio en sesión 
| de anoche tomó el acuerdo de cele-
¡brar una gran asamblea invitando a 
bnagador perfume. . . y, en fin, se- todas l a , fuerzas vivas de esta locali-
na la antesala del Paraíso, si no dad para pedir a quien correspoiida 
destruyese tan bello conjunto lo qu9|la restitución de las escuelas públi-
con profundo y sincero dolor mío ¡ cas que se quemaron en el mes de 
exige un párrafo aparte, y que ejjMayo. Esta digna actitud de la Cá-
pre-isamente lo que me ha movido niara es elogiada por todo el pueblo 
a hilvanar estas cuartillas. Paso, que a su vez protesta de la indlfe-
puos. de mis divagaciones a lo prác- rencia con que se trata este asunto 
tico, a lo que demanda atención prn- por quien corresponde, 
férente y que creo no han de ver E S P E C I A L 
yas. 
Seguían después los otros comen 
seles. 
E l doctor Panchito de la Torre, 
Mario Villá, José Jenkins, Francis-
co Pestaña, Ricardo Vidal, René Vi-
lla, tdoctor Carlos Jones, Luis del 
Valle Ruiz, Carlos Valdés, Carlos L a 
Rosa Faz, Fello Zayas, Baby Le3n. 
Alfredo Sánchez Aballí, Arturo Leal, 
Carlos J . Martín, Francisco Gonzá-
lez Bacallao, Vicente Lorenzo Ma-
deros, Primitivo Pérez Arango, E n -
rique Busto, Amado Mesa, Virgilio 
Costa Rascot, Julio Castro, Baby Ja-
yas, Juan Antonio Tapia, Miguel 
Estaba el baile en su máximo es-
plendor. 
Fijé la vista sobre la elegante 
concurrencia femenina y logré rete-
ner los nombres que voy a ofrecer. 
Relación extensa: 
'Empezando por lae señoras, cita-
ré a María Paz de la Rosa, Conchita 
Piloto de Rivero, Isabel Masnata de 
Reynaldos, Bebita Smith de Rojas, 
Silvia Amador de la Torre, Panclii-
ta G. de Díaz, Hortensia Valdés de 
Castro, Lolita Aróstegui de Villaver-
de. Tuna Viña de Cambó, Nena Gar-
cía de Alvarez Tabío, Emil ia Ba-
quet de Cárdenas, Mary L a Rosa de 
Carol, Lina Campuzano de la Torre, 
Nena Quirch viuda de Vázquez, Ro-
sa María Díaz de Zayas, Leonor Giró 
de Villa, María Tamayo de Tapia, 
Raquel Maribona de Rojas, Obdulia 
Reynaldos de Gutiérrez, Laura Car-
net de Venlens, Conetance Caldwell, 
Mrs. Bleonore C. de Bermúdez, Mrs. 
Wildbarn, Celia Tabio viuda de Her-
nández Estela Viña de Amador. 
De señoritas una legión: 
Cuál el primer nombre? 
Escribe mi pluma el de una ha-
banerita ideal, muy hermosa y be-
la: Hortensia Gou. 
Inspiradora! 
Hermana de Rosita Gou estaba allí 
ella también y cuando la saludé 
acompañaba a su buena amiga María 
Adela Fernández. 
Un encanto más. 
Cuál es este? 
Refiérome a "Tití" Tamayo linda 
vecinita del aristocrático Vedado que 
adorna con su delicado tipito a nues_ 
tro Arcaohón Cubano en este se-
rano. 
Lucía elegantísima. 
Citaré un partie seductor: Cirita 
Maribona Faz, Acela, Catuca y Ana 
María Faz, Juana María Lavielle, Ra-
quel y Esther Rojas, Rita, Margot 
y Lande Piloto, Aurorita Argüelles, 
L i la Piloto, Elena L a Rosa, Juana 
Rosa Brito, Dulce María Herrero, 
Margot y Fina L a Rosa, Lolita Pes-
taña, Estrella Caldwell, Dora y Ra-
qu'o' Maribona y El isa fcuárez, Ana y 
Sara Caldwell. 
Otro grupito: Anita y Margarita 
Leal , Lolín Espino, Kety Pestaña, 
Victoria Lewis, Rosita Tabio, Fe 
Quirch. 
Esther Veulens la bella trigue-
ñita. 
Emilia Cárdenas, Malula y Virgi-
chardo Moya. 
Angela Matilde de Varona y ei 
Dr. Enrique Tomen Adán. 
Y la señora Cerina Betancourt de 
Acosta, acompañada de sus n'ños. 
C E L E B R A N D O SU ONOMASTICO 
Noches pasadas se efectuó una 
fiesta familiar en la morada del es 
timad j y correcto joven Adolfo Ga-
lera. 
Con motivo de ser ese día su san-
to y cumpleaños. 
Sus amigos y amiguitas quisieron 
darle una prueba expresiva de su 
aprecio y organizaron ese homenaje 
alegre y simpátioo. 
Hueiga decir que el joven Galera 
y sus queridos padres y demás fa-
miliares presentes, supieron corres-
ponder a esa demostración efusiva 
de afecto atendiéndoles solícitamen-
te. 
Los obsequios en abundancia fue-
ron repartidos y se saborearon den-
tro deí mayor regocijo. 
¿La concurrencia? 
Señeras: Elene Porte de Galera, 
María Cossio de Galera, Elena Gale-
ra de Gregory, Dolores Galera de 
Méndez, Angela Consuelo Viuda de 
Varona, Caridad Iznaga de Avila 
complacenc ia 
del momento feliz, allí estaban las 
señoras Amelia Peralta de G. del 
Busto, Adriana Alvaro de López, 
El isa Moreno viuda, de Rodríguez, 
Leoi or Conde de Franco, Inés Fer-
nández de Gallo, Angela Melián viu-
da de G . del Busto, Trinidad Her-
nández de Miranda Leonor Olazabal 
de Menéndez María González de Pe-
ralta, Elvia Navarro de G. del Bus-
to, Mariana Peralta de Pera. 
Margúela Ballagas de Díaz, Magda-
i lena Fernández de Peralta, Amelia 
de Zayas de Zaldívar y Evangeüua 
Hernández de López. 
Y las damitas Veneranda Gonzá-
lez, María Lisa y "Paquita"' Már-
quez, Zoila Gutiérrez, Elia Bejarano, 
"Lolita" y "Chola" Jarcmc, María Pa-
lomino, María Torrens. 
Ana Elisa y Graciella Franco, Ma-
ría Durán. Estrella y Eva de Miranj 
da, "Conchita" Agüero, "Margot" 
Fernández, Nohelia G , del Busto, 
"Anita" Arce. 
"Lucita" y Ana Esther Gallo. 
"Manuelita" y "Cheché" Barreras, 
"Cachita" y Raquel Peralta, Roealba 
y Clemencia Agüero. Enriqueta Ni-
mo, Estrella y Elda Tomás, "Ampa-
rito" Barrios. 
María Amelia G . del Busto, La 
princesita de ese hogar virtuoso. 
Aleida e Isela Pera. 
Martínez, Humberto Villa, doctor inita Busto, María Pérez Chouza, E s 
Manolo Menéndez, Emilio Díaz, doc- ther Amador, Ana María López. E l 
tor Carlos Reynaldos, Rafael Sán-lyira Bendamio. Terina Reynaldos la 
chez Aballí, Hipólito Amador, Ga-
briel de la Torre, Chas A. Vlllavdv-
de, Miguel Martín, Pedro W. L l u -
ria, Fernando Hamlet, Pastor Mo-
ra 
L a cornil la transcurrió animad*!. 
Distintos parties de los que for-
maban la juventud entonaron alegres 
cheers por el Náutico, por sus re-
raeros, por sus directivos y ppr Cu 
ba. 
Brindis sólo hubo uno. 
Habló el doctor Neyra. 
QUEMADURAS GRAVES 
Guanabacoa, Agosto 20|1924 
DIARIO—Habana 
Fué asistido en el centro de so 
corro por el Dr. Alberto Sierra y 
practicante Arteaga, el menor de 14 
años Julio Orta Martínez, vecino de 
ría calle de Corral Falso 242, de que-Lanzaba la orquesta, ya situada : rnadurag graves en el Clierp0> ]as aue 
Señoritas: Soledad Sánchez y E le - , Estrella Romaguera, 
na Méndez, primores de simpatía:! "Margot" y "Carmela" López. An-
Caridad Méndez, Elod'.a Florat, Ali- ge]a Emi1}a Lar.>dín, Elisa, Esther y 
cidia del Risco, Lidia Zaldívar, Evan- | Ana Rosa cruz, Aurora Betancourt, 
gelina Ulloa, Amalia Bernardo, E n - Alcia y Eugenia Rodríguez 
carnación Avila, Odilia Varona, Al-
gimira Mejías, Isabel Cabrera, An-
gela C. Varona, María 'E. Méndez, 
Belén Navarro, Rosario Cabrera. 
Hortensia Méndez y Eva Pereyano. 
Y María Fernández, 
Después de bailarse algunas no-
ras, saboreándose los obsequios es-
pléndidos y exquisitos, se retiraron 
de esa mansión respetable y estim 
Al terminarse el baile, todos se j da) haciendo luengos elogios de los 
despidieron del joven Galera, sus | agásajos que se dispensaron, 






















































íes presente que anhelaban para ellos i Amado, su señora madre y f̂1113"̂  
' ta y desearles una vida pródiga ^ felicidades y venturas. 
Anhelo que hago mío, dada la es-
timación en que tengo a la familia 
Galera fPorte. 
M A N U E L B A L L I X A 
Mi querido e invariable amigo se-
ñor Manuel Ballina Inclán, se fué 
para la Habana. 
Lo lleva a la capital de la Repú-
blica el propósito de hacer grandes 
compras de novedades en sedería pa-
ra surtir a su popular y bien acre-
ditada casa " L a Granada". 
Además ,el amigo Ballina, tiene 
allí su adorado tormento, la ""prince-
sita ideal de sus ensueños, por la que 
constantemente susuifa. 
Y Rste es un motivo, más poderoso 
bienaventuranza permanentes. 
A U R E O ARTEAGA de 
Noches pasadas tuve el gust° ta, 
saludar a mi apreciable amigo, r 
rio de grandes iniciativas J' c0 Ar, 
ciante popularísimo, señor Aireo 
teaga, dueño de " E l Gallo , inip 
tante establecimiento de seden 
San Ja 
cinto, dorde se halla con su fa 
veraneando. 
Y volvió para dicho delicioso 
a terminar la temporada. 
tuado en la calle Maceo. 
E l amigo Arteaga vino de 
MISAS D E ALMA 
Catedral 
se 
E n la Santa Iglesia ñ̂'KKX̂  
celebraron el día 18 de este nie ^ 
misas en sufragio del alnia. i.-.u 
ñora Josefa Quesada de CeD ¿nSibl0 
en el salón de baile, las notas del 
Himno Nacional cuando de pie to 
dos los comensales dieron un viva a 
Cuba y seguieron a éste las frases 
del 'distinguido Comodoro del Náu-
tico. 
Breve su discurso. 
Breve sí, pero en cada palabra pa-
E n el segundo mes de su 
distinguida Presidenta de Cárdenas fal]ec.miento 
Tennis Club y su graciosa y risue-
ña hermana Graciella; Fefita Areces, 
Ana María y Paquita López, Gracie-
lla Mesa Tamayo. 
Omisiones? 
Tendrá que haberlas. 
Imposible anotar tantos nombres 
ante aquella pléyade de mujeres. 
Tarde abandoné Varadero. 
E n plfna madrugada el ai;to que 
trajo al Cronista y a los demás com-
pañeros a la ciudad nos alejaba del 
bullicio de fiesta tan regia que con-
tinuaba y ya lejos de la Playa Azul 
las delicias se causó al ir a encender candela!me Parecía aun sentir 
con alcohol en la cocina de la casajde aquella música y contemplar aquel 
calle Corral Falso 247 donde e s t a b a l ™ ^ ™ de indefinida alegría que nos 
colocado. Ingresó en el hospital pa-¡ofreció e' baile inaugural de la nue-
ra su curación, falleciendo en la ma-jva mansión del Náutico, 
ñaña de hoy,' I Cuadro de luz y de música. 
E l Juzgado conoce del caso. De mujeres y flores.. . 
Cortea i Francisco Gonziález Bacallao. 
..c aun 
Fué uw tributo filial de sus 
entristecidos familiares. 
L A ULTIMA NOTA 
Es de alegría. dei a '̂ 
Para dar la fausta nueVÍ,.dad, da 
venimiento, con toda íeIlC|.onCito. 
un hermoso y sonriente va estinja-. 
" a Te^ 
Fernán 
apre 
Hijo de los distinguidoe y ê eresa 
dos esposoe, señora Mai^ >-n¡,Ij(jo 
3ClO-
Izquierdo Michel y Dr. 
Martínez Lamo. 
MatrlmoiMio de todo ml/rVg"^0 
Ya puede calcularse ciué tunado3 
ha de dominar a los aior 
amigos. 
Mis parabienes para 
María Teresa y que 
F e r n á n ^ 
1 ^da, undo 
.aand( 
áé!a • 



















































dicha esté siempre al lado ^ 
bebé velando por su porve 
salud. . ,.^Bo>' 
Rafael P 
N a 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L E Y E N D O A CON 
el S i de ujieres llevan lo a 
^tadoSal el vigoroso iuüujo 
í'vlíia V i a l i d a d . Fué una muje., 
t Bü 11160 Arena!, la que a la C, en-
( H A K : - P I X A 
vida de aquélla saben quienes pue-
den decir que Concha Espina es mu. 
jer de espíritu torturado e inquieto 
por mil fuegos abrasadores de senti-
mientos, ven en el relato del asun-
to la vida de la autora misma. 
r a s g o l e g é n e r o s ! - A C 
d a d d e l o s R e y e s d e L U c ) R E Y E S DE ESPAÑA EN S ñ N T ñ N D E R 
E s p a ñ a 
fii^irgen del Feminismo mspi-
Í ^ J d a d e r o alcance s o c a del 
¿el ' 
V ^ Z h i é n otra norteaa. llosa lía ta inüi^ c.iic dulces -.-ovas 




E n la casa de salud de Santa Cris-
fina y Escuela de matronas de Ma-
Ya hasta los que han tenido el | dr d, se ha dejado sentir una vez 
honor de acogerse en la t bia hospl-i más la penerosidad de los Reyes de 
tal'dad del cuarto de trabajo de la I , , .. , . " 
novelista-pisito claro y coquetón de | EsPana' ^e al asistir a la ina"g^ 
la calle de Goya. en Madrid, donde i ración de dicho establecimiento, acor-
aquélla escribe rodeada de flores y j daron apadrinar al primer niño y 
fcedas primorosamente dispuestas—j a ia primera niña que naciera allí, 
pueden ver que allá en el testero, 
frente la misma mesa do trabajo, un 
f>LF.(,.V)A DE TJ()̂ 4 R E Y E S E IN-
F A N T E S , — CARIÑOSO R E C I B I -
MJ BNTO.— MANIFKSTACK)N J s 
1>E ENTUSIASMO.— E N 
l'ALAí l() 
L A G R A T I T U D D E UN P U E B L O 
| .íullo 25. ( 
De " E l CantabriQú", V 
¡Etftn probó ayer Santander que 
es un pueblo agradec do! Compene-
la Literatura sus 
del cadamente delicioias: \ 
Í ^también doña Emilia Pardo 
^ " ' i r í l^c ió nuestra novela con 
eminentemente realism y 
DOCO a través de la litera-
en boga en su 
Jlás 
,5 ¡lül'0S 
hpy por boy, el -ni 
intenso y sentimental esta e, 
excepcionales de esa div 
L-« suerte ha hecho que correspon-
fJco -uadro guarda el modelo "de la | ' i íera este honor al hijo de un pobre1 ijndo con crie sentimiento de grati-
cubierta de " E l Cáliz Rojo". j albañil y a la li ja de una desvalí- tud, engr.ianó por la mañana, sus 
Una tarde ya lejana, en la que'. da mujer a quien revces de i'ortu casas y 3US calles; levantó tribunas 
la artista no. hablaba a unos a m i g o s ^ ^ V t e X M a situación psnosísima • fn l03 pasfos y c;and0 l l e f ** lBf 
de su novela, entonces próxima .1 ver | tante, ansiosamente, esperado, de la 
la luz, r-udimos observar como en i hn la deI estaoleclmieoto,! negada de las augustas personas, 
el arrobo de los recuerdos Concha | c<m íá Pila bautismal de Palacio, j formó a lo largo del itinerario y aco-
Espina, que es's^empre tan modpsta, j donde reciben «ste sacramento los Kió •Ci*1 presencia con clamores de 
hablaba con entusiasmo de su libro 1. úe ^ grandes de España. seitrianfo- , ,¿ , . 
p r ó x i m o . . . y con ojos de secreto y l ¿ : ' , J _ , . ! Tuvo -el vecbimiento de ayer un 
dencias del Estado, Consulados, etc. 
Docenas de obreros repasaban la-' 
calles que ;La a recorrer la comitiva 
y numerosas brigadas de oficiales de 
la l.mpieza pública las aseaban a fin 
de que estuvieran adecentadas para 
la hora señalada de la llegada de ios 
Reyes. 
Todos los floricultores trabajaban 
on el adorno de las tribunas, algu-
na" (i» las cuales presentaban en 
conjunto un aspecto vistosísimo y a»1-
tlatlco. 
ra recibir el homenaje de cariño que L A L L E G A D A A L A R E A L POSE-
se les ofrecía. i SION 
L A L L E G A D A D E L A 
COMITIVA 
R E G I A 
. de misterio, miraba en el referido ha verificado la ceremonia del bau- envidiable carácter popular. No hu-
¿¡jiciosa mujer, toda fragancia 
• 1 se liama Concha'Espina. Su obra 
^va copiosa, pero la cantidad no 
f estropeado, antes mejor a cada 
neva lid el va,or intrínsico de su 
^ J " iodo verdad íntima, todo co-
\iíX todo realidad de la vida es-
pala. 1 I 
• forma su's libros Concha Espina ' 
la v sión directa de los dolores 
B»i * so-clalmente españoles: ' 
de los ignorados valles, 
yos ellos, trascendiendo a paz vir-
nliana, pero cuyas gentes se abrasan 
JJ el íuft?o de las lentas pasiones 
t̂imas, ignoradas por los que, 
¡jsprtpg en la vorágine de la ciu-
dad iiiioa saben del dolor del campo 
.rffl l.t montaña. . . 
evocar el recuerdo ín-
anochecer de 
cuadro el emblema de los sufrimien- tismo' ^presentando a S. M. el Rey bo uniformes vistosos, ni revista de 
tos de su vida de mujer amantls:ma, | el Marqués de la Torrec'lla, y a la fuerzas, ni presentaciones oficia1^. 
los doiores 
con hiios pero sin jefe en tu hogar, ¡ 
habiendo cruzado por Europa cor, el; 
amor imposible de su v ' d a . . . 
E l cáliz rojo de la portada e? el 
formado por el corazón, sagrario de 
los í n f m o s secretos, hostlario de los 
secretos dolores. Un corazón rojo,1 
hlen rojo de pas'ón como las rosas 
bermejas de ios jardines de Espa-
ñ a . . . con muchas espinas en el, ta-
lle—bendHas y loadas por Teresa 
de Jesús en sus soliloquios espiritua-
les—pero con unos pétalos desbor-
dantes y altivos que no saben nun-
ca claudicar. 
la Duquesa de Santo Mauro, Donde antes solían aguardar las au-
tordades, esperaba ayer el vecindario 
que, expresivamente, exter orizó su 
gratitud ante las reales persona? 
Tampo 'o necesitó el Monarca de 
fscolta. Desde que entró en la pro-
vincia de Santander sabía que [ha 
escoltado por el respeto y por el ca-
riño de los montañeses y que la leal-
tad de estos salvaguardaba su vida 
y la de los suyog. 
No fué tampoco prec'so que las 
fuerzas cubrieran la carrera. En 
Rein 
poniéndose a los neófitos los nom-
bres de Alfonso y Victoria. 
Y no contentos los Reyes con esta 
generosidad de afectos, regaTafon a 
sus ahijados unas OÍrt'ilag, llb^ta.las 
de Los Previsores del Porvenir. 
" T O M A D E H A B I T O 
I yo (U"ero 
Brahle de cierto 
I E S eu que contemplaba con em-
S u , 'a través del marco oscilante 
í i ventanilla del tren, la aparen-
Í L dt, la costa cántabra: moría 
' i l ' v en la planic e fragmentaria 
C í a s montañas altas, en hogares 
¡Lild^ se encendían en la hora 
I S i o k de los rezos a los muer-
L í's luces parvas de la noche 
¿nate Lejos, cantaba el mar la, 
Lción eterna de sus aguas en los: 
eminsos y en las frondas vecinas 
Untaba un mirlo plañidero sus ig-
íradas cuitas de soledad libérrima. 
Todo era paz y sosiego eu la hora i 
fetolácca de los ocasos montañeses: 1 
todo silencio y cuando más ab3traí-¡ 
L estaba'pensando en la paz pro-
Mida de las montañas, de los setos1 
»03. los lugares aldeanos espar-j 
Pos'a ambos lados de la ruta, yo; 
Hije en voz alta la sospechada bea-
titud de aquellos hogares. Entonces 
hvoz graciosa de una mujer bella, 
tasajero único en mi coche, que ad-, 
mtió mi decir, replicóme así: 
;—Ustedes los de ciudad saben del' 
íAwnpo la paz eterna, pero no pueden 
r a comprender nunca las fuer- • 
¿tes tempestades espirituales y rús-! 
*ticas de estos hogares de -desespera-, 
áióu y de muerte. . . Yo evoqué en-
lonceá, uo convencido, la literatura 
Ingénua de Pereda, tranquila y sin 
graaaes desasosiegos y también la 
|rosa bucólica, infautil, limpia y 
oliente a zarzas y no'gales de Don 
Iptmiio de Trueha, que poetizaban 
|a paz bendita de esos amores de 
tagalas y pastores sin rastro de pe-̂  
Ptro he aquí que, pasado - tiempo, 
pando leí a Concha Espina recor-
tjéla verdad de las palabras certeras 
[íemi dcsconoc da del tren. Es ver-
[Iwh tiene el campo sus problemas 
Líe dolor, acentuado y trágico y no 
líorque las gentes montañeses ten-
lili Eiás simplicidad en sus percep-
•omis dejan de ser sus dolores más 
Profundos; probablemente, lo son 
m¡> ter esa simplicidad de alma. í 
[tiene Concha Espina un libro sedan-' 
Hí'btllo, La Esfinge Maragata, que 
^«n canto vivo a la nostalgia do 
m pueblos lugareños, un canto de 
'"'w a la manera amante y silenc o- ¡ 
* ea que consumen el fuego de su' 
palas pobres chicas de lugar: Dul-
nombre, otra novela, es la reve-
F'ón admirable del amor heroico 
« la i¡:adre, hembra y enamorada 
FmiLrno amor que abrasa a la Uu-
de la propia hija y para el que 
l*̂ 01" maternal supremo hace re-
Bímr en ofrenda generosa a ésta. 
pinetal de los muertos es el libro 
PJfemo del dolor de los que de las 
k ^ la tierra patria, minas 
f al)ismos pregones, arrancan rios 
t»ttal que van a cod ciosas y ex. 
F^s manos extranjeras; es la vi-; 
L^.'^Sica del tremendo conflictoi 
P*un' de las minas de Riotinto; os 
puaiaor más efectivo y sentimental 
r luya lanzado voz española en 
¿ n̂  'a nacionalización de la tie-; 
r 1 hasta la simplicidad d áfana 
'oaiT0' (le las estreUas, canto nue-
¿ict t0 VÍejo dp las mll3eres del 
ímen ' 68 la exPresió" delicada y 
l Ula ^ las más íntimas nostal-, 
poncha Espina es. pues, la mu-
'0Dia Sfentunieiit.o exquisito, es la 
olde U!íninidacl hecha letras de 
w Voz cordial y serena que 
a cid T e s les rinde en una ínti-
fia W Para los juntos de mi-
e amhiffa porciuc aunque lo sea 
^oble/I : a?areCe realztida l ^ r ' 
iita-Con • las gentes que nos 
""ari, ^ l n c e l a d a « de un extraor-, 
E n la capilla del Noviciado del cambio, a lo largo del trayecto so 
Instituto de María Inmaculada de extendió el vecindario, no solo para 
Y he aquí, en gran parte, r.ovque ¡ Madrid, se verificó recientemente, el guardar a su Rey, sino también pa-
ño puedo leer nunca a Concha Es-¡ solemne y conmovedor acto de la to- ra recibirle y para aclamarle, 
pina, sin que el recuerdo de las ro-jma de háb to en dicho Instituto de 1)6 cuantos recibimientos se han 
sas, flores símbolo, vengan a mi me-! la señorita María de la Fuensanta tributado en pasados años el Mo-
mería, j Fernández Sánchez, hija del subdi- uarca. quizá el de ayer fuera el más 
Sobretodo al escribir esta crónica rector de E l Universo, don Miguel expresivo y el más sincero. Tuvo la 
en campos llanos de la Cataluña an- Fernández ( i v ñ a f l o r ) . .fdneer dad que el pueblo pone en to-
cestral. donde 110 hay rosas ni otra Ofició de medio pontifical el señor das sus manifestaciones. Por eso. 
evocación de sus colores'que los de1 obispo de Jaca, doctor D. Francis- cuando el Rey llegó al palacio de la 
las humildes amapolas que junto j co Frutos Valiente, auxiliado por Magdalena lo expuso así, haciendo 
con el oro de las retamas forman j varioa sacerdotes, pronunciando des- presente a las autoridades que esta-
los colores de la bandera regional de pués una elocuentís ma plática. ba satisfechísimo y orgulloso del re-
esta t i erra . . . I Al .acto asistid numerosa 7 dis- clblmiento que la ciudad le haba 
Carlos Crehuol, ;ingiuda concurrencia. i dispensado. ¡Y bien sabe don Al 
\ fonso aquilatar el valor de esas ex-
ipansiones cordiales de los pueblos, 
contrastándolas con las preparadas 
' por el e emonto oficial que, si son 
más br llantes, no tienen, en cambio 
: ese fondo de sinceridad ese aliento 
popular que se destacó visiblement*1 
'del recibimiento tributado ayer a la 
i real familia! 
V A L E N C I A 11. | diciones de habitabilidad. Se mandó 
Por diferencias con la Empresa de ! a buscar un gran frasco de desínfec-
la plaza de toros, los diestros Valen- ! tante, una escoba y unos colchól os 
cia I I , Facultades y Fuentes fue-1 para reposar, porque nada había, 
ron encarce ados, y permanecie-1 Facultades se dedicó a rociar el cuar-
ron muchas horas detenidos en el to de zotai, y con e! cubo en la ma- í ^ " ' " . 
pueblo de Inca, de la is a de Mallor- no se quedaba dormido en la suer-
ca, mientras el pueblo, amotinado, te. Puso, multitud de chupinazoa en 
pedía un ejemplar castigo para los todo lo alto, donde las telarañas, 
tres matadores. E l Aldeano y el Tigre encarga 
L A CIUDAD ENGALANADA 
Para celebrar la festiv'dad del rila 
para prepararse a recibir a los So^ 
cer se comenzó a engalanar 
Los balcones de la mayoría de las 
casas del itinerario fueron cubiertas 
L A P E S C A D E R I A 
Las nobles pescaderas santanderl-
nas, también quisieron sumarse al ro-
cIb"miento en la forma y medida en 
quo ellas pueden y saben hacerlo. 
E l Mercado había sufrido una -er-
dadera trasformación. Se había re-
tirado toda la mercancía de los pues-
tos, pulcramente cuidados, que ofre-
cían a la vista del público un aspec-
to de admirable limpieza. Las co-
lumnas, hasta su m"tad, hablan sido 
cubiertas con la bandera español» 
Guirnaldas de laurel y de flores se 
cruzaban de puesto a puesto y otros 
caprichos contribuían a la vistosidad 
del conjunto. 
E l exterior del edificio pescadftrl'3 
también había sido delicada y artís-
ticamente engalanado y en el centro, 
eu dos grandes letreros, se ofrecía 
un cariñoso saludo a los forasteros 
y otro, muy expresivo, a los Reyes. 
NOTICIAS D E L V I A J E D E L O S 
R E V E S 
E l Gobierno e-vil estuvo, desde 
primera hora de la mañana, en cons-
tante comunicación con el Palacio 
de Miramar. Por eso tuvo noticias 
de la salida de la capital donosti? • 
rra de los Reyes y de su viaje feli-
císimo hasta Bilbao, a donde llegaron 
a las dos menos cuarto de la tarde. 
E n el límite de la provincia bil-
baína fueron recibidos y saludados 
los Reyes y sus augustos hijos por el 
general goberrador, señor Echagüe, 
por el presidente de la Diputación, 
señor Urién; secretarlo del Gobierno 
civil, señor Jiménez; teniente coronel 
de la Guardia civil, señor Morillo; 
nspector de enseñanza de la Dipu-
tación, señor Zufía, y jefe de fora 
les. señor lerezábal. 
Las augustas personas una vez 
que saludaron a los que les espera-
ban, se trasladaron al histórico cas-
tillo de Butrón, donde se les había 
preparado ¿\ almuerzo, como en ante-
riores años. 
Cerca de las cuatro de la tardo 
emprendieron el viaje a Santander 
I Frente a la entrada de la real po-
sesión se habla levantado un arco 
magnífico y vistoso. 
Por fin, ya terminada la corrida E r a , en conjunto, una maravillo-
de toros hizo su entrada en la ciu- sa ^ arte que llamó podero-
¡dad la regia comitiva. 1 sámente la atención del Monarca y 
Se hizo anunciar su llegada por la que hizo que éste se lo indicase a 
moto ocupada por guardias de Se- su augusta esposa, 
guridad, que de ordinario la prece- E n IQ alto del arco aparecen, for-
de, y, efectivamente momentos des- mados con pétalos Je rosas, los es-
pues, en un coche abierto, entr>*>a cudos de España y de Santander, y 
en la población don Alfonso y doña más abajo, se lee un sentida dedi-
Victoria siendo recibidos con una catorla a las augustas personas, 
delirante ovación por el Inmenso nú- Estas, después de detenerse breves 
blico que en Cuatro Caminos se ha- Instantes a admirar esta formidable 
bía agolpado, ¡obra de floricultura, penetraron en la 
Doña Victoria se cubría con una real posesión, 
gabardina y el Rey vestía traje gris y' 
j cubría su cabeza con un sombrero 
flexible, verde. 
Junto al mecánico conductor venía 
la duquesa de Santoña, cubierta tam-
UNA E S C E N A I N E S P E R A D A Y 
EMOCIONANTE 
Cuando los Reyes llegaban a Pa-
bién, como la Rema, con una gabar- lacio, surgió algo inesperado y eme 
dina de viaje. ,clonante, que profundamente conmo 
E n los demás automóviles v e n í a n . ^ 0 a los Soberanos 
' el príncipe de Asturias el infante 
don Jaime, las infantitas doña Bea-
jtriz y doña Cristina y los infantes 
^don Juan y don Gonzalo, acompaña-
dos de la duquesa de San Carlos, 
condesa del Puerto, marqueses de 
Todas las lanchillas de pesca, for-
mando una diminuta escuadrilla, ro-
dearon el Palacio y, empavesadas 
con el telégrafo de banderas, comen, 
zaron a tocar sirenas. 
Los Reyes, el príncipe 7 los infan-
Viana, Bendaña, conde del Grove, tes, sorprendidos y emocionados por 
secretario del Rey don Emilio María esta prueba de lealtad y de cariño 
de Torres; Inspector de los reales de los pescadores montañeses, se aso-
palacios señor Arzúa; ayudantes dezmaron a una de las barandas y sa-
Monarca, señores Gaudenas Y Obre-
gón, y otros. 
Cruzados los saludos de rúbrica, 
v una vez que se le entregaron a la 
cando los pañuelos comenzaron a 
agitarlos, saludando a los bravos ma, 
rinos. 
Estos se apercibieron y es de su-
; Reina y a las infantitas los acostum- poner el entusiasmo con que respon-
brados ramos de flores, se organizo ^ dieron a los saludos de los Sobera-
la comitiva, abriendo marcha el au ^os y de sus hijos, que no se cansa 
¡tomóvil del gobernador civil, al quo.ban de agitar los pañuelos al aire, 
seguían los de las autoridades, y ataludando a los pescadores y agra-
deciéndoles su cariñoso saludo, por 
inesperado mucho más sentido. 
E n este momento se izó en la 
torre del Palacio el morado pendón 
de Castilla, y los pescadores le sa-
ludaron disparando veintiún bom 
Así puede calificarse el paso de los ibas reales. 
continuación iba el del Monarca 
acompañado de su esposa. 
E L PASO T R I U N F A L P O R L A 
CIUDAD 
Reyes por las calles de esta ciudad; 
fué un verdadero paso triunfal, en 
tre vítores y aplausos, vivas y acla-
maciones. 
L a alameda de Oviedo, cubierta 
totalmente por la gente que salía de 
los toros, al darse cuenta del paso 
de los Reyes, se lanzó a los andenes 
Los Reyes penetraron en Palacio, 
y en esta ocasión fueron cumplimen-
tados por las autoridades. 
P A L A B R A S B E L MONARCA 
E l Rey se mostraba verdaderamen. 
te admirado del grandioso recibi-
EN L A PROVINCIA 
SANTANDER 
D E 
A su paso por Madrid, adonde lie- ror/del suministro del agua, y Can- ^ I t , enáeña nacional que fué iza 
da e n los ed í f i cos públicos/'^iépen gó el día 10 de Agosto, ha hecho ' tares como decimos más arriba 
Valencia I I , un relato interesante j ja barrer.' 
de las fatigas y sinsabores que los j E l picador Mazzantini tomó sobre 
tres diestros sufrieron, eu unión de i sí la tarea de '.evantar el espíritu | 
SUG cuadri.las, er. la cárcel y camino i atribulado de sus compañeros, y con 
de Palma de Mallorca, adonde fue- unas gafas provistas de un solo cris-
ron tras adados en un autocamión, 1 tal se dedicó a leerles en voz alta | 
protegido por la Guardia civil. j trozos de una novela que había l'e-
Valencia I I , que es madrileño, se j vado en el bolsillo. Fuentes Bejara-
muestra irritadís.mo contra los ve-1 no comprendió que había que dejarse ' p:esldencIa"7ér"obrsDo''X^ctT^PH 
E ! C e n t e n a r i o d e S a n t a 
T e r e s a 
Se ha reunido en Avila, bajo la 
cines de Inca, cuya mayor parte te- llevar por los acontecimientos, y se 
nía participación en 
corrida, ségúr. dice 
—Los p i c a d o r e s — c u e n t e é 'ne-:; despabilaba más que a la hora de tuarse la 6 ^ ^ ° ^ ^ efeC" 
aron a aceptar los cábalios. fa tos ' comer, en que sentía rer ra e Imposición de nacer loaos | la corona y el descubrimiento de la 
de alzada, que la Empresa les pro-; sus optimismos con un apetito envi- láp{da en la pj.,7a que llevará e! 
porclonó. Eran, en efecto, unos ani-; diablo. ^ nombre de la Santa. Hubo dos pro-
nta es impropios para ser utilizados j Así transcurneror muchas horas. : pue¿tas. la de Ceiehrar dichos actos 
en la fiesta, y así se les hizo saber De cuando en cuando golpeaban la • este meg de Agost0( y la de apla. 
a los emrresar.os. Estos ofrecieron puerta, y los lidiadores, esperanza- 'al.los hasta 0ctubl.e; con ocasión de 
dinero a los picadores para Que se; dos, contenían la respiración y es-1 laí. tradicionales fiestas, 
avinieran a montarlos; pero Chano, , cuchaban. Una voz caven osa solía Se Q<;orW interesar del señor go-
Mazzantim. Cantares y Aldeano, con | dejarse oír entonces exclamando l.)f.1.nador civil las gestiones 
•ágnmas en los ojos, juraron que i -enlámente: : C o b a r - l _ . 
por nada del mundo resistirían la ües !" .necesarias para que los ya citados 
acometida de un toro a poco más de' Eran »os vecinos de Inca, que se Iacf'03 ^U9ran Presididos por una per-
un metro del suelo. I turnabar, para cerciorarse de que: SOrja . a Rea.1 familia y supedi-
"Tenemo hijo, maeztro—decían— . l íos presos continuaban en la cárcel. í a r / ?stas gestiones el señ>alamien-
Zería una teinoriá *.. . Ni aunque nos ' Por fin l legó la hora de la líber- 0 c a fecha para los mismos, 
dieran cincuenta reales de propí- j tad. A las dos y media de la madru-
na. . ." i gada fueron abiertas las puertas de 
No hubo manera de convencerles, ! la cárcel . Los tres matadores y los 
y se dejaron coi ducir.- tristes y ca- | eeis piqueros sa ieron a la plaza pú-
riacontec.dos, a la cárcel. j blíca. No se veía absolutamente na-
Cantares era el que más se acor-1 da. La autoiidad había dispuesto 
daba de sus hijas, y cuando horas que se apagaran todos ios faroles y 
después se dedicaba a oarrer en la 1 se habían disuelto todos los grupos, 
cárcel la celda, donde fueron todos; ¿Qué había sido de los amotírados? 
encerrados no hacía más que decir, i Sin duda estaban ya durmiendo. Su-
con pa abras ahogadas, entre esco- j bieron los lidiadores a un camión, 
bazo y escobazo, limpiándose las iá- rodeado por parejas de Caballería de 
grimas con el dorso de la mai.o: ' la Guardia civil. E l cuadro era deprl-
— ¡Hijas de mi a.ma, y como se mente y terrible. Al arrancar el co-
ve el pobrecito e su pare! : che se oyó una voz lejana, y después 
Tras los picadores fueron llevados | otra y otra. . . "¡Granujas! ¡Cana-
a la cárcel los espadas. Va encia I I , [lias! ¡Miserables!" E r a que los irri-
M u s e o - A r c h i v o d e l T e a -
t r o R e a l 
E n el otoño próximo será inau-
gurado oficialmente el Museo-archi-
vo del teatro Real de Madrid, y se-
ga damente será abierto al público. 
Dicho Museo, interesantísimo en ex-
tremo, se dividirá en varías seccio-
nes, a saber: 
a) Arquitectura teatraJ; b) Esce-
nografía; c) Tramoya y maquinaria 
(teatral; d) Electricidad, —sus apli-
, cuadrillas se opuso ! lados vecir.os de Inca velaban aun. iones al teatro_ . e) indumenta-
como H e . ae las c u a d r a s ^ ^ > , motor eini)ez6 a funcionar y poco ria. £) AcCeSorIos de escena; g) H s-
a que la corrida se aiese ^ ^ v 1 despuésisus focos alumbraban ya la 1 toria del teatrü, h) Aut6grafos; i ) 
re3-11Se, onsur que uno de os ; carretera y no se oía sino e ga «par i m a t e r i a l e s de orquesta, 
en ella nízoae consta ^ ^ caballos de jg Guardia civil U Lifaros impre3os; k) Iconografía; 
Valencia I I asegura que no vol- ^ instrumentos de música; m) Ar-
verá jamás a Inca, ni siquiera como chivo fonogr4fiCo; n) Biblioteca es-
•p'o verismo 
La última obra de la famosa es-1 
^ora "El cáliz roio", novela en 
l1 jWe como anuncia su autora en .el, 
.•Yologo no pasa nada, bien puede; 
-i^iderarse como la miel de su 11-; 
r^ura: porque, aun vomp'endo j 
.•jeho contn los modelos corrien-
I's de novelas de cosas, tan en boga 
. wa entre nosotros, tiene la origi-
' r dad de ser una auto-exposición 
• sentimientos persona los de la 
l L a heroína de la novela es, por' 
f |anto( \a autora misma, que ha 
l en las páginas t odo el de 
t"Sj aliña p-ro^» 
toros, el número 24, era tuerto; que 
no había sobrero, y que la enferme-
ría carecía de condic.ones. Esto 
ocurría a .as tres y cuarto de la lar-j excursionista. 
de, y a las cuatro se abría la plaza, ' Los demás lidiadores nada han di-
que a poco se llenaba completamente cho pero es> de creer que. bar- adop-
de púb.ico, mucha parte del cual tado igual determinación, 
tenía participación como Empresa en 
el festival, según hemos dicho. 
Pero en v^z de los matadores salió 
al redondel un pregonero, con un 
tambor, que después de un repique, 
canturreó, desde el centro de la pla-
za: 
—De orden del señor alcalde. . . 
se suspende la con Ida. . . , porque los 
• idiadores. . . tienen miedo a los to-
ros, y no quieren torear. 
Eí público lanzó UL a'arido y sa-
lió de la plaza como una tromba, di 
pecial; o) Varios; p) C nematogra-
fía. 
Todas las fases, en fin, del lea-
tro, tan interesantes, tan sugestivas, 
quedarán recogidas en los archivos 
de este Museo, que, a semejanza de 
los de otros países, será la más her-
mosa y notable representación de la 
vida y del arte del teatro antiguo y 
contemporáneo. 
Las donaciones al Museo-archivo 
del teatro Real se pueden hacer: 
'En calidad de depósito por un pe-TI-I îdn nombrado doctor honorla , , , , 
l i a SIQÜ sw"1" vr„„5„u ríodo determinado de tiempo, a re-causa d« la Universidad de Munich. ü _ .. 
E l d o c t o r C a s a r e s G i l y 
l a U n i v e r s i d a d d e 
M u n i c h 
|a ttW e a t ^ ! 6 * 1 1 » 6 1 ^ acontecí-1 '•a íauia un ev,. - -•eyoso en Ale. 
. eMraiiü persone 
eoneStan-a ^ v 
judía. personaje de 
r £ U n d a vJaÍe-1 , de Ia autora y 
ina de la 
subl"-
dc la 0:5 UM dolor v de 1 
el ilustre decano de la Facultad de | serVa de dispos clones teslamentarla3 
Farmac'a de la Universidad Central, acerca de su propiedad definitiva, 
rigiéndose al hotel donde se halla- de Madrid, don José Casares Gil. E n concepto de exposición tempo-
ban aún los matadores, y desde la Aunque este homenaje, bien mero- ral 110 menor de dos años, y por 
cal e les increpó duramente. ¡Fué cido, en primer lugar corresponde; transinisión Plena de dominio y sin 
una mala larde. . . ! Pero peor fué la! al notorio valor científico del insig-1 reserva de ningún género, 
noche, en que la autoridad acordó el: ne sabio, no menos es debido a las! L a Dirección del Museo-archivo 
traslado a la cárcel. L a Guardia el- numerosas simpatías personales que entregará en todo caso al donante el 
vil, que los conducía, se las vló y se ! tiene en la capital bávara. donde en oportuno recibo detallado y numera-
las deseó para impedir que el pue- el curso de los últimos años ha prac-i do, 
b.o acabara con e-los d¿ mala mai.e- lícado ampi os estudios experimenta-
ra, 'les sobre las más recientes invencio-
— L a cárcel de Inca—dicen los l o - I n é s de la química moderna en Ale-í donaciones hechas al Museo, con ex-
reros—no es precisamente un mode- manía; pero al mismo tiempo se tra- presión del nombre de sus Enantes , 
lo de prisión. Las paredes con te-! ta de lina prueba espontánea de gra-j Con estas relaciones y «1 índice 
larañas, un hedor nauseabundo, pro- lítud, refiriéndose a los esfuerzos: de ingreso de otras adquisiciones, 
ducido por las emanaciones del retre- incansables dedicados por el dlstin- se formará el Catálogo general del 
te, y ui a nube de ratas fué el cua- gui^o ( r t e d r á l l o macirfleño, al ».fa- Museo-archivo, cuyas papeletas de 
dro que se ofreció a sus sentidos, tímulo del generoso movimiento uní- rotulación contendrán asimismo lo-
Hubo que acudir a med'das enérgi- versitario .en España en favor de dos los pormenores de procedencia, 
cas para nonev el calabozo en con-' 'os estudlautcs necesitados alemanes. 1 nombre de los donantes, etc., etc. 
Cada seis meses se publicará, on 
la Prensa de Madrid, relación de las 
L a hora de entrada en esta capi-
tal se había señalado para las «ieís 
de la larde, y así hubiera sido si el 
afecto, el cariño y la gratitud de 
todos los montañeses no lo hubiera 
imped:do. 
Y es que desde que la caravana 
automovilista entró en la provincia 
de Santander hasta que llegó al pa-
lacio de la Magdalena ,los aplausos, 
los vítores y las aclamaciones no se 
interrumpieron. 
E n Castro Urdíales esperaba el 
paso de los Reyes lodo el vecindario, 
que les aclamó con entusiasmo deli-
rante ,que se hizo extensivo al prin-
cipe de Asturias y a sus augustos 
hermanos. 
Lo mismo sucedió en Laredo, en 
Colindres, en Solares y en Astillero, 
entre otros pueblos del recorrido. 
E n Colindres fué saludado el Mo-
narca por el gentilhombre de cáma-
ra don José Fernández de las Cue-
vas y el alcalde don Ensebio Ya-
güe. quien le dió la bienvenida en 
nombre del pueblo a quien represen-
taba. 
También fué saludado el Monarca 
por el ilustre pintor montañés don 
Casimiro Iborra y por los fieles so-
maleulslas de aquella villa. 
E l vecindario le hizo objeto de una 
cariñosa despedida, siguiendo el via-
je acompañado de los vítores y de las 
aclamaciones que les Iributaban lo-
dos los pueblos del trayecto. 
Esta entusiástica acogida dispensa-
da a los Soberanos en lodos los pue-
blos, vMlas y ciudades de la Monta-
ña, hizo que se retrasase hasta las 
siete y media de la tarde la entra-
da en esta población. 
E S P E R A N D O A L O S R E Y E S E X 
CUATRO CAMINOS 
Mientras la provincia entera cu-
bría todas las carreteras para acia 
már a los Soberanos, en la ciudad 
se aglomeraba el público a lo largo 
del trayecto, para continuar, sin :n 
lerrump ría, la cariñosa acogida. 
Por disposición del gobernador 
civil, desde las cuatro de la tarde 
se interrumpió la circulación de co-
ches por las calles de Burgos y de 
San Fernando hasta Cuatro Caminos 
y, una hora más tarde, quedó inte-
rrumpida también la circulación do 
tranvías. 
A las cinco ya se encontraban en 
Cuatro Caminos el general goberna-
dor, don Andrés Saliquet; el direc-
tor general de Seguridad; don José 
González; el obispo, don Juan Pla-
za García; el comandante de Mari-
na, don Julio Gutiérrez; el alcalde y 
los dos ayudantes del gobernador ci. 
vil, comandante aoh Julio Domin-
go y capitán don Ricardo Ruiz de 
Pel lón. 
Cerca de las seis de la tarde se 
tuvieron noticias de que la regla co-
mitiva habla llegado a Solares. E n 
vista de ello se dispararon las dos 
bombas, que era la señal convenida 
para que el público Conociese que 
los Reyes no lardarían en llegar a 
la población. 
Como el tiempo pasase y la comi-
tiva no llegara, se tuvieron temores 
de que hub era podido ocurrir al-
gún incidente; pero este rumor fué 
rápidamente desechado al sabersc-
que las causas de esta tardanza obe-
decían, únicamente, a que los Reyes 
se veln obligados a detenerse en to-
dos o la mayoría de los pueblos, pa-
para aclamarlos con entusiasmo fre-1 míenlo que le habia tributado Sau-
nét'co. Los vivas se sucedían sin tander. 
interrupción y a los vivas seguiau, Colloce perfectamente el Monarca 
las aclamaciones delirantes. 
L a calle de Burgos era un hervi-
dero de gente que pugnaba por acer 
carse al coche real para ovacionar 
de cerca a los Reyes, E r a el des-
bordamiento del entusiasmo popular 
incontenible en estas ocasiones. 
el espíritu retraído del carácter mBíi:-
lañés, y por ello hubo de extrañarlo 
más la espontaneida'd que sa obser-
vaba en la gente. 
—Parece— dijo el Monarca al ge-
neral Saliquet— que la población ha 
tenido un gran aumento. No se ex-
L a Reina y el Rey, como sorpreu-, plicaj si esa extraordinaria con. 
didos por ese recibimiento Inespera 
| do, saludaban sonrientes y emocio-
nados a la multitud que, cariñosa, 
les vitoreaba. 
L o mismo ocurrió en la plaza de 
Becedo y en la calle de Atarazanas. 
Al llegar al Mercado-Pescadería, 
los Reyes tuvieron que ordenar que 
se moderase la marcha del automó-
vil, pues querían apreciar de cerca 
•—fueron áus palabras— el noble ra 
riño de las pescadoras sanlanderi-
nas. 
Estas, cubriendo todo el frente del 
Mercado, vitorearon a los Reyes co-
mo solo esas buenas y laboriosas mu-
jeres saben hacerlo; con un acen-
1 to de sinceridad y de noble simpa-
jtía que conmovió a las reales perso-
nas, que, sonrientes y agitando las 
manos sin cesar saludaban a las pes 
caderas. T a el automóvil habla lle-
¡ gi'do al Puente y todavía el Monarca 
' se volvió para decir adlSg a las no-
bles pescaderas sanlanderinas, que 
ayer ofrecieron a su Rey la expre-
sión del más leal y del más noble 
cariño. 
E L P A S E O P O R L A R I B E R A Y POR 
E L M U E L L E 
L a Ribera estaba también cubier-
ta de público, que se manifestó con 
el mismo entusiasmo ante los Re-
yes. 
A la entrada del bulevard se ha-
bían instalado dos tribunas: una, 
por el Círculo Mercantil, para los 
señores socios y sus familias, y 
otra, por la Unión Patriótica Monta-
ñesa. E n esta última se lela un ca-
riñoso saludo para los Eeyes. Am-
bas tribunas estaban llenas de pú-
blico, que ovacionó a los Soberanos. 
L a comitiva regía s iguió por el 
paseo de Pereda, entre las aclama-
ciones de la muhedumbre allí con-
gregadas. 
Frente a la calle de Marcelino S. 
de Sautuola, el Club de Regalas le-
Ivantó, para las familias de los so-
'cios, una artística tribuna; el Cír-
iculo de Recreo adornó la parte ex-
terior con valiosos lapices, y la Junta 
de Obras del Puerto colocó otra tri-
buna en la transversal que conduce 
jal embarcadero. 
currenpia de gente que he observa-
do en las calles. He oído, además1 
—añadió el Rey—, vivas llenos da 
entusiasmo, como pocas veces los es-
cuché en este pueblo, tan parco ea 
la expresión, aun cuando tan sincero 
y tan noble en el sentir. 
También la Reina se mostraba en-
cantada del recibimiento, expresando, 
por ello su reconocimiento más sen-
tido . 
E l general Saliquet contestó a los 
Reyes que en esta ocasión el pueblo 
de Santander no había hecho más 
que exteriorizar un cariño profunda-
mente sentido y que ha hecho bro-
tar el conocimiento de un rasgo no-
bilísimo del Monarca en un asunto 
que a esta reglón afectaba muy di 
rectamente. 
Los Reyes se despidieron de las 
autoridades, y seguidamente pasa 
ren a sus habitaciones particulares 
Aquellas se dirigieron a firmar en el 
álbum y a continuación se volvieron 
a S;intander. 
E n el Palacio de la Magdalena 
quedaba la real familia española. 
E N V I O D E C A N A S T I L L A S A 
P A L A C I O 
Con motivo de la llegada de los 
Reyes, fueron muchas las autorida-
des. Sociedades, representaciones y 
I particulares que enviaron canasli-
¡llas de flores al Palacio de la Mag-
dalena. 
Los Reyes agradecieron mucho la 
deferencia y dispusieron que, en su 
• nombre, se diera las gracias a los 
|que los hablan enviado. 
• 
L A E N T R E G A D E UN MEMORIAL» 
Cuando la comitiva regia baja-
ba por la alameda de Oviedo, frente 
a Perinés, un individuo, vestido de 
ihahón, sal ló del andén a la carre-
|tera y dando un grito de ¡Viva el 
Rey! £,e dirigió al coche de éste 
en ademán de hacerle entrega de un 
memorial. 
No Sicndole ya posible al Rey de-
tener el automóvil le hizo una indi-
cación al desconocido para que le 
entregara en el segundo coche. 
POR L A A V E N I D A D E L A R E I N A 
V I C T O R L l 
• E n la avenida de la Reina Victo-
ria una compacta fila de automóviles 
! ocupados por distinguidas familias 
j sanlanderinas, esperaban la llegada 
Ide los Reyes e Infantes. 
; L a hilera de coches, extendiéndose 
la todo lo largo de la avenida de la 
¡Reina Victoria, llegaba hasta la re-
'gia posesión. Los ocupanfés de los 
vehículos hicieron a los Soberanos 
ostensibles manifestaciones de afec-
to y de respeto. 
Donde la ovación a los Reyes fué 
¡verdaderamente clamorosa fué a la 
entrada de la carretera que da acco-
Iso al Palacio de la Magdalena, y 
que era donde se habia congregado 
mayor. cantidad de público resultan-
do impotente lá fuerza que cuidaba 
¡de conservar el orden para evitar que 
'rodease el coche regio, ovacionando 
a los Reyes. 
j Lo mismo hicieron loe distinguí 
^os socios del tennis. 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Solicitan madrinas de guerra: 
Joaquín Puig, Teniente de Infan-
tería del Regimiento de San Fernan-
do, número 11. (Marruecos) Dar-
Quebdani (Melilla). 
Pedro Torrens, Practicante mili-
tar. Hospital Militar de Campaña' 
(Marruecos) Dar Quebdani (Meii-
ba). 
Miguel Garrido, soldado de la 
aviación español. Aérodromo do Ma-
dor. Melilla. 
l E k N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
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T A T 
A mi muy distinguido amigo y dos 
veces colega, el Dr. Isidoro Corzo. 
Ilustrado compañero: 
He eído en el "Heraldo" de ayer, 
eu critica titulada "Los Coiicierto.5 
Típicos" y me interesa, por vía do 
aclaración —nunca con la idea dé 
entapar una polénrca con Vd.— 
puntualizar algunos de los particu-
lares contenidos en su interesante 
escrito. . 
Es cierto que soy el primero que 
celebró en nuestro llamado Teatro 
Nacional, espectáculos de esta natu-
raleza. Antes 10 habla hecho en Cien, 
fuegos, con bastante éxito y los lla-
mé "Festivales de Canc ones Cuba-
nas". 
E l primero se celebró el 16 de 
Marzo de 1922 y el segundo y últi-
mo que dirigí el 2 8 de enero de 
1923. 
En ambos conciertos me ocupé so-
lamente de la parte artística y obtu-
ve, entre otros elementos vocales de 
.importancia, el valiosísimo concur-
fio de artistas tan pres t ig í eos como 
e) maestro Néstor de la Torre y su 
hija Lola, Blenita Heller, Lolita 
Vander Gucht, Rita Montaner de 
Fernández, Elodia Martín Riyero 
Tomasita Nuñez, Digna Flora Fer-
nández, la Srta. Martin, Alsina, Pu-
lido, Delfín, Urrestarazu. Sanslrena. 
Molero, Melendez etc. siendo mi 
propósito al iniciar esta clase de 
fiestas, atraer la atención de nues-
tro público hacia nuestros cantos pu-
pulares, lo que logré con exceso, 
pues nunca nuestro cancionero al-
canzó un grado de divulgación tan 
positivo como el que hoy presenta. 
Quiero significarle que dé las 
veinticuatro composiciones que escu-
chó Vd. en el concierto del dom;n 
go último, ninguna era mía, pues mi 
canción "Florecita" que figuraba en 
el programa inicial del espectáculo, 
fué retirada del mismo, a virtud do 
un ruego .que hice a los que figura-
ban como directores de la fiesta, 
por razones que no son del caso 
mencionar. 
Estoy conforme con Vd. acerca de 
lo que es en sí el verdadero Fiork-
lore, pero hay que convenir en que 
también se dá este nombré, por ex-
tensión sin duda, al cancionero de 
cada país. . 
E n lo que no estamos de acuerdj, 
es en la aseveración que hace en su 
crítica cuando dice: "Los actúalos 
autores cubanos, no hacen en sus 
obras "folk-lorismo" sino reduplica-
ción de otras anteriores de autor?á 
conocidos, con ligerísimas yarian-
tts. So ?s}uerzan en perpetuar cou 
fina promas características antiguas 
fiin la menor evolución progresiva, 
fus puntos, boleros, guarachas, cla-
ves, que on fin de cuenta,;, solo son 
'j. f ecie; de un Laísmo genero". 
JS'IÍro cancionero, muy rico en 
ritmbí: c.i,enta entre los mismos', esos 
que Vd. señala. Pudiéramos llamar, 
í'-y 1<) n íve fíiiuslcales n-iosínis. per-
íectameiite definidas como explico 
en mi modesto libro que V d . cono-
ce, " E l Folk-lore en la música cu-
bana" . 
L a evolución que Vd. desea, la 
concibió únicamente en los procedi-
mientos de su armonización, pues el 
rimar sui-geeris de cada una de 
ellas, su número de compases y de-
más atributos de su forma, no te 
pueden varias fácilmente, sin des-
truir la estructura de lo que se cono-
ce entre nosotros con esos nombres 
de bolero, punto, clave, etc. Podrán 
Creai'se nuevos ritmos derivados df> 
los ya conocidos, como surgió la 
Criolla al amparo de nuestras for-
mas musicales escritas en-compás de 
Sfis por ocho, pero otra cosa, me pa. 
rece punto menos-que imposible. 
Sobre el particular apuntado do 
que los actuales autores cubanos es-
criben sin la menor evolución pro-
gresiva, yo entiendo que hay sus 
excepciones. E n primer lugar, den-
tro, del llamado género popular hay 
muchas obras escritas por aficiona 
dos . que no saben uná palabra de 
música; que tienen que recurrir a 
un tercero para que se las escriba y 
a estos autores ¿que se les puede 
exigir?.. . . E n cuanto a los que pro-
ducen con "conocimiento de causa", 
ya es otra cosa. Desde luego se ios 
puede pedir que lo hagan bien, quo 
armonicen novedosamente, que evn" 
•lucionen, en lo posible, dentro de ca-
da uno de nuestros ritnxps genéri-
cos. . . y esto, créame mi culto v 
¡competente amigo, ya se viene ha-
jeiendo por algunos compositores. No 
Ihay por que silenciarlo. 
E n la Canción, por ejemplo, que 
| es la que por su estructura lo admite 
I más fácilmente, ¿cuando se v:ó en 
j ellas m^yor variedad de formas y 
! procedimientos que hoy en dia? 
¡ Por cierto, que el público no sabe 
a veces con que carta quedarse con 
respecto a las diversas opiniones que 
sustentan entre nosotros algunos de 
l'.s llamados a -iustrarlo acerca ''e la 
verdad de estas cosas. 
E n la conferencia sobre L:co Jime-
jnez que pronunció el maestro Tomás 
en la última audición que ofreció en 
Campoamor la Orquesta de la Socio-
dad de Conciertos, hubo de- lamen-
tarse amargamente el conferencista, 
jde que nuestros compositores se hu-
Ihieran apartado del patrón que pre-
sentan las canciones del excelso mú-
¡s:co desaparecido. Es dec'r: que hoy 
i deberíamos escribir las canciones co. 
¡mo hace treinta años. ¿Recuerda 
Vd. este particular? 
E n cambio, su opinión es en un 
! todo opuesta y yo también, aunque 
¡abogo por la evolución y predico 
I como mejor se puede predicar: con 
el ejemplo, creo que además esta-
¡mos en el deber, los que escribimos 
para el público, de darle a cada uno 
¡lo suyo. 
¿Conoce V d . las canciones de'Pe-
Maury? ¿Quiere Vd. mayor nove-
I dad y belleza que las que en ellas 
se encierran? "Rosas y Violetas" 
i fué cantada en uno de esos festiva'es 
que dejo citados, con verdadero 
éxito. 
Tengo a gala—-y no lo tome 
¡como inmodest'a de mi parte— el 
haber abierto a nuestra canción, ca-
i minos distintos de los que antaño 
i utilizaba. E n lo's cuadernos que tu-
jve el honor y el placer de dedicarle 
;no hace mucho tiempo, encontrará 
Vd. la demostración de lo que dejo 
1 dicho. 
Y ya en mi libro lo consigno: "No 
¡ es la trivialidad ni la monotonía ni 
| la pobreza armónica, lo que pjxeds 
i determinar el verdadero carácter d3 
i nuestras composiciones. Son los pro-
1 cedimientos empleados en su forma, 
!sus giros melódicos, sus diseños, los 
'que han de darle su verdadera car-
ta de naturaleza. 
Y en la conferencia que hace po-
co tiempo pronuncié en el Club Cu-
bano de Bellas Artes, sobre nuestra 
música, hube de manifestar, lo si-
guiente: "Es también necesario que 
se haga por nuestros autores una la-
bor de estilización, tomando de nues-
tra música los motivos más popula-
res, vistiéndolos armónicamente, es-
piritualizándolos, para que nuestra 
música sea conocida y apreciada en 
eí extranjero en sus formas más ele-
vadas". 
E n resumen: que usted y yo pro-
fesamos idénticos ideales, si bien ss-
Itimo con respecto a su dicha crítica, 
¡que no ha debido Vd. pluralizar en 
ilo relativo al estancamiento de núes-
!tros autores. » 
[r Y opino también que las progre-
|siones, imitaciones, anticipaciones, 
¡retardos, etc. que demuestran an el 
¡autor el conocimiento de la armo-
nía y el contrapunto, deben utilizar-
ise con mucha parquedad dentro dp 
i nuestros ritmos, pues hay géneros 
¡que lo rechazan por su sencillez. 
Pronto tendré el gusto de envíar-
jle mi obra "Bajo el ardiente sol" 
¡que dió a conocer el pianista Benja-
jmin Orbón en Madrid y en la que 
aparecen algunos de nuestros moti-
¡vos populares estilizados. También 
le remitiré un cuaderno con tres 
canciones, en las cuales le garantizo 
cue, como en muchas otras mías, no 
encontrará el calderón en la domi-
nante del tono en que está escrita 
la composición, para ir a caer en la 
tónica, a manera de cadencia per-
fecta. Dichas obras se están editan-
do en París por cuenta de la casa 
Evette y Schaeffe'". 
Ignoro si estas aclaraciones aun 
he creído un deber hacerle, las echa -
rá V d . en saco roto, o si al cabo 
solo me servirán para ser objeto de 
su crítica, para mi muy respetable, 
pero puede tener la seguridad de que 
ningún ánimo de caprichosa réplica 
y sí un sincero espíritu de justicia, 
ha sido lo que me ha movido a 
publicarlas. 
Mande siempre a su afectísimo 
amigo y compañero que le aprecia. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Habana 19 de Agosto de 19 24 . 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Por Juan B E L T R A N 
N A T U R A L E S D E L COX - i E l trabajo del buen amigo fué dig. 
C E J O D E V I L L A YON. no del eminente repúblico y bien 
Memoria del Comité Pro- IIIZQ la Revista en honrar sus pági-
Momunento a don Ma- ñas dándole en ellas cabida como 
miel García Jonceda. 
Un día, de uno de aquellos floridos 
I rincones de la vieja Asturias, salió 
j pobre de bienes pero rico de ilusio-
I nes un recio muchacho, dispuesto a 
¡ luchar y a se algo. Y en Madrid tra-
bajó y sufrió y triunfó en la dura 
brega, y mirando con amor al queri-
do rincón nativo hizo obra buena, 
obra grande, levantando escuelas, 
dotádolas espléndidamente, enlazan-
acto de justicia debido por Cuba al 
eximio pensador catalán. 
L - M I S C E L A N E A 
¡ D E B E H A C E R S E A L G O ! . . . 
ASOCIACION (DE D E -
P E N D I E N T E S D E L CO-
M E R C I O D E L A HABA-
NA. Memoria del primer 
semestre de 1024. 
Hace unós días hablaba con un 
señor que cuenta llevar sus hijos a 
estudiar al Norte, y me contó las 
peripecias y desazones que está pa-
sando con las vueltas y revueltas 
que le hacen dar en el Consulado 
americano. 
Días ha quo en la Sección consa-
grada a las Sociedades Españolas se 
insertó íntegro—debido homenaje— 
do por diario peatón el pueblo de jal hermoso preámbulo de esta ME-
Baldedo con los demás para que de \ MORIA. Su mayor elogio quedó así 
él se tuviesen noticias y él las tuvie. hecho y poco queda ya que decir, 
ê dél mundo; y al reclinar la cabe-¡que no sea laudar este trabajo del 
za en el amoroso regazo de la tie-j señor Carlos Martí, que de modo tan 
rra que nunca nos olvida y siempre | fehaciente por lo claro y minucioso, 
nos espera para acogernos al ser ven--pone de relieve" la colosal obra de la 
cidos, aseguró para siempre el f un-1 Asociación cuya vida sigue próspe-
Creía este señor, que tratándose 
de un caballero cubano, con esposa 
e hijos cubanos, el trasladarse a los 
E . U. sería algo tan fácil como to-
mar sidra "Cima" tras las comidas 
y chocol;.te " L a Estrella" por las 
mañanas. 
guatas . . . E l caso es que lleva un 
mes en esos líos y aún no puede ir. 
Yo le aconsejé que desistiera del 
viaje. Eso de que allí aprenden más 
los muchachos es una, leyenda. Dos 
y dos son cuatro en Avilés. L a 1.1a-
bana y los E . U . . . . Además, ir a 
un país donde pam entrar ponen tan-
tas trabas, resulta tan pesado como 
lavar la ropa sin jabón en polvo 
Gold Dust. 
guasa Americana d« 
Celado. ueiaao. - n^ cowj 
Después de todo esf 
aprender a bailar el ^ J 
I Pescuezo agarrotao v l' ,0^ í f 
Por_el estilo ante "di ^ ^ 
venir a apisonar 
.Se impone la LPV > ES'- * 
'ñores Cobernantes' 61 l̂ión 
'I 
Señora: cuando uetw 
artísticos no deje de v? ^ 
posición permanente di ^ ^ i 
cionamiento de las dos escuelas crea 
das; los servicios del peatón y legó 
importantes sumas para el arreglo 
ra y elevada. 
Todas las palpitaciones del vivir 
social, todas las actuaciones en que 
de caminos, fuentes y otros servicios j hubo de intervenir tanto en Cuba 
públicos. como fuera de ella están admirable-
De aquel plantel de instrucción sa-| mente sintetizadas poniendo de re-
lieron muchachos instruidos muchos i lieve que el organismo directivo está 
de los que por lalí quedaron creando ¡ atento a todas las manifestaciones 
hogares y alcanzando honrosas po- tanto internas como externas reca-
Nada de eso. Hay que dar más 
vueltas que una noria, y presentar 
tantos documentos como piezas tie-
ne un Roskopf Fréres de Francisco 
C. Blanco, . . 
Luego en ese Consulado, apenas 
hacen caso a los que llegan en de-
i manda de los permisos para embar-
|ce r . . . 
L a curiosidad que las mujeres 
puedan sentir por conocer aquello, .0. .V .ay verda 
se les va en cuanto sepan que allí 
los edificios son como ataúdes pues 
tos en forma perpendicular; los mo-
numentos parecen palmatorias con 
una vela muy grande, como dicen 
en el "Certamen Nacional", y en la , c;ones que „ * 
boticas, Drug Store según ellos, ade-1 ^ - l a n a s , ya , ¿ j j 
más ,de Pepsina y Ruibarbo Bosque, fué horriblen^,,^ „,fSPult<« * l 
venden estiércol para abonar las 
huertas . . . 
:sus precios fen ¿VamfSae¿Í 
; au»:'l!Df¡s 1 
J Porque en el Conctir* 
!Asturianos, terebrad - ( ° ^'-W 
mingo, hubo dos c o r n a l 
^ones que , teMi 
I lamente asturianas va T et l̂ 
aiquio dice que e l ' e s p i ^ W 
fue horriblemente a d u l S % 
mismos asturianos ors-.,,; , P 
participantes. StUlua(lof,s 
!siciones; otros para acá vinieron con 
j la misma finalidad. De uno de estos 
¡que vive en la Habana nació la her-
j mosa idea de perpetuar, no la obra 
Idel altruista paisano que allí está 
proclamado muy alto su generoso 
desinterés, su noble altruismo, afian-
zándose cada día en el alma de 
cuantoá se redimen de la ignorancia, 
sino la demostración de la gratitud 
de chantos merced al desprendimien-
to del señor Manuel García Jonce-
da, que así se llamaba el mozo aquel 
que en Madri i triunfó, recibieron lo 
que él ño había tenido, educac'óu e 
instrucción; medios superiores para 
luchai. 
Y la idea del señor José María | Este concienzudo y completo tra-
Rodríguez triunfó y allá en los jar-¡bajo fué presentado por su autor a 
diñes de las "Escuelas de San An- la Federación Nacional de Educación 
bando así. el preeminente lugar que 
en todos momentos brillantemente 
ocupa esta poderosa Asociación que 
tiene inscritos al presente cerca de 
42,000 asociados. 
- Este es el mayor elogio que a su 
directiva puede hacerse y del cual 
una gran parte corresponde al amigo 
Martí por su intensa y bien orienta-
da gestión. 
INFORMACIONES, DA-
TOS Y C A L C U L O S , E T C . 
para la construcción de 
la Carretera Central, por 
Adolfo R. Arellano. 
Ionio y la Caridad", sobre sencillo 
'pero artístico pedestal ,surge el bus-
to modelado por el notable escultor 
galaico señor Pascual, demostrando 
Vial y de él so dió cuenta en el DIA-
RIO y con el encomio merecido. 
De tan excepcional importancia es 
este problema, tantos y tan incalen 
ío más grato que el alma del filán-] lables son los beneficios de orden 
tropo recibió allá en las alturas, el! material y moral que de su reali-
agradecimiento de aquellos a quie- |ción se derivan que ya por los pro-
nes él benefició con su obra. 
Esta MEMORIA da pormenoriza-
da cuenta de todos los trabajos rea 
lizados hasta dar cima a la hermo 
sa idea del señor Rodríguez conver-
tida ya en realidad. 
R E V I S T A D E i,A F A -
C U L T A D D E L E T R A S Y 
( T E X C I A S . Vol. X X X I V , 
números l y 2. Fuero-
Junio 1924. 
V 
Continúa en este número la tradi-
cional sesudez de los trabajos que 
acepe la merecidamente bien caliti-
cada revista. 
fesionales de la política se conside 
ra no como fundamental sino como 
única; como la obra más urgente, la 
más apetecida. Que sea una obra .de 
millones esta de caminos bien arte-
riados ( ¿ ? ) , bien difundidos ( ¡ ! ) 
que enlace todas las poblaciones, y 
que despierte la actividad fabril, la 
industrial, la agrícola, etc. etc. 
Esto que según un escritor de ci-
nema dijo el señor Dolz con entu-
siasmo de profeta, extendiendo las 
manos y bendiciendo el futuro . . . 
perfectamente se concibe leyendo las 
atinadas consideraciones que este fo-
lleto contiene así como los cálculos 
L a mayoría de los interrogato-
rios se hacen sin dignarse mirar al 
solicitante. . . Claro que en todo es-
to hay excepciones... Si va un ge-
neral, un alto dignatario de la Re-
pública, un señor de campanilbas, en-
tonces varía la cosa. . . Creo que a' 
esos los obsequian con tabacos 
Bock y maltina Tívoli . . . 
Yo me atreví a aconsejarle a es-
te señor, que cuando fuera ?,1 
Consulado llevara puesta una corba-
ta Rusquellana; esto es de muy buen 
efecto. 
Me dió palabra de llevar a la prác-
tica el consejo, sin dejar por eso de 
seguir contándome sus c u i t a s . . . 
Después de tentó papeleo y certi-
f icados,—decía—hacen unas pregun-
tas que es casi imposible contestar. 
—¿Pero es cierto eso? 
— ¡Tan cierto como que se pirran 
por el Bacairdí! . . . 
Cuando fui la primera vez al Con-
sulado (sigue hablando el caballe-
ro de referencia) les presenté los 
documentos y me preguntaron el ob-
jeto de mi viaje. 
—Voy a llevar a mis hijos a un 
colegio, y de paso aprovecho la oca-
(sión para que mi mujer vea esos edi-
ficios altos, que parecen cajas de 
bacalao puestos de canto . . . 
Confieso que esta declaración de-
bió gustarles menos que un aguar-
diente de uvas que no sea de la 
marca " E l A r r i e r o " . . . 
Además del conceptuoso trabajo I >T estudios que en sus páginas se 
de la señora Córdova de Fernández i insertan. 
sobre el folklore del niñoi' cubano, i Para el Congreso Panamericano de 
del Je la señorita Piedad Maza so-1 Carreteras que ha de celebrarse en 
bre las ideas pedagógicas de Luz | Buenos Aires en el mes de marzo 
Caballero; el del señor Sopo Barre-Idel año próximo se proponen unas 
to sobre la evolución histórica, im-| bases interesantísimas por lo!s rilléítt-
portancia y concepto actual de la Fi-1 bros latinoamericanos de la Coiúl-
siología, que con asombroso sintetis-jsión Panamericana de CaíreteráS tit~ 
mo encierra en ocho páginas, y otros Imadas por el autor del folleto como 
más, publica el hermoso trabajo que I Secretario y el señor Adolfo Cárdenas 
sobre el gran filósofo Pí y Margall 'como Presiderte, bases que están 
leyó el señor Conangla el 29 de abril jacompañadas de luminosas aclaracio-
del presente año en la conmemora-j nes que demuestran un perfecto co-
ción que del centenario del natalicio 1 nocimiento de tan importante mate-
de aquel gran hombre celebraron el ¡ría en el señor Arellano a quien una 
Ateneo de la Habana y el "Centre vez damos nuestros sinceros parabie-
Catalá". 'nes. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ESPAÑA 
o 
P I A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
: d e í D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA a BANj Í El PASlIElO 
^ B e venia: DROGUERIA lOHNSON. PI MARGAEl, Obispo, 36, gipilia « Aplir ^ 
Con gran animación y entusiasmo 
se celebró el día 29 ide junio en Bu-
bao la colocación de la primera pie-
dra del hermoso monumento al Sdo. 
Corazón de Jesús, que aparecerá le-
vantado dentro de un par de años 
en la plazia de Bélgica de dicha chi-
llad. E n el centro de la plaza se co-
locó un precioso altar con la ima-
gen del Sdo. Corazón de Jesús; :se 
prepararon dos tribunas para los dis 
tirguidos convidados. Acudieron nu-
tridas representaciones de muchísi-
mos pueblos y se recibieron expresi-
vas adhesiones de gnan número Je 
ayuntamientos que no pudieron en-
viar representantes. 
Asistieron 15 concejales de Bil-
bao. L a Diputación, en cuerpo de co-
munidad, se presentó con el Gober-
nador civil-militar. General Julio 
Echagüe. E n la tribuna del altar ocu-
paron lugar preferente con el Pre.-
ludo el Gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación, el presl'len-
te de la Audiencia municipal, el De-
legado de Hacienda y otras distin-
guidas personalidades-
Durante la misa, celebrada por el 
Rdo. P. Vicente Leza, S. J . , los or-
feonistas Je la Sociedad Coral ínter 
pvetaron delicadas composiciones re 
ligiosas. Las bandas de Careliano v 
Caldácano tocaron la marcha real en 
el momento de la consagmeión. 
Después de las oraciones de rigor, 
el ilustre Prelado benjlijo la prime-
ra piedra, y echó la acostumbrada 
paletada de cal en medio de gran 
entusiasmo público. E n la lectura de 
las adhesiones a tan solemne acto fi-
guraba en primer término la del Pre-
sidente del Directorio, Excmo. Sr. 
Primo de Rivera. 
E n nombre \ie los c^onante^ de 
Vizcaya, que por miles se han sus-
crito para el pago de los gastos, ha-
bló el exdiputado a Cortes, don E s -
j teban Bilbao. Su discurso fué elo-
cuentísimo, siendo repetidamente 
subrayado con delirantes aclamacio-
nes. 
L a ciuded de Zaragoza, émula do 
Bilbao en la devoción al Sdo. Cora-
zón de Jesús, se ha consagrado pú-
blicamente al Divino Corazón L a 
Central de Teléfonos urbanos quiso 
¡además entronizarlo solemnemente 
en sus oficinas. Y la Junta del Apos-
tolado deí la Oración ha abierto un 
concurso entre arquitectos y escul-
tores españoles para que presenten 
proyectos sobre el monumento al Sa-
grado Corazón, que ha de ser erigi-
do en Zaragoza. E l plazo de pre-
sentación termina en primero de oc 
tubre. 
Aquí hay colegios de jesuítas don-
do se aprenden muchas cosas que 
ignoran del lado de al lá . . . E l in-
g lés es tan fácil estudiarlo como po-
nerse un cuello "Arrow". E n la Bur-
galesa de Monte 23'se venden libros 
con la pronunciación figurada, de 
tĉ dos los idiomas. . . 
Tcnlo consiste en poner algo de 
buena voluntad hacia el estudio, y 
no olvidar que a un pastel se le lla-
ma pie; así, sin quitar ni poner una 
letra, como quien habla con los 
pies, esto es, con los pasteles. . . 
Por lo demás, yo creo que nuestros 
gobernantes debieran Ivacer por su-
primir esos abusos; todo no ha do 
ser tomar tranquilamente el cogñae 
viejísimo Pemartín V. V. V. y lucir 
los elegantes trajes de " E l Mode-
l o " . . . L a ley del Tallón se impo-
ne en este caso. . . 
ii 
¿Por qué han de entrar ellos en 
Cuba con tanta facilidad como los 
bastones elegantísimos que recibe lia 
Rusquella, y los cubanos han de pa-
sar las de Caín para adentrarse en 
la ciudad de les c a l l e s - t ú n e l ? . . . 
—¿Cuánto tiempo piensa tenerlo."? 
allí? 
—Hombre, no sé. Si echan de me-
nos el gofio "Escudo" y los helados 
de Marte y Belona, pueden enfe/-
myarse; en ese caso los traeré cuan-
to antes . . . Si, por el contrario, se 
acostumbran a comer las bazofias 
norteñas y las coles de lata con agua 
y sal, la cosa varía. . . 
¿Sernos, o no sernos?. . . 
Yo dictaría leyes que les hicieran 
dar más vueltas que las impuestas 
por ellos a los cubanos. . . Tendrían 
que presentar hasta la fotografía de 
los juanetones que tienen en cada 
pastel, digo en cada p i e . . . pastel, 
según ellos. . . 
Luego le preguntaron si se «afei-
taba con navajas de " E l Arbolito"; 
si los íapatos que calzaba eran de 
lóS que vende L a Casa lucera en Mu-
ralla y Aguacate. . . Por poco !o 
vuelven loco e fuerza hacerle pro-
¡Quién vería a nuestros Cónsules 
•darse gusto mirándoles los Skimo 
Pie! 
—¿Cuánto volumen tiene ese jua-
nete-promontorio del skimo pie de-
recho? 
—Pues aproximadamente, un área 
de tres c a b a l l e r í a s . . . 
— ¿ H a estado usted en Cuba? 
—Sí, señor, me son temiliares los 
grandes "Almacenes F in de Siglo" 
con sus enormes rebajas de fin -le 
temporada. 
—¿Cuántas copas de vermouth 
Pemartín piensa tomar? 
— L a s suficientes para que se me 
nuble la vista y no pueda distinguir 
un vapor de la Compañía Hambur-
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Próximo remate de alhajas pigno-
radas vencidas. No se olvide. Las 
personas que deseen conservar laa 
suyas deben pagar los intereses ven-
cidos. 
Preciosa colección de joyas para 
señoras, señoritas y caballeros. 
Valor positivo Alta novedad. Ele-
gancia suma. 
Damos dinero por joyas a módico 
interés . Objeto de plata antiguos. 
Capín y García. 
N O T A S D E L C E R R O 
B R A S I L 
N U E V A P R O V I N C I A E C L E S L 1 S -
T I C A 
E n el "Acta Sanctae Sedis", de 
julio, se publica la Constitución apos-
tólica sobre la erección de la nueva 
. Provincia eclesiástica de Bello Ho 
rizonte, en el Estado de Minas Ge-
raes. L a Sede metropolitana de la 
nueva Provincia está en Bello Ho-
rizonte, con las tres diócesis sufra-
gáneas de Aterrado, Guaxupé y libe-
raba. E l Prelado Diocesano de Be-
llo Horizonte, limo. Dr. D. Antonio 
dos Santos Cabral, es elevado a le, 
categoría de Arzobispo, y el Capí-
tulo de la Catedral al grado de Ca-
pítulo metropolitano, con los mis-
mos derechos y privilegios de los de-
más capítulos metropolitanos del 
Brasil. 
Toila la nueva Provincia pertene-
cía antes a la extensa Arquidiócesis 
de Mariana, la cual, después de la 
desmembración, tiene aún estas cin-
co 'diócesis sufragánetas: Campanha, 
Caratinga, Govaz, Porto Nazionale y 
Pouso Alegre. 
D E DIAS 
Correspondiendo a la cortés invi-
tación hecha por los distinguidos es-
posos Etelvina Olivera y José Pérez, 
jefe de vías y obras de la división 
de Marianao, tuvo, le gusto de asis-
tir á la fiesta que celebró el jueves 
catorce en su morada situada en Ma-
rianao, con motivo del cumpleaños 
de su pequeña hija Lolita. 
Graeiias mil por las infinitas aten-
ciones. M 
i i . 
Hay manifiestTVah fP 
declaraciones del señor ñ e!1 
colgantes. .Sólo así Se 
pase por alto la llamad, quP " 
cho los participadores, a los J l 
que no se ciñeron a w ha7taíj I 
Concurso, haciéndoles CIUP i -11 
ran de seguir cantando ln .„ S111 
M a n . . . uu'u:l«ei!oJ 
Tampoco está conforme co.- u l 
del Jurado, pero esto 110 deb̂  J 
tarnos por aquello de- ••n, 
un Eutiquio cuando es ¿ía ie 4 1 
E n New York se celebró xm I 
da de toros sin picadores banl-í 
ros ni espadas. 
Esto de no querer las espada--. 
me choca, ya que a ios yaukees 
único que les preocupa son las 
p a s . . . . 
De todas suertes, una corrida 
teros sin esos alicientes es tan KJ 
plicable como una dama sin J 
"Niñón". . De seguir asi, vana 
gar a celebrar corridas sin toros 
No debe olvidar que en "La CJ  
Cabarcos", de Suárez 17 y 19 
miles de joyas y objetos procedeij I 
de operaciones de empeño, que vé f 
den por menos de la mitad de su| 
lor. 
C L U B COSMOPOLITA 
He recibido una atenta invitación 
hecha por el señor Sánchez, presi-
dente de esta prestigiosa institución, 
para el baile que celebrará el pró-
ximo sábado eu su local social situa-
do en Real 5 6, en Puentes Grandes. 
Prometo asistir. 
NOTA D E AMOR 
Muy en breve formalizarán sus re-
laciones dos estimadas parejitas de 
esta barriada, Esther Ferrer y Ale-
jandro González, y Juanita Fernán-
dez y Manuel Estrada Pilda. 
Felicidades. 
Manuel B E C E I R O . 
Efmérides. ' 
1783. — (Agosto 20. La Academia 
Ciencias otoiga a los herm 
nos Montgolfier el premio J 
600 libras. 
1708.—Muere el gran cirujano| 
tit a los cien años de edí 
1873.—Castelar se opone a que; 
discuta en el Congreso 11 
Proyecto e Constitución, 
cual era autor. 
1850.—Fallece el gran escritorJi 
norato de Balzac. 
16 48.—Victoria de Condé, en Leas 
1573.—Arreglo de justicias y3oi 
cejos en Castilla. S 
1629.—Richelieu pone sitio aita 
taubau. 
1924.—Se recuerda a lo? lecSií 
de esta F-eccion que el 
relojero que hay en la Habí 
na es el señor Richard di 
Aguiar 82 (joyería) ¡9 
Obispo y O'Reillly., %] 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 20 de agosto serál 
de carácter indeciso. 
Amenizando. 
E l animal mamífero quepuedeajj 
tar más tiempo bajo el agua. 
Todos los animales mamíferos re-
piran con los pulmones elaireatBfr 
férico, y por consiguiente, aur"' 
sean acuáticos, tienen que salir 
frecuencia a la superficie del i 
para respirar. E l tiempo q,ue pilM« 
pasar sumergidos varía, según . 
especies: el que más resiste e.s | 2 
harte cetáceo parecido a 1Valie j 
aunque bastante más pe<lueno y' 
el vientre surcado de nurne^ 
¡pliegues o hendiduras longituí»» 
^ É s t e cetáceo puede estar M 
del agua, sin sacar la menor P 
de su cuerpo, nasta doce Horas 
guidas, mientras que ningún ot. 
mífero, incluso la misma 
resiste ;i más de hora y raem 
salir a la superficie. 
L a nota final. 
Entre poetas, 
-—¿Qué estás leyendo? 
— U n soneto del inspirado 
Uncal. 
—¿Qué título tiene? 
—"Diez velas sobre el m31 ' ^ 
— ¡ H u m ! . . M e parece que . | 
jado el océano muy oscuro. | 
E n cambio está muy all!?fdVtá 






A B E L A R D O TOUS 
T E L E F O N O M-8935.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
EOt. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
ente que sabe apreciar lo bien» 
Solución. hombre í 
¿Cuál es la figura de hom 
no se dibuja nunca con ^ 
E l indio, que sieiupre se 
con plumas. . . 
¿En qué se parece un autom 
Un restaurant? 
Hasta mañana. ,,TVI-'S 
IJUÍS M. SOM»1* 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúre lo si está enfermo con 
P r o ^ ^ d e j ^ p r A l f o T s o ^ X I H de utilidad pública desde ' 1894" 
Uran Prem^ fn ¡as Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.00 
- = Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. s = 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V Í A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de © c t u b r e No. 563ya Teléf. I . 1 7 6 3 
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